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DIRECCION Y ADMINISTBAClOMt | 
Zulueta esquina í ETeptuno 
H A B I i N A . 
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Precios de suscripción. 
12 meses-. $21.20 oro 
¡ Unión Postal . . I G I d . . . , 11.00 „ 
3 I d . . . . (J.OO „ 
12 meses.. $15.00 pt» 
Isla do Cul)a.- ^ 6 i d . . . . 8.00 ,, 
3 I d . . . . 4.00 „ 
S 12 meses.. $14.00 pt» G I d . . . . 7.00 ., 8 I d . . . . 3.75 „ 
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ÉMÉMM 
s p a ñ a 
B e a n o c h e 
Madrid, 12 de Abri l . 
L O S P B l i í O Í P B S 
E N Z A R A G O Z A . 
La princesa de Asturias y su esposo el 
infante don Carlos, han visitado el san-
tuario da la Virgen del Pilar, en Zarago-
za, á cnyaimágen regaló la Princesa una 
riviére de brillantes. 
En el templo y sus alrededores había 
inmenso gentío que se mantuvo en aoti-
tnd respetuosa. 
Al desfilar por delante de la residencia 
de los Principes las tropas les hioie-
ron los honores militares, y enseguida 
que se retiró del balcón el infante don Car-
los, la multitud prorrumpió en adama-
dones entusiastas para la Princesa de 
Asturias* 
Vuelto don Carlos al balcón, cesaron 
instantáneamente las aclamaciones. 
En la Capitanía General de Aragón y 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, se ce 
lebraron recepciones en honor de los 
Príncipes) siendo escasa la concurrencia 
de personas de significación que asistió á 
aquellos actos. 
N U E V O A 0 A D B M 1 Ü O 
Ha sido nombrado miembro de número 
de la Academia Española, el director de 
MI I m p a r c i a l , 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han 
hoy en la Bolsa á 34-25. 
cotiza io 
ESTADOSJMDOS 
Servicio do la Prensa Asociada 
Nueva York, A b r i l 12. 
Washington, A b r i l 12. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Su la Secretaría de Marina se niega sea 
cierta la noticia de haber oourrldo casos 
de viruelas en la tripulación del monitor 
Monterey, según telegrama de Can-
tón que publicamos ayer tarde. 
Washington, Abril 12. 
N O M B R A M I E N T O 
Eloapitán Hoiges» del cuerpo de inge-
nieros de los Estados Unidos, ha sido 
nombrado Jefe del Departamento de inge-
nieros de Cuba, en sustitución del coman -
danta Black. 
Paria, A b r i l 12. 
i N Ü E V O J E F E 1 
A pesar de haber sido anunciado en te-
legrama del 3 dal corriente que el gene-
ral filipino Sandioo se había rendido álos 
i-amerioanos y reoonooldo la soberanía de 
ilos Estados Unidos, A ônoillo, el repre-
sentante en Europa de los filipinos insu-
Trecoionados, asegura haber recibido h;y 
•un telegrama en el onal le participan que 
el citado general Sindico, ha sido nom-
brado general en jefe de las fuerzas re-
voluolonarias en suitituíión de Agui-
naldo. 
Manila, Abril 12. 
G E N E R A L O O L O O A D O 
Ha sido nombrado gobernador de Ho-
lló, con el sueldo de $ 3.000 oro america-
no anuales, el general filipino Delgado, 
que se rindió i las fuerzas de los Estados 
Unidos, á ouyo gobierno juró fidelidad 
poso después de haber sido Aguinaldo 
hacho prisionero. 
Londres, Abril 12. 
R E I N O R E C O B R A D O 
Según noticias de Bombay (India In-
gleia), el rey Iburashid ha recobrado su 
wlno de Nejd, en la Arabú Central, des-
pués de haber derrotado á Mabaronk, el 
ohílk de Eoweyt, quien se había apode-
rado por traición de la capital del reino 
diNejd. 
Los fugitivos que han logrado llegar á 
Uoosta) manifiestan que perecieron 5000 
hombres en la batalla en que quedó L£a-
Urosk derrotado. 
da 
JSmoa lorh, Abril 13, 
tres tarde. 
Centenes, & 94.78. 
Deseaento sopcl oomerolal, 80 d^ . 
8.3i4 á 4.1i2 por dentó . 
Cambio» Bobr« londres, 80 div., ban 
queros, á 4.84t. 
Cambio tobre Londres A la vlato á 
|l.87.3|4 
Oambio wbr© Paria 60 é p , , hmumTm, á 
6 francos 18$. 
Idem sobre HambajrgOj 60 di?., banqao 
reí, á 94.7(8. 
Bonos regíssTsidoa ¿to IOÍ Eatadoa Uní dos, 
4 por siento, ex interés A 113.3,4. 
Centrlfogas, n. 10( pol. 93, oosto y 
en plaza é 2.11¡32 
Osnteíftigaí en plasa, á 4,3i32 o. 
Maeoabado, en plaza, á 3.1 ^32 o. 
flete, 
Azúcar de miel, en plaea, á 3. U[16. 
E l morcado de azúoar crudo, ein variación. 
Manteca del Oosto en tercerola*, $14.80 
Harina, patant Minnesota, A $4.25. 
Londres, Abril 12. 
Azúcar de rers.olaeba, A entregar en 30 
días, A 8 c 11.1(4 d. 
Azúcar oeotrUagA, pol. 96, A l i s 91. 
Maecabado, A 10 a. 9 d. 
Conaolldado», A 95.5[8. 
Desjoeoto, Uanoo Zuglatorra, 4 por 100 
Cuatro por 100 oapaúol, A 7 l.7il8 
Paría, Abril 12. 
Renta francesa 3 por olenao, 101 francos 
20 cón timos. 
{Quedaprohibida la rejproducciÓH dt 
m tslegra/nias que anteceden, con arreglo 
zl articulo 3 1 de la Ley da Propiedad 
Sección Mercantil. 
iSPEOTO DS LA PLAZá 
Abrtl 12 de 1901. 
AitflxUBH!».—-Las noticias recibidas de 
Londres, sin variación, así como las do New 
York. 
Hoy, A úUlraa bora, ao encontraban A la 
venta dea poquoñaa partidas, do los que da-
remos cuenta mañana en casu de quo ae 
vendan. 
Cotizamos nomlnaimonte: 
Contrífugas, para embarque, pal. 95[9G, 
de 4.1(4 A 4.7(10. 
Id. para el consumo, %)'.)•'> de 4 | A 
14 arroba, según dase. 
Azúoar de mlol, pol. 88/JO, 3 | A 3.3(18 
reales. 
TABAOO.—Continúa el mercado ala va-
riación á lo anteriormente anunciado. 
CAMBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y sin variación en los t i -
pos de nuestra cotización. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d\7 19 A 19* por 100 P. 
3 d i v . — 1 9 í A 20 por 110 P. 
París, 3 div E l A 51 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv 22 A 2 U por 100 D 
Hamburgo, 3 d ^ 4t A ! J por 100 P. 
B. Unidos, 3 div Si A 8» por 100 P. 
H o v u s i i BrzstAVJSBi.1. — He oottsaa 
hoy como nigua: 
Oro ame-/!oar.o.a.,..« 8 | A 8 | por 100 P 
Plata mejloana ÍO A 51 por 100 f 
Id^m amoriasna ŝ n a-
Sr^jMc. 8 | á 8 | por 100 f 
YAJUOUSñ Y ÁOCIOKBS.—Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que solo se 
han efectuado las siguientes ventas: 
1000 aoaiones Gaa Hisp0 Am?, A 19i. 
$5000 Btea. Bco., A 7i . 
Cotización oOcíaí de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7fl á 7¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 79í á 79Í por 100 
50 4(P[ id Navarro i d . . . . 48 loa 4̂ 4 
60 4̂ pi vino bodega Fran-
co Española 15 uno 
25'C[ b¡e id id id 4,50 una 
30 c( 2(b Id Id Id 5 una 
30 gfe. ginebra E l Siglo.. $2 uno 
100 aj harina Imperial $8.25 uno 
100 s? Id E l N? 13 5.85 uno 
20 cj cognac Jerezano 1880 6 una 
9 c/ plus Frégoii 8 una 
12 c; cognac A V c l899 . . $5.30 ana 
11 q ojón L a Perseveran-
cia 5 una 
YAPOliKS D E T R A V E S I A 
SJ3 E S P B 5 1 A N 
Abril 14 LA Navarre: Veracru*. 
~ 14 Orliaba: N«w York. 
. . 14 Martin Saóuc: Ncw-Orleam. 
. . 15 OÜTette: Tampu j Cayo daeio. 
. . IR Rnen«8 Aires: Cadii y eio. 
M 1S Enropa: Moblla. 
. . 1G Hegnrania: Veraorai. 
. . 17 Morro Castie: New York. 
" 18 Montserrat: Veraerui y eeo. 
. . 91 Yaaet&is: New York. 
. . '21 Puerto Kloo: Barcelona y cío. 
2) Habana: Veraonu. 
!U México: New York. 
. . 30 Numldia: Hambnrgo y eio. 
. . 39 Baropa: Mol»i a, 
. . 80 M. M. Pinilloa: Barcelona. 
B A I - D S A N 
Abril 13 México. New York. 
. . 15 OlÍTette: Cayo Queso y Tampa. 
. . 16 Oriiaba: Vernorni y os*. 
16 Navarro: Saint Nazaire f 910. 
. . 15 Martin Saenz: Cornfiay eso. 
. . 16 Baenos Aires: Veiacruz. 
: 17 Weguranoa: Now York, 
. . 17 Baropa: Mobiia. 
. . 20 Montserrat: CornCa y escalas. 
. . 20 Morro Castie: New York. 
. . i2 Yucatán: Progreso y Veracm. 
. . 34 Havana: New York. 
Mayo 1 Europa: Mobila. 
2 Conde Wlfredo: Barcelona y escalas. 
V A P O S E S OOSTBROa 
B B j S S P E H A N 
Abri l 14 Joseflta: en Batabantf, procedente de Cu-
ba y escalas. 
. . 21 Antinógenet Menend^s, en BaUband, 
procedente de Cuba y eio. 
S A L D H A 1 T 
Abril 18 Joseflta: de Batabanó para Clenfuezos, 
Casilda, Tanas, Jácaro, ManianUIc y 
Cuba. 
25 An Urógeno* MenAldea, de Bataband pa-
ra Clonfnegoa, Casilda, Touaa, Jácaro , 
Mansanlllo 7 Cuba. 
A A VA, de la Habana, los miéroolea á las 6 de 
!• tarde para Bagua y Caibarlén, regresando los l u -
ntn,—So despacha A oordo*—Viuda de Zuluota. 
Q ü A D I A N A, ^ i» fiaben* loe sábados á Iss 6 de 
a tarde para Bío d«l Medio, DImaa, Arrojos, La 
Fé y HTI: liana.—Ha de ioaohaá bordft. 
UNION.—Todos los sábados para Babia Honda' 





Obiiganipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
BlUetos hlpotoaurlos tío la 
Isla do Cuba.^.u 
ACí ' IONKS 
Banoo EapaHol de la Ula de 
Cnba • , , 
Biuco Agrícola 
Banco del Comevoio. . . . . . . . 
Comptfiía de Ferrocarriles 
Uuidos do la Habana y Al -
macenes do Begla (Llmila) 
Compafifii do Caminos de 
Hierro de CárUenas.y Jú-
oaro 
Compa&fa de Camino 1 do 
Hierro de Matansas á Sa-
bacillu 
Comjpa&fa dol Ferrocarril 
del Oeste 
C? Cabana Central Ballway 
Limited—Preferidas 
Idem l lem acciones 
Compafita Cn^mna do Alam-
brado de (las 
Bonos do la Com^oCíf, Ca-
bana de GÜS 
Compsfiia de Gas Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos HlpotecnWos de la 
Compafiia de Qas Comoli-
dada 
Bonos Hipotecarías Conver-
tidos do Qas Conr.olid'ndo, 
Red Telefónica do la Hubai a 
Compsfiia de Almacenos de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y N * -
vegf>oi6n del Sur 
Compafiia do Almaooneo de 
Depósito de la H a b » n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias do 
Clsnfaegce y Vil lacbra . . 
NuovaFibrlca de H i e l o . . . . 
Reflneiía de Azúcar de Cár-
denas « . . . . 
Aooiones 
Obligaolones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serio B 
Compafiia de Almacenes da 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de Virorss 
Ferrocarril de Olboruá Hol-
g ó n 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlfialos—Acciones 
Obligaciones 
Habana, Vi de Abri l de ItfOl. 
P.8 Valor 
108 á 111 
1061 & 103 
00 á 80 
85 á (61 
N 
28* á 31 
e'í á es* 
071 á 001 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Bnaues de travesía. 
ENTRADOS. 
Dia l2 : 
De Mlamí y escalas en ua dlavap. am. Mlamí, csp. 
Delaco, trip 45, tons. 1741, con carga, oorree-
poedenoia y pasajeros, á O. Lawton Childs y 
comp. 
Gaanta en 8 días vap. ñor. Ormigo, cap. Dan -
ncrlg, t r ip. 23, tons 1514, ron ganado, á SU--
vílra y op. 
Piladelfia en 8 dias vap. ara. Mac, cap. Me 
Donald, tr ip, 26, tons. 2?01, con carbón, á la 
orden. 
-—Tamploo en 4 | dias vap. ñor. Diana, capitán 




Para Mismí vap. am. Miamf, cap. Delano. 





































Yentas efectaadas el día 13. 
Vapor Bcrenjucr el Grande. 
50 pi vino Pama $47 una 
20 22 pj id id $47 las 2̂ 2 
20 i>i id Lira $45 nna 
15 p/ Id Id 45 una 
Almacén: 
50 tls. manteca extra Sol . . $11 qtl. 
00 cuñetes id id id 11.53 qtl. 
25 4̂ vino Navarro L a 
cepa 15 uno 
25 O Í sidra francesa L a 
Normandio 4 una 
15 ci vino fraucó S. Jullen 5 aua 
lí)0 ai harina San Luis ?5,lj0 uno 
100 s? harina Aurora $5 80 uno 
200 ei arroz Ecmilla 2.70 qtl. 
200 r} latas de 23 libras a-
oeite Sensat, 13.50 qtl. 
80 p¡! vino tinto P. J . B . . $44.50 una 
20 oí aveHanas Tarragona 7 60 qtl. 
50 4̂  pi vino Aleila Corona 48 los 4¡4 
MOVIMIENTO B£ BASAJliKOS 
L L E G A R O N 
Do Mlami, 
En el vap. am. M I A M I : 
Bros. O. Powall—F. Reddeord—'J. Merx—G. A. 
L«nd4—Henry Lanoa—B. Mf.ffatt. 
BALIBROS 
Para Mlami, 
K'i el vap. am. M I A M I : 
Sres G»rry Miles—Emilio Leoonn—J. W. Welh-
erhll—Charlesfeitt—R. A. Hurt—J. M. Johnson— 
E. J . Triay—J. B. Billins—E. M . Sullivan. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día 12 
Para Vcraorns vap. esp. Buenos Aires, cap. Arao-
T. \g%, por M Calvo. r 
Corulla y Santander vap. esp. Monserrat, cap. 
L.ivln, por M . Calvo. 
Tampa. vía C. Hu'so, vap. am. Masootte, ca-
pitán White, por G. L w t o n Chüdd y cp. 
Bnqnes con registro abierto 
Para Montevideo berg. esp. Viajero, cap. Sampe-
ra, por Quesada y Péres. 
Pío. Rico y escalas vap, cubano Jalla, capitán 
Vaos, por Sobrioos do Horrera. 
8t. Naialre y escalos vap. francés La Nava-
rro, cap. PerdriReos, por BtHat, M. y op. 
N , Orleans vap. esp. Eútkaro, cap. Lniarrsga, 
por H. Astorqui. 
Para N. York vap. am. México, cap. Stevscs, por 
Zaldo y op. 
BUQUES BE&FACUADOB 
Dia 13: 
Pora BTiami vap. «m. Mlami, cap. Delano, por G 
Lawton Cbllds y op. 
Kn lastre. 
Ilrunowlük gol. am. Mary H . Broadways, cap. 
Millor, por B. Duran. 
9n lasue. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
n 
qne traen las malas pulgas! Lo que Cuba necesita hoy por 
hoy, es conservar su sangre fría y en lugar de carboneras, ne-
veras. Y éstas las podemos suplir nosotros, pues acabamos de 
recibir un gran surtido de R E E E I G E K A D O E E S de todos ta-
maños y precios. 
CBA1PI01V, PASCUAL & WEISS 
U K I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" T J N D E R W O O I T 
Y D E L A ; MAQUINA O O P I A P O E A "ÍTEOSTYLB" 
Importadores de Mueblê  en genéral 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio VIETA. 
i T ^ B F O M T O W M . 117 . 
capi tán P E R D I I I G E O N . 
Este vapor saldrA dÍTeotamente para 
sobre el 15 de Abril. 
A D M I T E CARGA y P A S A J E R O S para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el recto de Europa y la Amórioa del 
Sar, 
jr*ft carga ao reo'Wrfi aníoR»i»níe Jos dlss 
12 y 13, en el nonolle de Caballciia. 
Loa bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y «e-
F e mAo pomeaores informaría ms eca-
«Igraíaríos, B B I D A T , g e O H T W S y Op», 
Mercaderes iv&w. 35 
c > 59 al-8 d7 9 
VAPORES COBREOS 
k la C o n p i a Trasatlífe 
A N T E S D E 
AHTOIHOJLOPEZ Y 
Mh V A P O B 
o n t s e r r a t 
capitán LA YIN. 
Saldrá par» 
• I dia SO do A b r i l á la i cuatro de la tarda, l le -
Tanda la ooneapondenoia pública. 
Admita pasajeros j carga gaceral, inolmo taba» 
co tara dichos puertos. 
Scclba asúoar, oafá j oaaao es parHdaa ft flete 
iMttidd 7 eos OMiacimífEti) ñlrp-oiD par» Tigo, S i -
Jdn Bilbao, San Sebastián j Pasages. 
Lot blllatM da pasaje, solo m m 9sp«4ldw 
tal 1M 41*1 M 4ta4fl»u4ft. 
Las póllsas de carga se flrmar&n por el Oonsig-
nat&rlo antes de aorrorla», sin 07.70 reínlílto rerín 
BIIM. 
Be reciben los dooumw^os de embivoue hasta el 
dU 18 r la oarga í bordji hasta el día 19. 
NOTA.'-Bata OorúpaBÍH tiene abierta ana píll-
«a flotante, así para esta línea oovo o para todas 1 as 
demás, bsyjo la cual puedan asegurarse todos los a-
fectoj que se embarquen en sus Taporas. 
Llamamos la atención de los sa&oíes paaajsroi 
hacia el artículo 11 del Beglamenio de pasajes j 
del órden j ráglmen interior da loa yapoiat da asta 
Uompaüla, el <>ual dice así: 
«Los pasajero» deborán escribí? sobra las beltot 
da su equipaje, su nombra j al puerto da su destli 
no 7 con todas sus letras joon la mayor claridad. 
L a Oompallla noadmitlrá bulto alguno de equipa-
Je que na lleTO claramente estampado el nombre y 
apellido da sn dveBo, asi como aldai puerta de 
destino. 
De más pormenores impondrá su f onsignatarlc; 






si IR da Abril á las cuatro da la tarda llaraada la 
correspondencia pública. 
Admite carga T pasajeros para dicho piarlo. 
Los billetes da pasaje, solo sarán azp adidos 
hasta las diei del dia da salida. 
Las pdllsas da carga sa firmarán par al OOD signa-
tario antas da correrlas, sin ouyo requisito sarán 
nulas. 
Beeiba carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Ksta Oomnaiifa tiene abierta una pdllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las d«-
más,baJo la cual pueden asegurarse todos los afea-
tos que se embarquen en sus Taporas. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeras ihv 
da el artículo 11 del Reglamento da pasajes T delot-
dan j régimen interior da los Taporee da asta Com-
paflía, el cual dice ash 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipa)», su nombra j al puerto de des-
tino, acn todas sus letras j con la mayor claridad." 
fundándose en esta disposición, la Oompallla ae 
admitirá bulto alguno da equipaos que no lleTO cla-
famanta oitampado el nombre y apellido da n d a t l f 
Ni ooao al da! oaarto da destina. 
Da más pormenores impondrá io ooasignatarlo 
«.Oalfa, Oficios núm. W. 
«ta Oompaflía no responde del retraso 6 azt?a-
•ño que sufran los bultos de carga que no liaran 
ettsmpftdos con toda claridad el destino y maroas 
da las mercancía;, ni tampoco da las rae1amAtlo> 
ato qoa sa hagan, pal s a l « a r u o y falta ta preaia 
ta cea los miónos 
a 691 I Tfi-l Ab 
Linea de Vapores TfasatIMicas 
O B 
P m i U e s , I z q u i e r d o 7 C.a 
D B C A D I Z 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
M A R T I N i í l i l 
Capitán ZOBAHAN 
Saldrá de este puerto VÍA SANTIAGO 
D E CÍJBA sobre el 15 de Abril para * 
O O R U Í T A , 
S A . N T A N D E E , 
O A D I Z y 
BARCELONA 
Admite pasajeros para loa expresados 
puertos. 
También admite nn resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más qne hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
maeiles de San José. 
Informarán ras consignatarios: 
I d - Manen© y Cp . 
O F I C I O S 19 
c610 19 M 
E l vapor español de 5,500 toneladas de 
desplazamiento 
WIFRED 
c a p i t á n ¿ a u r e g u i z a r 
Saldrá de este puerto el 2 de Mayo, á 
las cuatro de la tarde D I R E C T O para 
OORüítA, 
S A N T A N D E R , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga lige-
ra. 
Tahaüo solamente para Cotuña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más quo hasta la víspera del día de la sa-
lida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo« mue-
lles de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
I* . Manea© y Cp. 
O F I C I O S 19 
Tsmbién se despa cha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago da Cnba y Mancanillo en combina-
ción oon los raporea do la linea Werd que sa'en 
de Clenfaegos. 
Bita CompaBía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horao de eua salidas, o suetUnlr sus 
rapores sin previo aviio. 
Para mis pormenores dirigirlo á sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
0*8 1B6-1-E. 
y ojas n 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G t O L F O D E M E X I C O 
a 
De H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en AMBERES 
La Empresa admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur dé la 
Isla de Cuba, siempre que baya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También sa recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
Sricclpalee paertoa de Enropa entre otros de Ama-)rdam, Berdeanz Broman, Cherbourg, Cope-
nhagen. Génova, Grimsby, Manchester, £ón-
dres, N&poles, Southampton, Rotierdem y P I j -
month, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
El vapor correo alemán de S041 toneladas 
N Ü M I D I A 
capitán BRUHU 
salló de HAMBURGO vía AMBERES el ?8 de 
Marzo y se espera en este puerto sobre el 25 de 
Abr i l . 
E l vapor correo alemán de 8004 toneladas 
C A L A B H I A 
capitán MAASS 
salitf en V I A J E E X T R A O R D I N A R I O do H A M -
BURGO vía de AMBERES el 12 de MARZO y 
se espera en este puerto sobre el 4 de A B R I L . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la dioposición de los saSo-
rea cargadores sus vapores para recibir oargdnec 
uno 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ía 
Isla da Cnba, siempre que la carga qua se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admiie para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cnalqnier otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: 
Enrique Heillut, 
C a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
l a -n i M . i D. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M i Aieifl a i S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
B I J V A P O B 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Este vapor viene eteotuando su salida desde el 
dia 13 de marzo los sábados del Muelle de Luz di-
rectamente para los puertos do 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A S T A S , 
B A I L E N , 
"ST C O E T B S . 
Los despachos te harán á bordo. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loj sefiores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento de despachar la carga la co. 
modidad de asegurare sus mercancias desde la 
Habana y vice-versa, bajo la base de una prima 
médica, 
1} 
Saldrá de Batabanó todos los sábados para 
C o l o m a , 
P u n t a do C a r t a s , 
B e i l é n y C o r t é s , 
regresando da esta último punto los jueves á las 
doce del dia, á la una de B ¿iléu, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las sois do Coloma, llegando ios 
vierneo á Batabané, siendo exclusivamente estos 
Tisles para panajo. 
Para más Informes en Ofislos 28. (altos). 
C633 Í A b 
[ W M B[ MES 
D É 
» L VAPOB 
e 630 9 A 
NEW-YOBK 
M D - C U B á 
m m m compaiy 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos ameri canos 
entro los puertos siguientes: 
Capitán GINESTA 
Saldrá de este puerto el día 15 do Abril 
á 1M 6 de la tardo para los de 
N a o ^ I l a s , 
Pnorto Pa&zs , 
l i b a r a , 













Salida do Nueva York para la Habana y puertos 
de Méiloo los miércoles á las tres de latarde y pa-
ra la Habana tedos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
miércoles j sábados á la 4 de la tarde como sigue: 
M S X I C O . . » . m n , m e K B M 9 Abr i l 18 
P JSQÜR AK O A .»•>•». «i>« en . . 17 
MORBO OASTLE 20 
H A V A N A „ a i 
MSrXí CO. . m *a * aínivit vmŝ nm m 27 
OBJZABA.as* Mayo 19 
Salidas para Progreso y Veracrui los lunas á 
las ouatra de la tarde come signa: 
O B I 2 A B A . Abri l IB 
I T U C A T A N . . 22 
SEGURANOA 20 
H A V A N A Mayo 6 
PASAJE9.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad qua brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N . York en 6i horas. 
AVISO.—Se avisa á los sefiores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr . Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENCIA —La correspondano'.a 
se admitirá bnicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el mnella da 
Caballería solamente el dia antes de la fecha da la 
salida y se admite carga para Inglaterra^ Ham-
burgo, Bromen,'Amstsmam. Ri t t j rdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonooimientos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirte al Sr. D . Loáis 
V.. Plscíé, C tba 78 y 78. E l fleta de la carga para 
puertea da Méjico sorá pagado por adelantado es 
Bitítisda americana 6 tu eonivalansa. 
í # i m A Q ! 9 P 8 OUBA ? KAT^SámhhO^ 
7 CJcba, 
Admite carga basta las 3 de la tarda del 
día de salida para todos loa puertos de sa 
Itinerario. 
Se despacha por sus armadorea San Pe-
dro n. 6. 
Leí sé&oJis Tia}a708 qua se ftMian & k-s pnsrt&i 
i s KucTltfts, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, ¿agua 
¿a Tánamo, Baracoa, Oua.atáaRmo y Santiago de 
Cnba, antes de presentarse & tornar el billota ¿e 
pásale, deben llevar su equipaje al muelle de Oa-
bailerfa (pié de ia o»Ue ds O'Bellly) para ser tns-
jeacionado y desinfectado en caso necesario, sogái. 
ío provienen recientes <U«posiciones. 
Ño sa admitirá á bordo del buque ningfin bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes, inspeccionado por la S A N I D A D . 
E L V A F O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
Caibar lén 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAGUA Y C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza, ? i = 
m e r c a n c í a s . . . . . ^ J-0 OM. 
TBBCIOS D E TABACO. 
De ambos pueríos para la > 1P- <.f_ 
Habana ^ ií) cts, 
P A R A C A G U A G U A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A H A C I E N F U E Q O B 
Mercancías . . . . . . < > . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y l o z a . . . . . . 60 id. 
t f6tut%tllk> 50 id« 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para más Informes, dirigirse á los armadores 
San Podro n. 6 
o 593 78-1 Ah 
L l M U T M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 7AP0KSS COSTEROS. 
(Compafiia Anónim») 
A V I S O A L C O Ü E K Ü I O . 
V a p o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itlnorarios 
saliendo de este puerto para ios SAGUA 
y C A I B A R I E N todos los sábados á las cin-
co de ia tardo y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando eu via-
je en el mieiuo día para al amanecer en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua el 
miércules á las ocho do la mañana y do es-
to punto saldrá el mismo día por la tarde, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de ia tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C t54 26-1 Ab 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Eopresa M k de M m i y J n o 
SECRETARIA. 
L a Directiva ha acordado que se distri-
buya á los Sres. Accionistas que lo sean en 
esta fecha, un dividendo de 4 p § oro es-
pañol 6 francés, por el primer reparto á 
cuenta de las utilidades del año corriente, 
podiendo aquollos ocurrir por sus respec-
tivas cQotas desde el 22 del entrante mes 
de Abril á l a Tesorería de la Empresa, 
Reina f 3 de 11 A 3, 6 á la Administración 
en Cárdenas, dándole pro vio aviso. 
Habana 22 da Marzo de l 'JOL—El Secre-
rio, Francisco de la Cerra. 
cr.28 M- 28 M 
C r a p É M f m c a r r i l de M a t o s 
SECRETARIA 
La Junta Directiva lia acordado distribuir el d i -
Tidendo ntru. 73, qne es el segando á cuenta de las 
utilidades realizadas en el corriente aCo, de dos 
por ciento en oro sobre el capital soaial. De»de el 
10 del qne enrsa vueden ocurrir los Sres. accionis-
tas á hacer efeotivas las cuotas que les correspon-
dan, en cata ciudad, á l a Cúbtadnría; y en la Ha-
bana, do nna á tres de la tarde, & la Agencia de la 
Comp&Ofa, á cargo del rcoai Br. José I . de la Cá-
mara, AmarguraSl. 
Matanzas Abril 2 de 1931.—Alvaro L-ivasUdii, 
Secretarlo. c 651 9 i 
Lonja Se Víveres íe la Hatea. 
E L C O M E R C I O . 
COMIblON L I Q U I D A D O R A . 
Los sefiores accionistas que lo sean en esta (ocha 
pnoden pasar & la calle de Espada número 10, es-
qaina & Neptuno, los sibidos de 11 á 9. acompaña 
dos de sus títulos para h&cor efectivo eí veinticua-
tro y medio por ciento en oro espafiol según liqui-
dación practicada, números de acciones colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrúc 
ver dichos uefióres acoioniítas en lugar y hora re-
feridos: el pago so verificará previa idontlftoación 
según previene el artíonlo 493 dol Código de Co-
meroio. 
i labaa» Noviembre 15 ás 1800.—La Camisión. 
rala «u w-17 
Compañía do Segaros sobro la vida, do Nuova York. 
Tho Mutual Lifo Insurance Company of New York. 
K I C U A K D A. Me CURDY, Presidente. 
Estado dol afio qne terminé en ttl de IMcIcutbre ce 1!)00, do aonerdo con los requi-
sitos del üopartamcuto de Sciíiiros del Estado do New York. 
ENTRADA 
liecibido por premios 
Recibido por otras causas... IM. . 
DE8EMHOL8OK 
A tenedoras de pólisas por siniestros 
A tenedores de pólizas por Totales, Dividendos 
Por otras cansas... 





















NEGOCIO D D U A N K BL A5tO. 
Total entrado I $ 60.582,802-81 
Ha pagado ú los tenedores de pólizas i . . . . . 26.361,863-83 
Seguros nuevos y vigentes del afio 1900 176.036,030-00 
Segaros y Rentas vitalicias vigentes 1.141.497.888-02 
He examinado cuidadosamente el balance que antecede y lo encuentro exacto; el pasivo 
calculado por ol Departamedto de Segaros.—í.'/mr/M .1. Preller, Auditor. 
La mejor Compafiia osla Compafiia que hace el mayor bien. 
SAN IGNACIO 17, (al tos)-JBRRY J. W A R R E N , Agente general. Habana. Cnba. 
o817 alt 13-16 P 
A C T I V O . 
Bonoi de los Estados Unidos y otras seguridades 
Prdstamos sobre primeran Hipotecas 7 
Préstamos sobre Bonos y otras seguridades 
P.óatamos sobre PólL-as de la Compafiia ; 
Bienes raices, odillcios de oficinas propiedad de la Compafiia on Londres, Pa-
rla, Berlín, Nueva York, Boston, Piladelfta, San Francisco, Seattle, bld-
ney y México 
Caja en los Bancos y Compafitas de Créditos 
lutorescs vencidos, premios netos diferidos, etc., 
PA8IV04 
Reserva para las pólizas 
Fondo contingente garantizado 
Disponible para los dividendos autorizados,..,.. 
O a r x i e L i q u i d a 
dol D r . H . V A Z J D B B G A R C I A (Montev ideo ) 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES 
EXCELENTE TONICO Y PODEROSO ALIMENTO 
E s t á indicado en toda oíase de debilidades y enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o é intestinos; anemia, tisis, eaoról'ala, enfermedades agu-
das, en el embaraso y laotanoia, en el estado raqa í t ioo , en las oonvale-
cenólas dif íc i les , por ser de fácil d i g e s t i ó n é inmejorable restaurador 
de las fuerzas. 
fesss DE mn m TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. fw 
* ffl (! «fl3 a'.t 15-1 Ab gj < 
en dopóalto por tres días ena títulos paia 
qUO comprobada BU autenticidad ee haga 
la liquidación previa á ia ordenación dol 
pago que realizarán loa banqueros' de esta 
plaza Sres. N. Gelats y C? 
Habana^ Abril 2 de 1901 — E l Secretarlo, 
Oarloa Fonta y Sterliug. 
o 580 io 3 
G I R O S D E L E T R A S . 
S e c c i ó n de Eecreo y Fi larmonía . 
SECRETARIA. 
Habana 9 de abril de 1901. 
Por aonerdo de la Janta Directiva de cata socie-
dad y en cumplimiento de lo qne dispone el att? 20 
de su Reglamento, se convoca á Junta Oecoral de 
soc'os, que tendrá logir á las doed del dta del do-
mingo 14 del corrieme en los salones que ocupa 1» 
misma en Monto 8. 
Y en cumplimiento do lo acordado y de orden del 
8r. Presidente, so hace público, encareciendo 6 los 
socios su puntual asistencia. 
Juan G. Oiefo, Se ̂ reti rlo, 
3500 4-11 
¡EL» IIRJIEi 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En cumplimisnto de lo que djspone ei artículo [5 
de los Estatuto?, elto i los Beíiores fiSOciados para 
nue fe sirvan asistir á la primera sesión de la Junta 
General ordinaria, que tendrá efec'o lí la ana deis 
tarde del dia 9 de majo próximo venidero, on lae 
oñeinas, Habana número 55, eu esta capital. En 
dioha Eeñón se darálectura á la Memoria de lae 
operaciones del cuadregéeimo sexto aCo aoclsl, ter-
minado el 31 de Diciembre de 1900, se nombrará la 
Comisión de glcs». de las cuentas del referido aOo y 
se elegirán tres vocales propietarios y dos suplen-
tes para eustUnlr á los que han cumplido el tiempo 
reglamentado; Bdtlrtiondoles que conforme á lo 
dispuesto eu el artículo *6 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá lugar y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos qne se adopten, cualquiera que sea e! 
número de los que concurran. 
Habana 7 de abril de 1901.—E! Presidenta, Fran-
cisco Salceda, c 083 K-ft A 
, Aguiar, 103 
esquina á A m a r g u r a 
d A C E N PAGOS POR K L C A B L E , F A C I L I -
T A N CARTAS D B CREDITO Y O I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
lebre Hoeva York, Nueva Orleans, Veraorus, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil la , Ñ a u 
C O I M E 
Me encargo de matar el COMEJSW 
en oasas, planos, mueblas, carruajes^ 
do este periódico v on la antigua forretoría de) 
Monserrate. O-Keilly 120. Teléfono 653, o por cor-
reo on el CERRO, callo do Hatito Tomás n. 7, es-
quina & TÜLIPAN.—Rafael Pérea. 
2531 15-11 A 
tes, Saint íínintin, DIeppe, 
Florencia, Palomo, Tnrfn, 
Toulouse, Véncela, 
Maslno, eto, asi oomo 
sabro tod ís las capitales y provincias de 
I t§t IW-tR Fb 
J. Bakells y Cp, S. en C, 
O U B A 48 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á corta 
f larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bro todas las capitales y pueblos de EspafU é lalas 
lañarlas. o 67 166-1 E 
8, O B E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E K E S 
Ha«en pasos por el cable. 
JTa^ililan oartaa do crédito 
Giran letras sobro Londres, New York. New Or-
eaus, Milán, Tarín, Roma, Venocia, Florencia, 
Ñápeles, Lilboa, Oporlo, Gibraltar, Bremon, Has-
burgo, París, Havro, Nautos, Burdeos, Marsella, 
(Jádiz^Lyon, Méjico, Veraorur, San Juan do Puer-
to Rico, etc., eto. 
Sociedad Benéfica de InstrncciéD 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 14 
del corriente celebrará esta sociedad nn magnífico 
baile de disfraz, de pensión para los sefiores socios, 
admitiéndose socios hasta ú.tima hora, conforme a) 
Reglamento. 
Amonisará el acto la primera orquesta de Felipe 
Valdés reforzada. 
Nota.—Por aoneido de 'a Directiva se prohibe le 
ontfadíi á los bailes i 16a üifios y niñas menores de 
doce fcños que no sean hijos de los señores socioc 
familiares. 
Habana, abril 10 ¿e 19D1.—El Sacretarlo, P, 
S., Manuel Andino. Í50fi 4-11 
(BAKCO AMEEICANO) 
Vapi ta l . . 2.000,000 
Surpluss 2,500*000 
o m o ' i £ s : 
N B W T O H E , l O O B r o a d w a y . 
I .017D02T, 9 6 O r e s h a m 8t. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C n b a Sis. 
B a n t i a s o , 1 0 M a r i n a St . 
C ienfuegca , 6 9 S. F o r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - S e i l l y Bt. 
Fiscal Ageuti oí tho U. S. Governmont. 
Transacts a general Banking busineae, 
receivoa deposita subject to check; makes 
advances and loans on approved security; 
buya and sella Exchango on tbe United 
States, Europe and all citiea in the Island 
of Cuba; iesuea Lettera of Crodit on all 
principal citiea in tbe world; ia legal depo-
sitory for Governmeu*, City and Court fonda 
paya interest on money deposited in its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for ront. Acta aa Trusteea for 
Corporations and individuáis. 
A d v i s o r y D i r e c t o r a i n H a v a n a . 
Sr. Luia Suárez Galbán, Galbán y Oo. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Elias Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Wüliams, F . M. Hayeso. 
Secretary of Board Manager. 
o 626 1 Ah 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
le Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tono-
y m ESBTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios. Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfnegos, 
Sanoti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
MansSniflo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prínci-
pe, Nuevitol. 
c m I _ 78-1 Ab 
C l U B A 7 9 Y 7S. . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
.arga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadollla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitalo» y clu-
iades Importantes de los Eí tados Unidos, México 
f Europa, así como sobro todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
En combinación conloa Sres. H . B, Holllns & 
(Jo., de Nuova York reciben órdenes para la com-
pra ó venta do valoras y acciones cotizables en la 
Boba de dicha ciudad, cuyas cotizaciones reolbeB 
oor cable diariamente. 
V c m Ab 
S. Lawton Childs y Cimp. 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente eí-Ublecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos ios Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
«tención á 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
cea? 78-i Ab 
C E N T R O G E N E R A L 
D B 
Comerciantes é Industriales 
de la Isla do Cuba. 
S f l O B E T A E I A 
Por acuordo de la Junta Directiva do es-
ta Corporación, á la» ocho do la noche del 
dia 18 del corriente mes, tendrá efecto la 
primera .lauta g-oneral ordinaria dispuesta 
p fr« ] Keslaraonto eu su articulo 23, con 
In nvfJcw (htl dia «juo al final se expresa, y 
por dtaposicltfn dol Sr. rresidoute, tengo 
el gmito de citar rt los sefiores asociados 
p»ra qm '^ ucurrau & dicho acto, el cnal 
teudrA lugar con cuahiuierndmero de asis-
1 culos, do conformidad con el artículo" 
arriba ntoncionado. 
ÜIIDEN DEL DIA. 
19 Lectura y aprobacidn cu su caso dol 
acta de la Jnuta anterior. 
2? Lectura de la Memoria, y su aproim-
citfu, si así so acordare. 
.*{.' Nombi'iiiniento de la Comisión do 
Gloift* 
é? Eleccióü de Presidente, segundo V i -
cepresidente, Tesorero, D Vocales do Co-
mercio y 6 de ladustrln. 
5" Discusión de las mociones que regla-
mentariamente se presenten. 
Habana 12 de abril de 1901,-«Laureano 
Kodrícuez. 
0 679 alt 4-12 
SEMll l iS 
de yerba gainea y 
oaaohú maniooba. 
Se venden en Obispo 66. H A B A N A . 
25R8 15-11 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s . 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar oi cobro en España de toda ciase do 
abonarés y recibos de suministros, tanto 
dei Ejército como de movilizados de la ú l -
tima guerra. 
Dirigirse íi P. Fernández y Compañía. 
Apartado 641. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de i a tarde. 
2413 ln~8 a íd -9 
TleWesteraBáwaíofHavaiLi l teá 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste de la Habana) 
Consejo local—Ssorotam, 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $1.51 en oro español por ac-
ción 6 soa un 3 p § por cuenta do las utili-
daíos obtenidas en el período transcnrrldo 
de Io de julio á 3.1 de diciembre próximo 
pasado después de haber satisfecho un 6 
por ciento por las obligaciones hipoteca-
rias. 
E l pago quedará abierto desde el dia G 
dol corrisiiM mes y al efecto de realizarlo 
Üesda ese dia, deberán acudir los portado-
res de lae acoiones á esta oficina, estación 
de Cristina, loa martes, jueves y sábados, 
4§ 9 á 10 1» mafiaos, á fin de cons^tuir 
J L I T X S O S 
E s c o j i á a s d s t a b a c o 
(JUANA DS 1? Y 2? HILOS DK MAJAGUA 
Meiasdercs 7. entre EmpeAtiuIo j O'Belllr 
Juata Administrativa 
del H o s p i t a l do D e m o n t e s de C u b a . 
K l di» 16 del presente. & las dos do la tardo, ten-
dr4 Ingar on la Seorotaríi da esta Janta, Obrapía 
!4. altns, la suSast* del derecho Aro i l i íar loa tra-
najaa de Impresión de la Momería del noapital de 
Demento* do Cuba, oorrespondlento al ano »90C; 
en enya oficina se admitirán proposiciones todos 
los dias hábiles de doce á cnatro de la tarde. Lo 
q ne se publica rara conoolmisnto de las personas 
que deseen tomar parto en aloba subasta. 
Habana 11 de abril de 1901-El Secretario, ^rla-
tobal de la Guardia. C «82 313 . 
Janta Administrativa 
d e l H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a 
E! dia 15 del presento mes Alas dos de la tardü, 
tendrá t fseto dn la Secretaría de esta Junts, Obra-
p í a l l , altop, la subasta dftl brecho á roaliíar la 
coa6trncci.'>¿ do un SECADERO D E VAPOR 
en ol HoapiUl de Dementes de Cuba (a'eno) pura 
la cual se encuentran de manifiesto eu dicha ofici-
na el pliego de condicionas y presupuesto para d i -
cha obra, todos los días hábiles de 12 & 4. Lo que 
so publica para couoolmieato de las personas que 
deseen tomar paite en dicha eubasta. 
Hobsda l l de Abr i l de 1901.—El beüretarlo, 
Cristóbal de la Goardia. 
c 683 3-13 
A v i s o a l I M b l i c o . 
Los d u e ñ o s de la 
Real Fábrica de Tabaeos 
onterados y convencidos de que, desde 
hace a l g ú n tiempo, varios expendedo-
res de tabacos poco eaompalosos vie-
nen fslsifioando sns productos rel le-
nando los cajones de dicha marca con 
otren tabacos inferiores, part ioalar-
mente la muy acreditada vitola cono-
cida por sos namerosos consomidores 
con el nombre de Conchas de la A f r i -
cana, han resuelto deade esta fecha 
envasar con anillo de la Afr i cana to-
dos los tabacos que de dicha vitola 
salgan de la fábrioe, con el fla de 
evitar en lo posible talos abusos. 
Suplicamos, pues, ó todos nuestros 
favorecedores que no se dejen sorpren-
der, quo consideren ilegítimas 6 fals i j i ' 
oadírs, todas las O O N Ü H A B de la A -
F 1 U C A K A que no lleven el citado 
anillo con el nombro de la marca , c u -
yo anillo, será en lo sucesivo, una ver-
dadera g a r a n t í a de la legitimidad da 
los tabacos para los consumidores de 
los mismos, y cuyos tabacos se halla-
rán de venta, al mismo precio de cos-
tumbre, en todos d e p ó s i t o s de esta 
capital . 
Habana , Marzo 30 de 1901. 
Junta Administrativa 
del H o s p i t a l de D e m e n t e s do C u b a 
El dia 15 del presente mea, & Isa dos de la tarde, 
tendrá efecto en la Secretaría do esta Janta. Obra-
ría W, alt o4, Itt subasta del derosho 6 reali íar la 
construcción do un matadero en el Hospital de 
Dementes de Cuba^(Perro), para lo cual se en 
io*eo'alct jha oficina el pliego do 
dicha obra todos cuentran de áánlflé*'& 
conocimiento de las persona que deseen tomar 
parta en dicha subasta. m a^^^^n ( 
P Habana 11 de abril do 1 9 0 1 . - ^ 8ECI9UT ;̂J'RU 





Jí>ye l a ktes. oro de 14 y 18 
ARANTIZADOS. 
Temos ©omplotoacon pie-
drae ünae desde $ 75-00 
Medios ternoa i d . , 12-00 
Aretes-caedadoa id 1 20 
Sortijas id 1-CO 
Prendedores Id 1-30 
GarganUUaa id-.-s,^ 1-50 
Palserao nna id 7:00 
Dijes partadichas id 1- 60^ 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a que o frece 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s ^rtictt^, 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . ¿J* , 
e n t r a d a « s l i b r e 4 t o d a s t t ^ x ^ M M t x ^ 
dia . 
Borbolla. Gom^oslel* 56 
1 4h 
J 1 M 0 J E L Í 1 M M 
SABADO 13 D E A B S I L DE 1901. 
E n el último Oonsejo de Minis-
tro celebrado bajo la presidencia 
de la Keina Eegente, dominó la 
nota optimista, según recientes te-
legramas de nuestro servicio par-
ticular y directo de Madrid. 
E l Ministro de Hacienda hizo 
notar que la recaudación del mes 
de Marzo último superó en mucho 
á la del mismo mes de 1901, y el 
Ministro de Estado, después de 
aludir á las significadas muestras 
de simpatía de que están siendo 
objeto en Tolón la oficialidad y la 
marinería del buque de guerra Pe-
layo, anunció la probabilidad de UD 
próximo acuerdo entre los gobier-
nos argentino y español para la ce-
lebración de un tratado de comer-
cio entre las dos naciones. 
Eespecto al primer extremo, ó sea 
«1 del aumento de recaudación, e< 
hecho nos satisface, seguramente, 
pero no nos sorprende. Hemos de 
ser justos, ante todo, y por consi-
guiente no atribuiremos ese lison-
jeso resultado al advenimiento al 
poder del partido fasionista. L a re-
caudación del año 1900 comparado; 
con la de 1899 ofreció un aumento 
considerable, que ya tuvimos oca 
fiión de apreciar en estascolum 
ñas. Los ingresos ordinarios liqui-
des, que ascendieron á 830.334.598 
pesetas en 1899,se elevaron en 1900 
á 943.526,185 pesetas es decir que 
hubo un aumento de más de vein-
te y dos millones y medio de pesos, 
ó sea ciento trece millones y pico 
de pesetas, en la recaudación de 
los impuestos y rentas. 
Ese progresivo desenvolvimiento 
de los ingresos es obra del señor 
Yillaverde, quien en el presupuesto 
que presentó á las Cortes siendo 
Ministro de Hacienda, y que es el 
que en la actualidad rige, supo con-
certar hábilmente la reorganización 
de los impuestos que encontró esta-
blecidos, para obtener de ellos ma-
yor rendimiento, con el estableci-
miento de los por él creados. Entre 
otros ejemplos podemos citar el del 
impuesto sobre las utilidades, que 
produjo 91 millones y medio de 
pesetas en 1900 contra 53 millones 
en 1889, y el del tabaco, cuyo 
arrendamiento anual pasó de 90 
millones de pesetas á 131. 
E s tanto más de admirar el re-
sultado obtenido en 1900, cuanto 
que el ejercicio económico de ese 
año no ha sido normal, pues las 
Cortes no aprobaron el presupuesto 
sino á fines de Marzo; lo que equi-
| costa del Cantábrico, y seguramen-
te no se ha olvidado que lo mismo 
hicieron Inglaterra y Eusia, ade-
más de Francia, cuando la visita 
hecha el último verano por el Eey 
y la Eegente á Santander, Asturias 
y Galicia. 
Cuando España tenía colonias 
que conservar, sin poseer en cam-
bio un poder naval adecuado á la 
extensión y situación del litoral 
que necesitaba proteger, pudo y 
debió preocuparse de contar con 
aliados. Hoy no le son indispen-
sables, á lo menos por ahora, si se 
tiene en cuenta que así como Eusia 
é Inglaterra se opusieron al propó-
sito de Bismarck de provocar en 
1875 una nueva guerra con Francia, 
á pesar de que ni la primera ni la 
segunda eran entonces aliadas de 
la última, así nuestra patria encon-
traría en las mismas condiciones, 
es decir, sin necesidad de una alian-
za en forma, quienes opusiesen su 
veto á cualquier ambición que qui-
nera satisfacerse á costa de los in-
tereses españoles. 
LA' PRENSA 
Las modificaciones introducidas 
en la ley electoral han animado á 
la lucha de los comicios á todos los 
partidos, que limpian sus arm as y 
ensayan sus fuerzas para el próxi-
mo combate. 
Entre todas las fracciones que 
se aprestan á la descomunal bata-
lla, debe figurar en primer término 
di partido federal de Colon, de 
quien dice E l Nacional : 
Los agentes eleotorales del Partido 
federal andan por los más intrincados 
lagares recogiendo firmas y m á s fir-
mas entre los electores, para que é s t o s 
voten, onando llegue el d ía , la candi -
datara de ese Part ido. 
L a mayoría ó casi todos esos agen-
tes son empleados manioipales ó del 
Qstado, qae dedican el tiempo, que 
debían emplear en cumplir con s a de-
ber, en conquistar adeptos á la agru-
pación vigente. 
E l medio qae se emplea para l a c a -
sa de electores, es «ut generis entre los 
hsmbres del Partido Federal . 
A anos se les dice qae no deben vo -
tar con los nacionales, porque son to-
dos guerrilleros, bandidos, eto., y qae 
los ú alóos patriotas y paros son los 
federales. 
A otros se les amenaza con tiros,pa-
los, etc., s i votan con nosotros. 
A otros se les ofrece buenos desti-
nos, para que apoyen la candidatura 
federal. 
Y á nosotros..á nosotros no se n ó s 
lia ofrecido nada. 
¡Hombre! ¡Qué descortesía! 
¿Ni siquiera una guásima? 
Sería por olvido. 
Pero en cuanto los federales se 
percaten de la omisión, cuente el S 
colega con ella. 
vale á decir que los ingresos duran 
te todo el primer trimestre de 1900 
tuvieron que ajustarse al promedio 
del año anterior inmediato. No es, 
por lo tanto, para nosotros ni para 
nadie que siga con alguna atención 
la marcha de la Hacienda española, 
una novedad inesperada la noticia 
de que la recaudación obtenida 
durante el mes de Marzo último ha 
superado en mucho á la de igual 
mes del año 1899. Así tenía que 
ser. 
E l actual Gabinete, ó por lo me-
nos su Ministro de Hacienda, es-
peran todavía mayores ingresos 
como resultado de la obligación en 
que se ha puesto á las comunidades 
religiosas de satisfacer la contribu-
ción territorial, el impuesto sobre 
la renta y las utilidades y el subsi-
dio en cuanto á aquellas que explo-
tan determinadas industrias. Se-
guramente que la aplicación del 
derecho común á las comunidades 
religiosas en materia de impuestos 
ha de in finir favorablemente en el 
rendimiento de los ingresos, pero 
nosotros esperamos también el mis-
mo resultado como consecuencia 
del progresivo desenvolvimiento de 
la actividad y la riqueza naciona-
les. E n todo caso, mejor dato para 
la observación ofrecerá el rendi-
miento de este mes de Abril en 
comparación con igual periodo de 
1900, pues fué entonces, como ya 
hemos dicho, cuando empezaron á 
regir los presupuestos actuales, que 
contienen los planes rentísticos del 
señor Yillaverde. 
En cuanto á la segunda nota op-
timista del último Consejo de Mi-
nistros celebrado en el Palacio 
Eeal, debemos tomar en cuenta 
principal, ya que no únicamente, la 
parte que se refiere á la esperanza 
de que en breve se llegue á fijar en-
tre los gobiernos de nuestra patria 
y de la Bepública Argentina las ba-
ses para el tratado de comercio 
pues ó mucho nos equivocamos, ó 
no pasa de ser una conjetura sin 
fundamento serio, la suposición de 
que es el resultado de una alianza 
la presencia en el puerto de Tolón 
de buques de guerra franceses, ita-
lianos, rusos y españoles. 
Nosotros no vemos en ese hecho, 
por lo menos en lo que á España 
se refiere, mas que el cumplimiento 
de un deber extrioto, si bien muy 
grato, de cortesía hacia el Jefe del 
Estado de la Eepública Francesa, 
con motivo de la visita de éste á un 
puerto próximo á la costa española. 
Todos los años, con ocasión de la 
estancia de la Familia Eeal en San 
Sebastián, uno ó dos buques de 
guerra franceses visitan nuestra 
A subsanar esa falta parece que 
ya se apresta la policía de Colón, 
según manifiesta el mismo perió-
dico en el siguiente suelto: 
Be nos asegura que parte de la po-
licía de esta vi l la , vestida de paisano, 
e s tá recorriendo en estos dias los alre-
dedores de la poblac ión en asuntos 
electorales y .no del servicio, como de-
bía ser. 
Como pudiera suceder que ese serví-
oio espec ia l í s imo se haga usando de la 
fuerza ó de la amenaza en los electo-
res, llamamos la atenc ión del S r . A l -
calde Municipal y del Sr . Jefe de Poli-
cía sobre ese particular, para que los 
agentes del orden no se conviertan en 
agentes electorales,' y si ambas auto-
ridades consintieran—que no lo oree-
mos—tales trabajos .QntonQQs y a sa-
bremos lo que hemos de hacer. 
Bah! eso lo sabe cualquiera. 
Tener con tiempo apercibidos dos 
litros de árnica y medio ,metro de 
esparadrapo. 
Nuestro director ha recibido, con-
testando un suelto de esta sección, 
ue hemos publicado en el número 
e ayer, la siguiente carta: 
Sr. Director del DIABIO DELÍL MIBISTA, 
Como quiera que, á mi entender, ne-
cesita ciertas aolaraaiones el comenta-
rio que pone al pie de mi renuaoia ese 
bien escrito periódico, lo mogo la pu-
blicación de las presantes l íneas . 
L a indignidad que se quiso cometer 
conmigo fué la de trasladarme del 
pasato de Vis ta , que deaempeñaba á 
aatiafacoión de mis jefes inmediatos y 
del comercio honrado, á otro destino 
de menos ca tegor ía y, por ooniguien-
te, de menor sueldo. L o s motivos fue-
ron enemistades, envidias y miserias 
de que le hago gracia y que son muy 
largas de contar; 
No podía echar yo de menos en las 
palabras subrayadas por ese per iód ico 
la correcta fórmula de cor tes ía de la 
adminis trac ión española , primero, por-
que no he sido declarado cesante, y 
segundo porque no ignoro que los em-
pleados interventores que han venido 
íj civilizarnos desconocen en absoluto 
toda fórmula de esa claaa y pedirles 
urbanidad y finas palabras, v a l d r í a 
tanto como pedirle peras a l olmo, 
Y siempre nos hemos dado cuenta 
los cubanos de la distancia que media 
entre caballeros cultos y bien educa-
dos y militarotes rudos ó mineros de 
Alaaka. 
L e anticipa las gracias por esta nue-
va molestia y se reoite de usted aten-
to y s. s., J u a » B . Vbago. 
No es sólo en casos de cesantía, 
si no en traslaciones, cuando los esjj 
pañoles suelen usar la fórmula de 
quedar satisfechos del celo é inteli-
gencia de sus funcionarios. 
Be modo que al notar la omisión 
de esa fórmula en su carta de L a 
Disousión el distinguido poeta, es 
que la ha echado de menos,, porque 
de otro modo no la hubiera recor-
dado. 
Y si fuese exacto que los cuba-
nos se han dado cuenta <ísiempre,, 
de ciertas distancias, hubieran pro-
curado no estrecharlas. 
Que por algo decía Sancho: "No 
con quien naces, si no coa quien 
paces." 
Leemos en Bandera Social: 
Namerosas personas nos sapl ioan 
que llamemos la a t e n c i ó n del general 
Wood sobre la conveniencia de que 
nombre a l sacerdote D r . L u i s A . Mua-
teller, para el cargo de superinten-
dente general de Benefloenoia, que ve-
n ía d e s e m p e ñ a n d o Mr. Qleebe y qae 
actualmente se halla vacante. 
L o s conocimientos qae posee el doc-
tor Mastelier sobre tan importante r a -
mo, en e n e r g í a y actividad, y l a ana* 
logia que existe entre a q u é l oarge y el 
sagrado ministerio que ejerce, en los 
que la piedad y la misericordia tienen 
que ser agentes esenciales, no s ó l o co-
locan al citado sacerdote en aptitud 
de recibir el aludido nombramiento, 
sino que con él la benefloenoia cum-
pliría entre nosotros una m i s i ó n m á s 
Amplia y provechosa. 
Trasladamos la solicitad a l general 
Wood. 
Aunque no nos consta que el 
Padre Mastelier pretenda semejan-
te plaza, creemos que, si la desea, 
debía dársela el gobernador gene-
ral. 
L a humildad, verdaderamente 
evangélica, del candidato, lo mismo 
quedará satisfecha con ese destino 
que con la mitra de la Habana que 
no ha podido conseguir. 
E n todas las revoluciones se en-
cuentran casos de abnegación por 
el estilo. 
E n la francesa recordamos el de 
un ministro jacobino que, declara-
do cesante, al dar posesión al que 
iba á sustituirle en sa cargo, le dijo 
al oido: 
—Oye, ciudadano: Y o he jurado 
consagrarme al culto de la patria, 
y, si no hay inconveniente, te agra-
decería me nombrases tu ordenan-
za ó portero, empleos en los cuales 
todavía pueden serle útiles mis ser-
vicios. 
Dice el gacetillero de E l Nuevo 
Pais: 
E l miércoles (anoche) desde las 8 á 
las 11, ofreoía singular aspecto l a cua-
dra de la calle de S a n Rafael , compren-
dida entre Escobar y Gervasio . N a mo-
roso g e n t í o se a g l o m e r ó , dificultando 
el t ráns i to , frente á las siete casas con 
tiguas que al l í e s t á n inhabitadas hace 
24 afios, para ver la cosa mala que al-
gdn ohufloo i m a g i n ó haber visto en 
forma de mujer volando, con nna l u í 
en la mano, dentro del patio de la oiu 
dadela que e s t á cerrada solamente 
con ana gran reja de hierro. 
L o s gritos y las carreras se s u c e d í a n 
con frecuencia; y eran dignos de o í r s e 
los comentarios qae h a c í a el "pueblo 
soberano,*' que oree en cosas malat y 
aspira á la independencia absoluta, s in 
darse cuenta de qae las cosas m á s ma-
las que aquí tenemos son la ignoran-
cia, la supers t i c i ón y l a frivolidad. 
Só lo fa l tó un orador de los "cal ien-
tes" para que el e s p e o t á c a l o se convir-
tiera en un mitin patriotero, 
¡Qué v e r g ü e n a a l 
E l colega toma en broma esas 
cosas y hace mal. 
Siete casas cerradas durante 24 
años, suponiendo que estén en plei-
to, ya es cosa grave y muy propia 
para alarmar á los señores magis-
trados de la Audiencia y del Su-
premo. 
Ni merece chacota el hecho de 
que el pueblo orea en cosas malas, 
si no se le deja creer en cosas bue-
nas, y es sabido que necesita creer 
en algo. 
Y , después de todo ¿por qué no 
ha de volar una mujer aquí donde 
vuelan tantas cosas? 
ciencia del derecho ni de la dignidad 
humana? ¿No es verdad que ese 
C a p i t á n del Puerto de la H a b a n a pa-
rece mas que nn ciudadano de la Q r a n 
E e p ú b l i c a americana, que nn hijo de 
la patr ia del severo Washington, del 
n o b l e « l e f f e r s o n y del inmortal L inco ln , 
un dictador cito del S8negal,an d é s p o t a 
diminuto del D a h o m e y ? . . . . 
Si, señor, todo eso es verdad. 
Pero también lo es que esa clase 
de jueces no la trageron aquí los 
estivadores sinó los amigos del co-
lega, y el colega mismo, que los fuá 
á buscar á los Estados Unidos, 
pasando por la manigua y que aho-
ra truena tan elocuentemente con-
tra ellos. 
Un compañero nuestro nos dice» 
al llegar aquí, que los señores T o -
ral y Urrutia han sido puestos en 
libertad ayer por el capitán Yonng. 
Lo celebramos. 
Y suponemos que dicho capitán, 
después de haber realizado esa 
buena obra, habrá hecho otra me-
jor, á saber: sustituir á sus víctimas 
en la prisión por usurpación de fun-
ciones judiciales que nadie le ha 
confiado, no sin antes indemnizar á 
aquéllos de los perjuicios que haya 
podido irrogarles. 
Hasta ayer tarde (post meridian, 
como se escribe ahora en bárbaro) 
no había resuelto nada la Asam-
blea acerca del nombramiento de 
la Comisión, ya declarada inútil 
por Mac Kinley antes de for-
marse. 
Pero los convencionales están 
empeñados en que tijeretas han de 
ser y tienen que ser tijeretas. 
Bueno. Por nosotros que viajen 
los comisionados y que se diviertan 
sin gastar mucho. 
Pero que lo hagan pronto. 
Por que tanto tiempo van em-
pleando en ese menester, que teme 
¿CómOj votando en contra de ia en-
mienda, se puede contribuir á que pre-
valezca? L o s que en la C o n v e n c i ó n se 
opongan a l protectorado, ¿van á de-
fenderlo cuando la C o n v e n c i ó n se aca-
be? ¿O esperan que se cree nn partido 
para hacer aquello mismo que ellos pu-
dieron hacer? ¿O van á ser c ó m p l i c e s 
de esa po l í t i ca m a q u i a v é l i c a — d e que 
se habla a q u í alganas veces—y que 
cons i s t i r ía i n prolongar la interinidad, 
con d a ñ o de la p r o d u c c i ó n y del comer-
cio, para que, por el exceso del mal, 
viniese el bien? 
Nadie tiene derecho á tachar , s in 
pruebas, de mala fe á los revoluciona-
rios; y e s t á y a pasado de moda entre 
las personas decentes el declarar igno-
rantes ó malvados á ios que no opinan 
como nosotros. P o r desgracia, en p o l í -
tica no es necesario ser mentecato ni 
perverso para oauear grandes perjui-
cios. S i hay eeparatiatas que se empe-
ñ a n en seguir s i éndo lo , nada m á s digno 
de respeto. 
Pero hay que resolver el problema 
po l í t i co de C u b a y resolverlo de acuer-
do y á gusto do los Estados Unidosj 
porque, mientras no se resuelva as í , n i 
habrá paz moral n i se r e s t a u r a r á l a 
riqueza. 
X , T , Z , 
tengan remedio las cosas, sioo proce-
der con la rapidez que las c ircunstan-
cias exigen. 
S i n otro particular, me repito de 
V d . afmo. s. s., 
Ignacio Bemirez. 
propuesta del Secretario de J u s t i c i a , 
h a tenido á bien diaponer la p u b l i c a -
c i ó n de la siguiente orden: 
No obstante lo dispuesto en el A r -
t í c u l o V I H de la Orden n ú m e r o 623, 
serie 1900 de este C u a r t e l Genera l , 
los F i sca l e s Municipales de esta I s l a 
pueden continuar cobrando, mientras 
Otra cosa no se disponga, á quien en 
cada caso sea pertinente, pero nunca 
Como previamente se h a b í a anun-
ciado, ce lebró anoche J u n t a el C o m i t é 
Ejecutivo del Movimiento E c o n ó m i c o 
con asistencia de los Sres. E o d r í g u e z , 
(D . Laureano) , Kivero , Meza, A b a d , 
iSalaya, P l a c ó , Brocb, Eonts , P á r r a g a , 
Sola, A r i z a g a y Zayas , 
O c u p ó la presidencia este ú l t i m o y 
abr ió la s e s i ó n manifestando que el 
objeto principal de la J u n t a era dar 
cuenta del informe elevado a l C o m i t é 
Ejecut ivo por el exsecretario de la De-
l e g a c i ó n económica en Washington S r . 
L u i s V . de A b a d . 
Leido dicho informe en que se rela-
tan minuciosamente todos los part icu-
lares ocurridos en el d e s e m p e ñ o de la 
expresada c o m i s i ó n , q u e d ó enterada 
I" la J u n t a del mismo. A c o r d ó s e d e s p u é s convocar á la Asamblea de las Corporaciones eoonó-
reapertura del Congreso de Wash 
ington sin que esa comisión haya 
salido del puerto. 
Y en ese caso sería conveniente 
ampliar su carácter, habilitándola 
como escolta para acompañar des-
de los Estados Unidos á los car-
boneros. 
E l general Collazo dice desde 
L a Nación en su última carta á sus 
amigos de Oriente, que lo que acer-
ca de la ley Platt resuelva la Con-
vención bien resuelto estará. Y 
añade: 
No hay m á s derecho que la protes-
ta anida, la fuerza de inercia como 
ú n i c a resistencia. 
Y si se recurre a l medio de emplear 
la fuerza con l a fuerza, ser ía el medio 
ú t i l de que, declarados incapaces, nos 
l desplomaran con nna i n v a s i ó n del 
Norte. 
Fíjense bien en esa palabras los 
románticos apasionados de Wer-
ther. 
Y no las olviden. 
micas y partidos po l í t i cos , para dar 
cuenta ante ella de los trabajos que ha 
realizado el C o m i t é Ejecut ivo, y de los 
resultados p r á c t i c o s en ella obtenidos. 
A n n no se ha determinado la fecha en 
que se reunirá la expresada Asamblea. 
Y d e s p u é s de que el S r . E o d r í g u e z , 
tesorero del C o m i t é Ejecut ivo, hubo 
I dado cuenta del estado de los fondos del mismo, se d ió por terminado el 
acto. 
Quién le había de decir & E l E s -
tivador que iba á hacerse célebre! 
Bastóle para ello publicar en un 
suplemento la noticia de que la 
tarifa reguladora de los pagos á 
los lancheros no fué un pacto con 
este gremio, como decía la orden 
del Cuartel General que acompaña 
á dicha tarifa, y afirmar que ese 
error se debe á los informes del 
Capitán del Puerto, Mr. Young, 
Cuando este señor capitán se 
hubo enterado de semejante aseve-
ración, mandó llamar á su despacho 
á los señores Toral y Urrutia. re-
dactores del periódico,y después de 
oir de sus labios que ninguno era 
el autor de aquel suplemento, en 
Juicio sumarísimo que no duró más 
de 15 minutos, los condenó á 60 y 
30 días de trabajos forzados, res-
pectivamente, en el castillo de 
Con tal motivo escribe L a Disou-
sión; 
E s e C a p i t á n del Puerto, e r i g i é n d o s e 
en Tribunal , imponiendo sesenta d í a s 
de arresto á un ciudadano, y treinta á 
otro, porque escriben en É l Est%vador$ 
m a n d á n d o l o s por s í y ante s í á oam< 
plir esa pena a l castillo de A t a r ó s ; el 
Jefe de A t a r ó s , n e g á n d o s e á admit ir 
loa sentenciados, porque, como es l ó g i -
co, no les son remitidos por autoridad 
oompetente; los arbitrariamente deteni-
dos ó ilegalmente sentenciados) l leva-
dos entonces a l Vivac, incomunicados 
al l í á pesar de la orden aboliendo la 
iucomunioaoión ¿no es verdad qae 
recuerda las m á s odiosas fechor ías de 
esos tiranuelos diminutos de algunas 
regiones semi-salvajes, que relatan los 
viajeros para dar idea de los delirios 
de i m a g i n a c i ó n , cuando disfruta del 
poder absoluto gente sin cultura, s in 
preparación para mandar, sin oon-
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DISDE WASHINGTON 
8 de A b r i l , 
I Viene ó no viene á Washington la 
Comis ión de convencionales? S e g ú n el 
Herald—qne es el ú n i c o que publica 
esta noticia—la C o n v e n c i ó n ha des-
echado por 24 votos contra dos la e n -
mienda Plat t . S e g ú n el Sun, la A s a m -
blea nada d e s e c h ó n i aprobó , porque 
no ce lebró s e s i ó n por falta número . E l 
Sun agrega que ah í no hay unanimidad 
de pareceres acerca del e n v í o de la Co • 
m i s i ó n , ni creo que haga falta, pues 
b a s t a r á con que en l a C o n v e n c i ó n se 
forme mayor ía , sea en pro, sea en con-
tra. I I faut ahoutir!, d e c í a Gambetta 
en nna ocas ión famosa. H a y que llegar 
á a l g ú n resultado. 
A q u í siguen predominando las co-
rrientes optimistas. Be tiene la seguri -
dad de que la enmienda P l a t t s e r á ad-
mitida; pero como no se dice c u á n d o , 
n i cómo , ni por q u i é n e s , no se nos saca 
de dudas. 
H a y en el Herald, de ayer, nna carta 
de la Habana , que es, tal vez, de lo me-
jor que se ha escrito, en estos últ lwoB 
meses, acerca de nuestros aauntos, asi 
por los informes qae coat i t íne , como 
por l a imparcial idad y la cortesía qae 
en ella resplandecen. L a conclaslón 
del autor es que el Gobierno de Wash-
ington ha carecido da tacto a l exigir 
lo que los separatistas estaban dis-
puestos á conceder e s p o n t á n e a m e n t e . 
O t r a carta , no menos interesante, paro 
s í menos b e n é v o l a para el pueblo c u -
bano, trae el Neto York Times, m la 
que se sostiene que los separatistas se 
oponen á la enmienda F l a t t , porque 
"lastima su orgullo el declararse me-
nores de edad." 
Creo qae, en el o b s t á c u l o á la solu-
c i ó n , hay algo m á s que una c u e s t i ó n 
de amor propio; pero, s i s ó l o eso hu-
biera, la culpa recaer ía sobre los E s t a -
dos Unidos. E n pol í t i ca , las pasiones, 
los sentimientos, hasta las supersticio-
nes, son cantidades positivas, con las 
que se debe contar. Se hubiera podido 
comenzar por negociar con los conven-
cionales antes de votar l a enmienda, y 
hasta negociar de ta l modo y con ta l 
é x i t o , que y a la enmienda estuviera de-
m á s . ¿ H u b o ó no hubo negociaciones 
entre el general Wood y los convencio-
nales! Mientras ellos no nos lo digan, 
estaremos á obscuras. 
No falta por aqu í quien propale que, 
s í , se n e g o c i ó y que los jefes del sepa-
ratismo se negaron á hacer cosa a l g u -
na en l a C o n v e n c i ó n y por iniciat iva 
de és ta ; pero prometieron, salvando 
sus compromisos de partido y su po-
pularidad, allanar el camino á la ac-
ción de los Estados Unidos- S i esta 
v e r s i ó n tiene fundamento, no h a b r á 
que darle importancia a l hecho de que 
C o n v e n c i ó n rechace l a enmienda 
Platt , s i es que la rechaza. No será eso 
m á s que nn retraso; las costas las pa-
g a r á n los intereses materiales de Cuba . 
k m M GisüHe 
A y e r tarde, como estaba anunciado, 
ce lebró s e s i ó n secreta la Asamblea. 
D e s p u é s de discutida la propos ic ión 
incidental que presentaron en la s e s i ó n 
del jueves, ios s e ñ o r e s A l e m á n , P o r -
tuondc, Tamayo (don Eudaldo) , Por-
tún y Morúa Delgado, se puso á vota-
c ión , siendo aprobada por 18 contra 
10. 
D i c h a propos i c ión dice así: "Que el 
criterio de la C o n v e n c i ó n Constitu-
yente es opuesto á la enmienda P l a t t , 
por los t é r m i n o s en que e s t á n redac-
tadas algunas de sus c l á u s u l a s y por 
el contenido de otras, como son la 3?, 
6a y 7 p 
E l s eñor M o r ú a Delgado ret iró su 
firma de la precedente propos ic ión . 
A la hora de costumbre v o l v e r á . á 
reunirse esta tarde en s e s i ó n secreta 
la Asamblea, para votar la m o c i ó n re-
lativa a l nombramiento de una comi-
s ión de cinco Delegados que v a y a á 
Washington á tratar con el gobierno 
de los Estados Unidos sobre la en-
mienda P la t t . 
Mij i tar , en nna conannicación qa 
acerca de este aennto ÍDÓ leida hace 
tres sesiones, acordó por cnanimidad 
desechar la moc ión del seüor Oar-
dona, y rever el acuerdo por el 
Cual se o l a u s u r ó el citado esta ble-
oimiento, facultando desde luego al 
industrial s e ñ o r V i l l a l v a , que tantos 
perjuicios ha sufrido desde que se vió 
prec i sado á cerrar su tutbinerí», para 
n o s 
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OONTINDA) 
— Y a lo es tá i s viendo, esas gentes 
caen como moscas a l acabar el otoño. 
— A s í me gusta. 
—Me parece que hemos quitado de 
enmedio á dos ó trescientos y que si 
h ic i é samos una s a l i d a . . . . 
— A ú n no. 
—Pero ¿por quóf 
Hizo Crll lón que lo dejasen en el sue-
lo se t end ió sobre la oureQa del cañón 
para poder ver bien las barricadas. 
E s t a b a cubierta de muertos, pero, 
por cada uno de estos hab ía dos suble-
vados vivos. 
—¡Tened ouidadol—gri tó el bufón y 
en el mismo momento fué á aplastarse 
nna bala en la boca del cañón . 
—Mirad ahora ,—respondió Cril lón 
que, con gran tranquilidad arrancó la 
mecha de manos del bufón y la acercó 
a l oido de la pieza. 
S o n ó nn estampido, una nube de hu-
mo rodeó ana barricada y cayeron diez 
- Y a veo que hay diez enemigos me-
nos ,—observó el bufón ,—¿Y qué me 
diréis ahora? 
—Suponemos que á cada c a ñ o n a z o 
caen otros diez y que esto dura hasta 
la noche. 
— E s mucho. 
—Sea, pero las puertas son s ó l i d a s . 
De aquí á la noche habrán tenido los 
burgueses cuatro ó cinco mil bajas. I 
Guando esto suceda habrá llegado el I 
momento para que hagamos la salida 
y P a r í s no tendrá m á s remedio que 
obedecer. 
— 4 Y por q u é no hacerla enseguida! 
— p r e g u n t ó el bufón. 
—Por tres razones; la primera por-
que siempre es bueno hacer bajas al 
enemigo sin tenerlas uno. 
—Opino lo mismo. 
— L a segunda es la de [que el rey v a 
á volver con sus suizos y el pueblo se 
encontrará cogido entre dos fuegos. 
—¡Ahí Temo mucho que el rey,—di-
jo el bufón ,—al ver las barricadas 
vuelva g r u p a s , — C r i l l ó n frunc ió el en-
trecejo,—y se marche tranquilamente 
á Saint-Cloud. 
— E n ese caso daremos cuenta del 
pueblo sin é l . 
—Sepamos cual es vuestra tercera 
razón , señor duque,—pijo el bufón. 
— ¡ B a h ! E s a es la m á s curiosa,— 
c o n t e s t ó Cril lón,—¡MiradI ¿ V e i s el du-
que de Guisa? 
—¡Pardiez l L l e v a a n a magní f i ca ar-
.madura y Xm$ m ftspwto soberbio á 
caballo. L a s balas caen á s a alrededor 
como granizo y ni nna sola le toca. 
—Pues no se necesita m á s qae ana 
para mandarle a l otro mundo. Apos-
taría que va á morir en la barricada. 
— E s muy posible. 
—Tenemos nna probabilidad: l a de 
que muera. 
— E s o s implif icaría mucho las cosas 
— c o n t e s t ó Mauricio y a l mismo t iem-
po vieron que el dupne se apeaba del 
caballo y se acercaba espada en mano 
á la barricada. 
E l bufón m a n d ó volver la culebrina 
y sus artilleros la cargaron con a n car 
tuche y un saco de metralla. Colocá-
ronla d e s p u é s en pos ic ión y Mauricio 
hizo la punter ía . 
— ¡ F u e g o l - g r i t ó C r i l l ó n . - D e s p u é s 
de todo, puede que no se trate m á s 
que de una partida aplazada. 
Br i l ló un fogonazo, s o n ó un estam 
pido y una nube de humo v o l v i ó á en 
volver la barricada. 
Cri l lón h a b í a confiado demasiado, 
porque se d i s ipó el humo y v o l v i ó á 
aparecer la barricada y encima de é s t a 
v e í a s e á nn hombre gesticulando 
dando ó r d e n e s . E r a el duque de G a l 
sa, y el bufón murmuró: 
— ¡ H a y que empezar otra vesl 
Y m a n d ó que cargasen otra vez el 
c a ñ ó n y Cri l lón le dijo: 
— S i el de G u i s a permanece cinco 
minutos en la barricada yo respondo 
de él . ¡Tráeme nna horquilla!—orde-
n ó a l soldado qae tenía á sa espalda» 
Sr. Director del D I A B I O DB LA. MA-
RINA. 
Distinguido amigo: 
Hn el per iódico da su digna direo. 
e i ó n — e d i c i ó n de la m a ñ a n a — á p r o p ó -
sito de las gestiones de algunos deu-
dores, encaminadas á obtener un nue-
vo aplazamiento para el pago, elude 
usted á los esfuerzos que hice, en 
un ión de algunos amigos, para impe-
dir la c o n c e s i ó n de tales moratorias, 
por que las consideraba y considero 
perjudiciales, no só lo para los acree-
dores, sino para el p a í s en general, y 
a ú n para los mismos que las solicitan. 
L o que entonces dije, puado repe-
tirlo hoy; tales aplasamientos só lo 
conducen á estancar la propiedad en 
manos de los que no pueden cult ivar-
la, por que no tienen recursos, ni hay 
quien se los facilite con g a r a n t í a de 
inmuebles, que siguen con las mismas 
abrumadoras cargas, á las que se su-
man los intereses, que de d ía en d í a 
devengan los capitales impuestos so-
bre dichas fincas. 
Nada pensaba decir ahora, porque 
los acreedores á quienes representaba 
han tenido la fortuna de arreglarse 
con sus deudores, y ios d e m á s que me 
designaron, en u n i ó n de los s e ñ o r e s 
P ierra , M a r t í n E i v e r o , Junco y G a l -
bis., á ñ n de presentar una e x p o s i c i ó n 
al Presidente de la E e p ú b l i c a de los 
Estados Unidos, nada me han indica-
do en esta ocas ión , sin duda porque 
habrán sabido que no se o t o r g a r á n 
nuevas moratorias; pero y a que me 
concede V d , la palabra y me invita á 
que diga algo, mani fe s taré , s e g ú n de 
públ ico se dice, se re so lverá definiti-
vamente ahora la c u e s t i ó n de los cré-
ditos hipotecarios: nadie sabe en q u é 
sentido, ni en q u é forma; pero desde 
luego cualquiera que sea la d e c i s i ó n 
que se adopte, por desacertada y per-
judic ia l que parezca, h a b r á n da cau-
sar menos d a ñ o que la prórroga inde-
finida del decreto que nos rige. 
S i esto es cierto, si efectivamente ha 
de adoptarse una d e c i s i ó n que ponga 
término al actual conflicto entre deu-
dores y acreedores hipotecarios pare-
c ía natural , y a que é s t o s han llevado 
sus proyectos a l general Wood, que 
los acreedores se reunieran y nombra-
sen una r e p r e s e n t a c i ó n que defendiera 
sus derechos. 
A esos s e ñ o r e s toca, pues, no c r u -
zarse de brazos, esperando á que no 
Sil (Gobernador Mil i tar de la is la , á 
propuesta del Presidente y Magistra-
dos del Tr ibunal Supremo, ha diotado 
una orden modificando la n ú m e r o 41 
de 1899, por la cual se creó y o r g a n i z ó 
el Tr ibuna l Supremo de la is la . 
Por esta nueva orden se dispone que 
dicho tribunal se componga de un Pre-
sidente, dos Presidentes de Sa la , ocho 
Magistrados, un F i s c a l , dos Tenientes 
Fiscales , nn Secretario del T r i b u n a l y 
dos de Sa la . E l personal subalterno 
se aumenta con nn escribiente, un t y -
pewriter y nn alguacil . 
E l tribunal se d i v i d i r á en tres Sa las 
de Jus t i c ia , una para conocer de los 
asuntos civiles otra de los criminales y 
otra de los asuntos contencioso admi-
nistrat ivos» 
L a S a l a de la Oiv i l y l a de lo C r i m i -
nal se c o m p o n d r á n de un Presidente y 
cuatro Magistrados, dos cada una. L a 
de lo contencioso administrativo la for-
marán el Presidente del tr ibunal , los 
dos Presidentes de S a l a y dos Magis-
trados á ese efecto nombrados dentro 
de los que compongan el tribunal . 
L a S a l a de Gobierno del Tr ibuna l la 
c o n s t i t u i r á n el Presidente, los dos P r a -
sidentes de Sa la , el F i s c a l , ó su susti-
tuto legal y los tres Magistrados m á s 
antiguos. 
L o s Presidentes de S a l a no s e r á n 
nombrados Ponentes en sus S^las. 
H a b r á tres Secretarios; el del T d -
bunal, que lo será de la S a l a de Go-
bierno; uno de los de S i l a que lo s e r á 
de lo C i v i l y de lo contencioso admi-
nistrativo, y el otro de la de lo C r i -
mina). 
L o s Presidentes de Salas d i s f r u t a r á n 
el haber anual de 6,750 pesos y los Se-
cretarios de 3,500 pesos. 
P a r a Presidente de la S a l a de lo Oi-
vi l ha sido nombrado el Sr . D . J o s é 
V á r e l a Jado y para la de lo C r i m i n a l 
el S r . D . Antonio Betancourt y para 
Secretario de las mismas los s e ñ o r e s 
D . Armando de la B i v a y D . S i l vedo 
Castro, respectivamente. 
E l Presidente del T r i b u n a l , asistido 
de los de l a S a l a , d i s t r ibu irá el per-
sonal de Magistrados y Secretarios de 
Sa la . 
BN L I B E R T A D 
A y e r , á l a nna de IM tarde, fueron 
puesto en libertad por orden del capi-
tán del puerto, los s e ñ o r e s don J u l i o 
Urrut ia , director del p e r i ó d i c o M E s -
iivrdor y don Seoundino Tora l , secre-
tario del gremio de Est ivadores , que 
se encontraban en el v ivac y los c u a -
les, s e g ú n ananoiamos ayer, fueron 
condenados por el citado o a p i t á n del 
puerto, á sufrir arresto en el castillo 
de A t a r é s , por suponer dicho s e ñ o r 
que se le h a b í a injuriado en n a ar-
t ículo publicado en dicho p e r i ó d i c o . 
CONTRASTE D E PESAS Y MEDIDAS 
Por la S e c r e t a r í a de Hac ienda se 
dice a l Alcalde Municipal de S a g u a l a 
Grande, qae los Fie les Almotacenes 
son empleados municipales renumera-
dos con salario fijo, y que la retribu-
c ión qae les s e ñ a l a el A r t . 3° de la O r -
den n ú m . 70, serie de 1899, han de in-
gresar en la C a j a municipal por ser 
esos loa "derechos á que alude el inci-
so (m) del A r t . I V de la Orden n? 254, 
al tratar de los ingresos obligatorios 
con que han de contar los A y u n t a -
mientos para el sostenimiento de sus 
cargas. 
PRETENSIÓN DESESTIMADA 
H a sido desestimada por l a Secreta -
ría de Hacienda la solicitud del A y u n -
tamiento de Artemisa de que e l E s t a -
do cediera á los Municipios los dere-
chos que hoy percibe por la c o n c e s i ó n 
de lieenoias para portar armas y ca-
zar. 
OTRO Y VAN MIL 
E l Secretario de Hac ienda h a hecho 
presente a l A l c a l d e Municipal de San-
ta Isabel de las L a j a s , que - e s t á n v i -
gentes las disposioiones sobre fincas 
destruidas por la guerra, y que mien-
tras otra cosa no se disponga, no pa-
g a r á n c o n t r i b u c i ó n a ú n cuando e s t é n 
reconstruidas y en e x p l o t a c i ó n . 
COMPLACIDO 
E l d u e ñ o de " L a Centra l" , panade-
ría y a l m a c é n de v í v e r e s . Cerro 751, 
nos dirige la siga lente carta: 
Habana 12 áe A b r i l de 1901. 
• lSr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RIÑA. 
Muy s e ñ o r m í o y distinguido amigo: 
Suplico á usted llame la a t e n c i ó n del 
señor administrador de l a E e d Te le fó -
nica por medio de su popular diario 
sobre el hecho siguiente: 
E l d í a 18 de Febrero del a ñ o 95 p a g ó 
el que suscribe en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de la E e d T e l e f ó n i c a por gastos de ins-
ta lac ión de n n aparato l a suma de pe-
sos 63,60 oro e s p a ñ o l , y pagaba l a cuo-
ta mensual de siete pesos, mejor dicho, 
un c e n t é n y un peso setenta centavos 
plata e s p a ñ o l a , y se me dijo que no po-
d í a n poner l a cuota mensual de seis 
pesos, s e g ú n p a g a b a n los d e m á s esta-
blecimientos de' esta í n d o l e , porque es-
ta oasa era u n a sociedad a n ó n i m a . 
M á s tarde, por eacsas que no son del 
caso, m a n d é r e t í r a c el aparato; pero 
ahora que vuelvan á pedir la reinstala-
c ión , me cobraron $ 15,90, para hacer 
boca, y ocho pesos y medio, oro, men-
sual . Y oomo q u i e r a , s e ñ o r Director , 
que esta oasa, hace tiempo, ha dejado 
de ser Sociedad a n ó nima (esto es, m u -
cho antes de l a reinnt&Iación), creo no 
deben exist ir dist in tos precios en nn 
mismo barrio y en i c l é n t i c o s estableci-
mientos, lo mismo que creo que los 
$ 15,90 de la reineta lao ión fueron co-
brados indebidamente. 
D e usted a f e c t í s i m o amigo, y seguro 
servidor, q. b. s. m., J u a n Prieto." 
al E s t a d o , los derechos quve é ó c a r r e - i que í a abra n u e v a m o n t e á la explota-
g l o a i respectivo, a r j i á ^ l les corres-1 o ión 
pendan p ó r éu ^.tfeíVención en las ao 
tu ac iohoá judic ia les . 
MI Oómandárite de Estado Mayor 
J . B . H l O K B Y . " 
A C T Ü A l i p A D E S . 
L U I S A L E G A L L I B N N B 
E l ú n i c o t í t u l o que tiene á la p u b l i -
c idad esta l inda francesita, es el medio 
extraordinario de que se v a l i ó para 
pescar un buen marido. 
E s el caso que esta n i ñ a trabajaba 
en una fábr ica de sombreros'para hom-
bre, y un día , en ú h momento de abs-
t r a c c i ó n , e s c r i b i ó en la parte interior 
de la banda de cuero de nn sombrero 
su nombre, d i recc ión , y nn verso de 
amor: d e s p u é s no p e n s ó m á s en eso. 
E l sombrero en c u e s t i ó n acer tó á ser 
Mucho ha tardado el Ayuntamiento 
en resolver este asunto, pero si bien ha 
dejado transcurr ir macho tiempo ais 
haberlo resuelto como deseaba el iote-
resado, a l hacerlo ayer, faé de un modo 
concienzudo y ajustado en o n t o d o á 
las ordenanzas municipales y á una oo-
munioación favorable del Gobernador 
Militar. 
A moción del s e ñ o r Polanoo, hecha 
en c o m u n i c a c i ó n dirigida al Alcalde, y 
de la cual e e d i ó cuenta al cabildo, por 
orden de aqaé ! , se a c o r d ó rectificar 1*8 
plumas de agoa redimidas, á la vez 
que ea verifica la reat i f loación del ariai. 
llaramiento. 
P o r doce votos contra caatro se 
acordó , á moción del s e ñ o r Borgep, 
revisar un acuerdo tomado por el ac-
tual Ayuntamiento, por el cual faeroa 
autorizados el Alca lde y el Secretario 
para firmar las actas da las seaiooes 
que l a Corporac ión celebrase, contra 
lo que p r e c e p t ú a el art ícu lo 103 de la 
ley municipal, por cuyo motivo qaodó 
acordado que en lo adelante seráa fir-
raadag dichas actas en la forma qae la 
ley exige; y en cuanto á las que no han 
sido firmadas, coa arreglo al aooerdo 
revisado, que sa d é n por autorizadas 
por el acuerdo de ayer. 
A l discutir acarea del precedente 
particular, e! s e ñ o r Borges desmintió 
que el Ayuntamiento al tomar el 
acuerdo, cuya r e v i s i ó n proponía él, 
h a b í a modificado l a ley sin estar para 
ello capacitado. 
L a s e s i ó n se l e v a n t ó á las siete y 
media. 
i 
L l a m á b a s e horquilla en aquella épo -
ca á nna fuerte barra de hierro, uno 
de cuyos extremos estaba aguzado y 
destinado á clavarse en el suele, y 
el otro dividido en dos brazos, entre 
los cuales apoyaba el c a ñ ó n del arca-
buz, y como á Ori l lón le h a b í a n roto 
on brazo en el combate de la noche 
anterior, se concibe que necesitase una 
horquilla. Guando se l a llevaron la 
m a n d ó colocar delante de é l y a l lado 
del c a ñ ó n . O o g i ó un mosquete de ma-
nos de nn guardia y la a p o y ó en la 
horquilla, diciendo: 
— A menos qae s a coraza tenga un 
temple excepcional, el duque de G u i s a 
es hombre muerto. 
T e n d i ó s e el bufón sobre el c a ñ ó n y 
se puso á mirar y Ori l lón hizo fuego. 
E l bufón v i ó hacer a l duque nn busco 
movimiento y t a m b a l e á n d o s e nnos se-
gundos, pero á pesar de esto, conti-
n u ó en pie. 
— R e c i b i ó el balazo en medio de la 
coraza—dijo el bufón . 
—¿Murióf 
— K i siquiera e s t á herido, la coraza 
es de muy buen temple. 
—Probemos otra vez, sin embargo. 
E l bufón ap l i có la mecha al c a ñ ó n é 
hizo fuego otra vez. E l c a ñ ó n v o m i t ó 
una nube de proyectiles y el hamo ro-
d e ó de nuevo la barricada y cuando 
se d i s ipó ni Oril lón ni Mauricio vieron 
al duque. ¿ E s t a b a muerto ó herido? 
¿O bien h a b í a bajado sano y salvo de 
la barricada? 
Wi el uno ni el otro pudieron decirlo 
á punto fijo. Precisamente en aque-
llos momentos los sitiadores cambia-
ron de t á c t i c a . Ametral lados s in ce-
sar, abandonaron a l cabo la barricada 
y de pronto.O ri l ión y Mauricio oyeron 
una voz imperiosa que gritaba fuera: 
—¡Oobardes! ¡Oobardes! 
E r a la del duque de G u i s a que t ra -
taba de rehacer á los sublevados para 
llevarlos al asalto. 
— E s e hombre ee invulnerable—dijo 
Oril lón con rabia—pero por fortuna, 
los suyos no le secundan. 
— ¡ Q u i e n s a b e ! — m u r m u r ó el b u f ó n 
al ver que por cima da la barricada 
asomaban veinte cabezas. E l c a ñ ó n 
v o l v i ó á vomitar matralia y cuando se 
d i s ipó la humareda, Oril lón v i ó á vein-
te burgueses en pie: h a b r á n reempla-
zado los vivos á los muertos. 
— j i r a de D i o s ! — m u r m u r ó Ori l lón .— 
Esto v a mal y, sin embargo, no pode-
mos permitir que se apoderen del 
Loavre , querido Mauricio. 
— K o , no podemos consentirlo. 
—Seguid matando burguesas mien-
tras yo subo á. la torre del reloj desde 
la que podré dominar todo P a r í s . 
— i Y q u é adelantareis con eso! 
— ü o n t a r é las barrieadas y me ente-
raré de si el rey viene ó no en nues-
tro auxilio. 
— O s aseguro, s eñor duque, que si 
conté con alguna tabla de s a l v a c i ó n 
no fué con esa, os lo j u r o — c o n t e s t ó 
Mauricio, y Oril lón m a n d ó que 1c vol-
LOS F I S C A L E S MUNICIPALES, 
E n l a Gaceta de a y e r se publ ica l a 
siguiente orden: 
" E l Gobernador G e n e r a l de Ouba, á 
comprado por un joven rico, quien un 
d í a por casual idad d e s c u b r i ó y l e y ó el 
escrito. D e s p e r t ó s e naturalmente s u 
i n t e r é s , y el de la historia es que ese 
joven y l a l inda obrera se encontraron, 
se gustaron y se casaron. 
E s t e incidente r o m á n t i c o no dejó , 
por supuesto, de producir nn efecto 
notable entre las muchachas empleadas 
en la manufactura de sombreros. L o s 
forros y las bandas se llenaron de au-
t ó g r a f o s , de fo togra f ía s encantadoras 
y do p o e s í a s asesinas. 
Muchos maridos, que por supuesto 
nada sospechaban, y que h a b í a n com-
prado sombreros nuevos se sorprendie-
ron no poco cuando sus caras mitades 
sacaron, como por arte m á g i c o , cartas 
de amor, retratos de mujeres y otros 
a r t í c u l o s sospechosos, del fondo del 
sombrero! L o s pobres maridos que 
trataron en vano de persuadir á sus 
mitades de que eran absolutamente 
inocentes y de que no s a b í a n nada res-
pecto del contenido de sus sombraros, 
amenazaron finalmente a l sombrerero 
con una demanda por d a ñ o s y p e r j u i -
cios. Alarmado el fabricante p ú s o s e 
á examinar su m e r c a n c í a y e n c o n t r ó 
que todos los sombreros c o n t e n í a n fir-
mas, retratos, rizos de palo, dec lara-
oiones de amor, p o e s í a s , promesas de 
casarse con el futuro poseedor del som-
brero y hasta plegarias, verdaderas 
oraciones! 
I n ú t i l nos parece agregar que desda 
luego se puso l í m i t e á esta forma de 
avisos matrimoniales con gran aantl-
miento de las obreras,; las m á s guapas 
de las ooales hasta amenazaron decla-
rarse en huelga! 
Y s i lector, d i jóres ser comento 
SESION MUMCIPÁL 
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A las seis menos diez se abr ió l a se-
eidn bajo la presidencia del primer te-
niente de A l c a l d e s e ñ o r Torra lbas , 
con asistencia de loa s e ñ o r e s Mendie-
ta. R o d r í g u e z , G o n z á l e z , Alfonso, H o -
yos, D í a z , Ponoe, Folanoo, Bonachaa , 
S a r r a p i ñ a n a , O ' F a r r i l , Z 4 r r a g a , Mos-
quera, V e i g a , ViUavicenoio y Borges . 
Se l e y ó el acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
E l s e ñ o r presidente hizo presente 
que el Alca lde , s e ñ o r Gener , le h a b í a 
encargado manifestase a l Uabildo el 
sentimiento que le cansaba no poder 
enoontrerse presente para abrir y pre-
sidir la s e s i ó n , por tener que concurrir 
á la Oonvano ión Nacional , paro que 
tan pronto como termine al l í , i r ía á 
compartir con sus c o m p a ñ e r o s los de-
beres qua tiene á su cargo como pre-
sidenta del Ayuntamiento. 
F u é aprobada la renunciada presen-
tada por el secretario particular de la 
A l c a l d í a , don S a ú l A l s ina , y se nom-
bró en su lugar a l señor don J u a n 
Francisco Dalaae. 
Se aprobó ana moc ión del s e ñ o r 
Veiga, proponiendo que la e x p a d i o i ó n 
da chapas á los vendares ambulantes, 
se hagan d e s p u é s do habar informado 
la S e c r e t a r í a del gremio respectivo. 
T r á t e s e una vez m á s del expediente 
iniciado con motivo de la c lausura de 
la turb iner ía de a z ú c a r de don Fol i -
oiano V i l l a l v a , s ita en l a calle de l a 
H a b a n a , n ú m e r o 185, acerca de cuya 
reapertura t o m ó acuerdo el Municipio 
en una de las sesiones anteriores, y se 
t r a t ó de este particular á instacia del 
vecino de aquel barrio don Feder ico 
Oardona, cuyo s e ñ o r viene o p o n i é n -
dose desde hace tiempo, á que el señor 
V i l l a l v a pueda continuar ejerciendo 
su industria en el estableoimien antes 
citado, cuya c lausura fué comentada 
desfavorablemente para el A y u n t a -
miento anterior, que fué el que t o m ó 
acuerdo, por i n d i c a c i ó n del Gobernador 
Militar, en c o m u n i c a c i ó n que fué leida 
e n a n a s e s i ó n reciente. 
E l Ayuntamiento , teniendo en cuen-
ta el encargo hecho por el Gobernad( r 
Oon bastante pena nos hemos ente-
rado del sensible fallaoimiento del oo1 
nocido y apreoiabla oomeroiaate y pro-
pietario don Manuel Menóadez Oaes-
ta, ocurrido raciantaraeata en el barr'w 
de J e s ú s del Montando e?ta oiadad, 
lugar de sa residencia, á donde logró 
con su honradez y laboriosidad orear-
se una fortuna respetable. Sa maerte 
producida por aguda enfermedad, ha 
sido sumamente sentida por fina na-
marosas amistades que reeonoolan en 
el finado las m á s bellas prendas de aa 
caballerosidad y honradez. 
L o s pobres de su barrio pierden 
t a m b i é n con su muerta al hombre ge-
neroso, que s in alardes ni osteotaoio-
nes, estaba siempra dispuesto á reme-
diar los males ajenos. 
E e c i b a anta tan irreparable pérdida 
nuestro m á s sentido pósame sa des-
oonsolada famil ia. 
m 
E L D I A N A 
E s t e vapor noruego e n t r ó en paerto ayer, 
procedento do Tampico, con ganado. 
E L M I A M I 
E l vapor americano de este nombre salló 
ayer p a r a Miami con carga, corresponden-
cia y pasajero. 
G A N A D O 
E l vapor noruego " D i a n a , " importó 
ayer da T a m p i c o 447 novillos, 85 vacas, .55 
yeguas, 2o m u í a s 
B . D u r á n . 
y 25 caballos para doa 
mmm 
viesen á colocar sobre loa mosquetes 
cruzados y qae le l levasen á la torre 
del reloj. £ 1 s e ñ o r de E s p e r n ó u le 
afcompañó y le pregu a t ó : 
' —¿Os parece, s e ñ o r de Or i l lón , que 
podremos resist ir muoho tiempo? 
—Besistiremoa todo aquel qae vos 
t e m b l é i s — r e s p o n d i ó O r i l l ó n . 
E n lo alto de la torre e x i s t í a n c u a -
tro saeteras que c o r r e s p o n d í a n á los 
cuatro pantos cardinales . 
Ori l lón que se acareó' á cada nna de 
ellas s i r v i é n d o s e de un anteojo para 
ver mejor y a l norte, a l sur, a l este y 
al oeste, v i ó que P a r i s estaba erizado 
de barricadas. S o n r i ó s e y m u r m u r ó : 
— ¡ P o b r e rey! E e incapaz de pasar 
á t r a v é s de todo eso Mauricio tie-
ne razón; lo que h a r á s e r á marcharse 
á Saint -Oloud. 
D i ó s e cuenta a d e m á s del raovlmien-
ofensivo de loa sitiadores que se h a -
b í a n retirado hacia la plaza de S a i n t -
Germain 1( Auxerro i s , siendo la llega-
da de los reitres, de i a Duquesa de 
Montpensier lo que lo d i ó valor. 
A p e s a r d é l a s palabras brutales con 
que le contestara Ori l lón, el de E p e r -
non continuaba á s a lado y se a t r e v i ó 
á preguntarle: 
— ¿ S e g u í s creyendo, s e ñ o r de O r i -
l lón, que será conveniente hacer nna 
salida? 
— H a b r á que hacer una salida? 
—¿Y qué os parece s i p a r l a m e n t á s e -
mos con el pueblo? 
L —Qae para fraile no t e n d r í a i s pre-
SBKAIs i M l B N T O S PAEA. HOY 
T R I B U N A L " SÜEHIHO 
Sala dú Justioia: 
I m p u g n a c i ó n fiscal a l recurso de casación 
por in fracc ión de ley eetablecido por José 
R. Va ldóa Collazo, en cauaa por homicidio. 
Ponente: Sr. Noval . F i s c a l . Sr . Vias . Le-
trado: L d o . K o h l y . 
Becarso de c a s a c i ó n por infracción de 
ley, establecido por Oscar Forrer y otro, 
en causa por falsedad. Ponente: Sr. Giber-
ga. F i s c a l : Sr . Vias . Letrados: Ldos. Ro-
sado, G-alvez y M u ñ o z . 
Sacrotario, L d o . Mesa y Doraí nguez, 
AÜDISNOIA 
Sala de lo C i v i l : 
Declarat ivo de menor c u a n t í a , seguido 
por D . Manuel Zequelra Aguiar eontra la 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s Duidoa do U 
H a b a n a y Almacenes de Regla sobre rei-
v i n d i c a c i ó n de terrenos. Ponente:Sr. Mou-
toverde. Letrados: L d o s . Pancorbo y Es-
trada. Procuradores- Sres, Te jera y Ma-
yorga. Juzgado, de l a Catedra l . 
Declarat ivo do menor c u a n t í a , seguido 
por D . A g u s t í n M i ñ o contra D . Manuel 
P é r e z Truj i l l o en cobro do pesos. Ponente: 
Sr. Monteverdo. Letrados . L d o s . Elcid y 
Barrueco. Procurador: Sr . Mayorga. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, l icenciado Almagro . 
JÜI0I03 OHALSS 
S e o c i ó n p r i m e r a : 
C o n t r a Cha ire B . Gardner , por defrau-
d a c i ó n . Ponente: S r . L a Torre . Fiscal: Sr. 
D i v i n ó . Acusador: L d o . Jimanez. Defensor: • 
L d o . Z a y a s . Procurador: Sr . Sarrain. Juz-
gado, del E s t e . 
Secretario, l icenciado Miyeree. 
SeGGión segunda: 
C o n t r a F lor indo L e ó n , porhurfo. Ponen-
te: Sr . Presidente. F i sca l : Sr. Bonitez. D e -
fensor: L d o . K a b a l l . Juzgado, de Jaruco. 
Contra Aurelio G o n z á l e z , por rapto. Po-
nente: Sr . R a m í r e z Chenard. Fiacal: S:. 
Benitez. Defensor: L d o . Ci iaple . J uzgedo, 
del Sur. 
Contra Antonio Montesino, por rapto. 
Ponente: Sr . R a m í r e z Cbenard . FiscakSr, 
Benitez. Dofanaor: L d o . Delavi l lo . Juzg^ 
do, del Sur. 
Secretario: L d o . Vi l larrut ia . 
o i o — r e s p o n d i ó Ori l lón .—¿Por q u é en 
lugar de c e ñ i r espada no os oa lás t e i s 
la cogulla de alguna orden religiosa? 
Y v o l v i é n d o l e l a espada ee poso á 
mirar oon el antejo hacia la plaza ator-
m e n t á n d o l e en su fuero interno una 
duda: 
— ¿ Q u é había sido del rey de N a v a -
rra? 
S i n perder de v i s ta el combate, el 
bueno de Ori l lón , hombre de gran sen-
tido práot ioo , se d e c í a : 
— - E s indudable que no se d e b i ó á la 
casual idad el que rey de N a v a r r a se 
encontrase l a otra noohe en casa de 
Eoohibond. S i a b a n d o n ó á JPau p a r a 
venir á P a r í s , es porque se propuso 
a l g ú n objeto y oon seguridad que no 
vino solo. No s é por q u é se me; m e t i ó 
en la cabeza la idea de que nos ven-
dr ía muy bien el auxil io de nnos cuan-
tos centenares de g a s c o n e s . . . . 
A l decir esto, examinaba, miraba á 
todas partes v a l i é n d o s e de su anteojo, 
y d e s p u é s de haber mirado las cal les 
cubiertas de barr icadas , e x a m i n ó los 
tejados de las casas y le l l a m ó la aten-
c i ó n nn grupo de hombres que esta-
ban en una casa de la calle d é l o s Oié-
rigos alrededor de nna chimenea. 
— ¡ V i v e D i o s ! — m a s c u l l ó entre dien-
tes .—A eso me pareoe que los conoz-
c o . . . . 
¥ cuando con m á s o b s t i n a c i ó n fija-
ba en ellos el anteojo v i ó ondear nna 
bandera ¡la bandera de N a v a r r a ! 
— ¡ V o t o á brlosl—exclamó.—9i esa 
SOCIEDAD D E L VEDADO .—Fiesta es-
ta noche en la Sociedad del Vedado. 
Oomprende dos partes: dramática y 
bailable. 
E n ia primera so pondrá en escena, 
por la siaspátioa secc ión de Deolama-
oión, la divertida comedia de Eohega-
| ray Loa Hugonotes, 
E l baile es á toda orquesta. 
Oomo que as is t irá Valenznela, en 
bandera ondease sobre el Loavre ¡por 
Dios santol que el de Guisa no entra-
ría j a m á s en él . jjf.-l 
—¿Qué dec ís , seBor de O r i l l ó n ? -
p r e g u n t ó timidamoute Epernoa . 
—Digo, señor Duque de Bparnon, 
que se acerca la hora do l a salida, 
—Oreo que aun podremos resistirnos 
un poco m á s . 
No lo re spond ió Orillón, qaa no 
apartaba la mirada de la bandera qaa 
ondeaba al aire, sobro el tejado de la 
oasa de Jodelle, 
V i ó á los gascones irse agrupando 
y d e s p u é s levantar la barricada en 
unión de loa vecinos de la oalle y á 
Noe atacar á ios reitres y replegarse 
sobre la barricada, y, por último, ái« 
Duquesa de I&ontpensier caer ea /a 
emboscada preparada por el rey de 
Navarra y quedar cogida entre ios 
fuegos. 
Desdo aquel momento olv idó Orillón 
sus heridasj r e c o b r ó las fuerzas, y 
abandonando la torre ba jó á la bate-
ría improvisada desde la qae Mauricio 
s e g u í a ametrallando á los ligaeros y 
gri tó: 
— ¡ A caballol 
— ¿ S a l i m o s ! — p r e g u n t ó el bufón . 
— S í , por cierto, y espero qae Paría 
se rendirá porque el rey de Navarra 
e s t á con n o s o t r o s — r e s p o n d i ó Orillón, 
y al decir estas palabras los gasoooes 
de L a h i r e atacaron la barricada, y loa 
burgueses retrocedieron diezmadoa por 
el ú l t i m o c a ñ o n a z o , 
persona, al frente de BU mejor ten de 
profeeoree. 
La vuelta, por los carros elóctrioos , 
te á cómoda y rábida. 
J A I - A L A I . — H a y partidos y quinie-
las mafiana por loa pelotaris del J a i -
Alai. 
Primer partido, 6 30 tantos: A l í 
meoor y Agairre (blanoos; contra L i -
sandía y Esooriasa (azales), á sacar da 
los 7 oaadros con 8 patotas finas de 
Bilbao. 
Primera quiniela, á 6 tantos: A l í 
menor, Aguirre, Lisundia , Etjooriaza, 
Fisura y ü e a n d i z a g a . 
Segando partido, 635 tantos: ürrea-
ti y Pasiego menor (blanooa) contra 
Odriosola y Altamira (azalea), & sa-
car de los 7 oaadros con 8 pelotas fi-
nas de Bilbao. 
Segunda quiniela á 6 tantos: U r r o s -
ti, Pasiego menor, Odr ío ío la , A l t a m i -
ra, .Navarrete é Iguoldo. 
E í Frontón de la calle de Oonoordia 
se verá mañana como en los domingos 
ahterioree, 
De bote en bote. 
TAOON.—Hl B ió fono-Teatro , ó como 
ha dado en l lamársele , el Oinemató* 
grafo parlante, fonoionará esta noche 
en Tacón ofreciendo, como de costum-
bre, tres tandas oou dtei viscas cada 
ana. 
Bate espectáculo , realmente marayi> 
Moso, es tá en camino de hacerse po-
pular. 
E l jueves últ imo, que era noche de 
moda, el páb l ioo era nameroslHimo. 
Las Vistas que se presentarán esta 
noche BOU, en su mayor parto, comple-
tamente nuevas. 
Bato ef; vistas nanea vistas. 
OONOUESOS DS PIANO.—A la ana de 
la tarde de raaílana, domingo, se ef«o-
tuaráo en el salón de sesiones de nues-
tro Ayuntamiento los concursos de 
plano que aoualmBnta aon^tunbra m* 
lebrar el Oocservatorio IStaploaal de 
Música que con tanto celo como com-
petencia dirige el ilustrado profesor 
seflor Hubert de Blancki 
Los concursoo se VeriiElcarán con 
atreglo á este orden: 
Concurso á l imedall i de bronoe 0? grado 
Sonata op. 27 de Beethovea. 
Señorita Blanca Garc ía Maason. 
Señorita Blanca Boissier. 
Señor J o a q u í n Lanza . 
Conourso á l i medalla do pl %ta: 7? graio. 
5? concierto de Henry Sorí» 
Señori ta Pi lar tí^rtín. 
©e&otlta l í i t a A . Vieite1}. 
(Jonouno á la medalli dz oro: graio. 
Concierto en mi menor de O iopía . 
Señor i ta L a u r a Rayneri . 
Forman el Jurado lo î señores H u -
bert de Bianck, EagüíJio Burés , Aato-
üio Mazzoran», Franoiaco Oortadellaa 
y la señori ta Al ic ia B a l b í o . 
B l piano de conoierto de Pleyel, que 
se usará en estos couoorsos, es de la 
casa de Anselmo López. 
P A T R E T . — L a bella ópera en cuatro 
sotos de Donissetti, Luüia d'e Lammer-
moor, será cantada esta noche por les 
artistas de la compañía de Tomba. 
Protagonista: Virginia Tarconi . 
¡Oh Padovanif 
A L B I S U . — E l cartel de Albien e s t á 
hoy combinado de esta stierte: 
A l a s ocho, !$> M'ácarena. 
k las nueve, E l fantasma de 1% ea-
quina, 
A las diez, L a banda de trompetas. 
L a primera por Lo la López , )a se-
gunda por Oarmen Dp.atto j> la terce-
ra por Amaditft Morales. 
Descansa esta noche la señori ta SJ-
ler, 
Bien ganado se lo tiene. 
REMESA DE PERIÓDIOOB.—-Huevas 
ooleooionea—las más reCieRtfto -áe Hc-
raídos. Liberales 6 Xmfcardalos ha recU 
bMo ni fe^íeciable librero Mamerto 
Í3lonzález,qaeoomo dioa muy bien nueaj 
tro caro compañero de Patria , pasa en 
vida, siempre dispuesto á complacer al 
público y amable con cuantos le Visi-
tan, tras la vitrine de L a Ünioat la fa-
vorecida y ohíipáUoa librería de la 
ManftatiSk de Gómez, por la esquina de 
^eptuno y Zulueta. 
L a s dos recientes ediciones de Alre -
dedor del mundo y Sol y sombra tam-
bién es tán allí. E l Mundo Vienlífioo, la 
brillante revista de que os agente úni-
co en la Habana Mamerto, debe llegar 
de on momento á otro. 
Muy pronto se eatableaerá en L a 
Unica la agencia de la, Biblioteca de 
Oro. 
A l igual que la Coleooión Kogente, pn-
biioa muy selectas obras, pero la aven-
taja en el precio, 
¡Diez centavos el vo lúmenl 
E L USO D E L CORSÉ.—La célebre 
actriz J u a n a Graméa, escoge todos 
sus corsés de la misma ropa. 
Sarah Bernhardt, es enemiga en 
principio, del corsé , y siempre que loa 
personajes que representa en escena se 
lo permiten, solo lleva o inturón . 
J a n e : H a d i n g , usa cinturonea de 
oaoutehocoh. 
L a emperatriz de A u s t r i a llevaba 
siempre corsés muy largos, blanoos y 
negros. 
Olara W a r d y la prinoeaa de Sajonia 
Ooburgo, se mandan construir los cor-
sés por docenas, al por mayor. 
L a lucha entre defensores y detrac-
tores del corsé es implacable. 
Deon lado e s tá , s e g ú n dicen^la hi-
giene y el buen gusto, y de otro lado 
la elegancia, la coque ter ía y el chic 
femenino. 
^Quión triunfará? K o es difícil pre-
veerlo, porque la faerza que la majer 
halla en su debilidad, ea siempre in-
mensa, y por ahora en la encarnizada 
Jocha entablada sobre el uso del cor-
eó, ha sabido defender con incre íb le 
energía ese aparato en el cual A n a de 
Austria se h a b í a hecho inscribir alga-
nos versos que traducidos libremente, 
dicen: 
•'Acostumbro á estar—junto al cora-
zón de mi d u e ñ a . — D e s d e al l í oigo los 
enspiros de un amante—que quisiera 
ocupar mi lugar." 
No decae, nó , el neo de esta prenda. 
Veáse , s inó , los centenares de cor-
sós rectos que por meses vende E Í Co-
rreo de PariSy la elegante tienda de 
Obispo y Villegas. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amigos: 
—Dicen qoo las personas de oondi-
eionea opuestas son las m á s felices en 
el matrimonio. 
—Oreo lo mismo, y por eso busco 
una muchacha que tenga mucho d i -
nero. 
UN LIBRO NKOESARIO.— 
Dentro de muy pocos d ías , sa ldrá á 
la luz pública, en esta capital, un nue-
vo Hbro titulado "Tratado t e ó r i c o -
práotico de Gramát ica razonada de la 
leagaa castellana", escrito por el Ldo . 
Gregorio Ortega y Navarro, Oonferen-
Ísta que fué de esa asignatnra en la •rmal de verano de Santa Olara de 
1560. E l libro se e s t á imprimiendo en 
la íereditada casa de los 8ren. K u i z y 
Hermano y tan pronto se termine d a -
romos cuenta á naestros lectores. 
Matando el mloroHo te eurala enfermedad: la 
aplic&clíSti práctica do enU teoría se ha realizado 
con el JARABE VKNICEDO D E VIAL, antlíéptlco 
qae oiraprodigloBamente las tostiB, grlppei, bron-
qnitis é iiflaens». 
Un médico distinguido de Parle ge ha creado una 
numeroia clientela de oabeoltaa rubias j riaadat, 
una clientela infantil que lo recibe como un amigo 
querido, cuando la visita, y el secreto ost i en que 
•1 hibi l doctor le» receta do continuo la F R U T A 
JULiIEN, que los niños comen con fruición romo 
un eonflte, y purgándolos de un modo dulce y agrá 
dable, les cura da sus ordiinriat indispogioiones y 
les evita las ligeras dolencias que, no acudiendo á 
tiempe, pueden producir enferaiodades grives. 
1( 
Dr. JBSÍ A. ÍB 
MfiDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oídos, 
Gastro-íntestinalesy nerviosas, 
Consultas de 11 A 1 de la lardo y do 7 rt 
8 de la nocho, 
M u v a l l a e s q u i n a & V i l l o g ^ a , altos. 
c'M P 10 F 
COMPLACIDOS 
Varios accionistas do Cárdonaa y J ú c a r o 
nos suplican la inserción do lo signlento: 
PBOPOBIOIÓN DBL SKROR CAHTARKDA "A 
KA I-A A O Q Ü l B r c t Ó í i DK LA BÍ1;PKÍ!8A 
DB CIRDEÍ ÍAS Y JÚCAÍIO. 
Hesul tó al fin lo qno ora do preverse. E l 
Sr. Cano,con malíalmo acuerdo no ha que-
rido dar cuenta á la Junta Gonoral do ac-
cionistas de Cárdenas y J ú c a r o de esta 
proposle lón 
E l Sr. Cano ha hecho lo que n ingún otro 
Presidente de las Compafilaa anón imas do 
la lela; negar al mayor accionista do Cár-
denas y J ú c a r o la lista do accionistap, para 
íraposibl l l tar quo so reformo ol Reglamento, 
d« modo quo la Cotnpafila pudiese fusio-
narse con atra análogaj y cuando á pesar 
do esa negativo y sin tener la lleta de ac-
clonistae, logrú ol tír. C a s t a ñ e d a reunir las 
dos terceras partos de accionistas, que re-
presentan corea do sois millones do pesos, 
do loa ocho quo constituyen la EmproBa, y 
reformar el Koglnmonto, inventa nuevas 
dilaciones el 8r, C a r o ; manda al Ci ntador 
que certifique si OBUH dos torceras partes 
de accioBes las poaeon los quo al firmar ee 
dijeron ser BUS dueños , como si desdo el raes 
de Septiedibrtj) eb detlr, On filete hléses , en 
(jiio t lené la lifita de adhobiones A la refor-
ma, no hiihiese podido oí Contador ir vien-
do la iegltlraldad de dichas adhesiones; y 
I 0r Último, fife niega el Sr. Cano A, dar 
c o e ü t a de la proposí&léD del Sr. Cás tauoda 
Que toaia adelanto copiamos, y que sabemos 
ea aceptada por la inmensa mayoría de loe 
ceelo .iotas, bajo el protexto de que es la 
misma que fel Sr. Caitafieda p r m n t ó hace 
•dofafcñ'ói. . 
P ú d o el Sr. Cas tañeda presentar una pro-
posición parecida haco doa años , aunque 
tenemos la seguridad de que la do hoy me-
jora ¡i aquella en más do un millón de pesos, 
pero lo que t»í aseguramos es que, ni ol señor 
Cano; ni la Junta Directiva do Cárdenas y 
Jócaro pudieron dentro do lae leyes, quo 
son en la materia los Estatutos do Cárdenas 
Í Júcaro , deliberar s ó b r a l a ptopoeibión de ufliún prhfibhto'da por el Sr. Cas tañeda; y 
bl tazonamiento en quo basamos esta afir-
m a c i ó n , eo bien sencillo. Los Estatutos de 
Cárdenas y Júcaro no consout ían la fusión 
ni venta do la Compañía , y ha habido quo 
reformarlos para hacer posible la fusióu; y 
todav ía esta reforma no es tá aprobada por 
ol Secretario do Comercio; y si esto es así, 
como pudo doliborareo y rechazarse en F e -
brero de 1809 una propoelcióu qllo no cabía 
en loa Estatutos hasta Marzo do 1ÜÜI? E l 
ilustrado Secretario de Cárdenas y Júcaro , 
Sr. Corra, tan conocedor do las leyen, no 
no puedo estar conforme con ol Sr. Cano. 
E n tedoo loe contros raorcantlloe oe critica 
la desatontada conducta del S h Canoj y los 
Booloe del Caeibo físpá6ol, Cbítíonálantes 
Hboe iüucüoa ae ellos y fuertes tonodoros de 
accioues do Cárdenas y Júcaro , e s tán die-
pueetoe á protestar ante quien haya lugar, 
do la conducta del Sr. Cano. 
Todo el mundo se dice; poro sí ol soñor 
Cano e s t á tan seguro de quo va ú sor recha-
xada la prqppeioMn del eefior Cáatafeeda, 
<Jbe,.Cltb á J u n t a de acolonietas y aeí verá 
óonñrbaada sn orooucia. 
Pero ol Sr. Cano eabe quo ostá casi solo; 
y loe accionistas de Cárdonae y J ú c a r o quo 
qnoremoa la fusión, contamos varios a l ia -
dos que se llaman la iustlcia, la ley y K te-
nacidad de wn hombro db liogocloa como el 
que sabe triunfar. 
VAUIOS ACCIONISTAS. 
Señor. Prceldonto do la Empresa Unida 
do loe Caminos do Hierro do Cárdenas y 
J ú c a r o . 
Mny Sr. nuestro;' 
Invocando lo disptleftto eh ol art ículo 20 
dol Roglarb'onto do esta Empresa , rogamos 
á V . eo elrv» convocar á Junta gonoral 
extraordinaria de accionistae on la forma 
prescripta on el art'culo eóptlmo del mismo 
para oir y aprobar, el hubiere lugar, la 
propoí lo ión do fusión entre esta Empresa y 
otra a n á l o g a quo oo noa ha comunicado in-
dlv idualü iento por ol señor don Tiburcio 
Cas tañeda , accionista también do ceta E m -
presa, y quo á la letra dice aaí; 
"Sr . D. accloniuta do la Empresa 
Unida do loa Caminos do Hierro de Cárde-
nas y Júcaro . 
Muy Sr. mío: 
E n repreeentaclón de varios capltallstaa 
y por mí propio, tengo ol honor do propo-
ner á V. la fusión do esta Compañía con 
otra análoga , bajo las baeos eiguionteB: 
I * Loe accionistae do la Emprosa do 
Cárdonae y J ú c a r o convert irán ene actuales 
accionee, y a Boa recibiendo por cada a c -
ción do 600 pesos, £47 y 10 cholinea (cua-
rontleiote llbrae oeterl ínae y diez chelines) 
en obligacionee hlpotcoarias do cuatro y 
medio por ciento do intorós anual, con la 
g a r a n t í a do la actual l ínea de Cárdenas y 
J ú c a r o , £47 y 10 chelinoo (cuarontiaiete 
llbrae eetorlinae y diez chelines) en accio-
nee preferontee do cinco y medio ñor ciento 
do dividendo acumulativo, y £ 2 0 (veinte 
l ibras eeterllnas) do prima, en acciones or -
dinarias; de suerte que por cada acción de 
500 pesoe oro español recibirán £ 1 1 5 (cien-
to quiúco libras eotorlinas) en loa valoree 
expresados} ó ol Importe í n t e g r o de cada 
acción á la par, on oro español , ó soan 500 
poaoe oro e spaño l , y ademáa diez por cien-
to de prima t a m b i é n en oro, 6 soan 50 pe-
eoe t a m b i é n en oro español , por acc ión . 
Loe accloniataB do C á r d e n a s y Júcaro per-
cibirán a d e m á s , como dividendo, laa ut l l i -
dadea l íqu idas obtenidas antes dol d ía de la 
fusión. 
'¿* L a C o m p a ñ í a do Cárdonae y J ú c a r o 
aportará á oso contrato de fusión todas eue 
accionee, derechoe, propiedades, material 
fijo y rodante, efectos del a l m a c é n do ú t i -
les, aeí como t a m b i é n todos los crédi tos 
activos, ol fondo de reserva que eaté sin 
emplear deedo el 1? do Marzo do este año , 
y ol de dividendos por pagar; y el qno BUB-
criba so obliga por sí y por ía C o m p a ñ í a 
a n á l o g a , al reconocimionto do todos los 
g r a v á m e n e s y deberos do la Empresa de 
Cárdonaa y J ú c a r o , propios y corriontoa on 
el curso de sue negocios, que existan en 
focha de la faaíón. 
3* E l que Buacrlbo so obliga á que la 
Cosapañía a n á l o g a en ol momento do flr-
raareo la corroepoudlonto escritura do fu-
s ión , ee comprometa á arrogiar y mejorar 
l a v ía dol Ferrocarr i l do C á i d o n a s y J u c a , 
ro y BU material rodunto para hacer m á s 
e c o n ó m i c a au e x p l o t a c i ó n , y cuyo costo ae 
oalcula en unaa £200,000 idosciontaa mil 
líbraa oaterllnae.) 
4* L a hipoteca que para ol cambio do 
laa accionee do la E m p r e s a do Cárdonaa y 
J ú c a r o , on la parto quo so en tregará en 
obligaciones hlpotecariaa ya oxpreaadaa do 
cuatro y medio por ciento do interóa, y 
para el arrsglo do la v ía de quo ae ha he-
cho m e n c i ó n , se conet i tu irá especial y ex-
clualvamente, como primera hipoteca, so-
bro laa octnales l íneae y propiedadee del 
Ferrocarr i l de C á r d e n a s y Júcaro , y com-
p r e n d e r á t a m b i é n a l g ú n capital necesario 
para futuras extonsionos y pago de dere-
chos de l iqu idac ión , no excediendo la hipo-
teca total de un mi l lón de libras oBterlínae, 
ó eoa do cinco millonee de pesoe, teniendo 
esta primera hipoteca toda la g a r a n t í a del 
Ferrocarr i l de C á r d e n a s y J ú c a r o , quo valo 
hoy ocho millonee de peeoe y que p o d r á 
valer hasta nueve millonea, cuando BO haya 
hecho el arreglo de la v í a y material . 
5' L a e acciones preforontea que se han 
de dar on cambio de los valorea do Cárde -
nas y J ú c a r o , t e n d r á n la g a r a n t í a do loe 
productos de dicho Ferrocarr i l do Cárdonae 
y J á c a r o y de la otra C o m p a ñ í a a n á l o g a , 
d e s p u é s de deducir l a cantidad necesaria 
para el pago de intereses y amortizacionoa 
do las hipotecas. 
6! E l Interés y dividendo, respectiva-
mente, do las obligaciones hipotecarias y 
acciones preferentes dadas en cambio de 
lae acolónos de Cárdenas y Júcaro so em-
pozarán á contar deedo el primero de Julio 
do 1901, ei BO hiciere la escritura do fusión 
antee de 50 de Abri l p r ó x i m o , y deede el 
1? de Knorr» de 100U si ee hlcieso la escri-
tura do fualén antoe do 30 do Noviembre 
próx imo, perodespuóB dol 30 do Abri l . 
7? L a e fechae en que se p a g a r á n loe in-
terósea de lae obligaciones hipotecarlas se-
rán eo prilhero do F e b r é h ) y pfi iñero do 
Agosto do cada a ñ o . L o s dividendos de 
lae acciones preferentes so p a g a r á n por ee-
meatres, on los meses de Abr i l y Octubre 
do cada año» 
8̂  L a escritura do fusión deberá firmar-
se antes del 30 de Abri l prót irao; y si esto 
no fuoeo posible antes dol 30 de Noviembre 
do este año . 
0rt É s t a proposición puedo sor modifica-
da do c o m ó n aclierdo éh la jufata general 
extraordinaria de accionistas de Cárdenas 
y Júcaro . 
10' E n esa misma junta se des ignará la 
persona que representando á la Empresa 
de Cárdenas y Júcaro en el otorgamiento 
do la eficritura de fueién ha de firmar éata. 
11* Se abonarán por ol que suscribo to-
dos los gastos de escritura, dos testimo-
niofl, uno de elloe para loe actuales accio-
nistae do la Empresa do Cárdenas y J ú c a -
ro, loe derechos reales que eo devenguen, 
loe do l iquidación, dol Registro de la Pro-
piedad y demáe gastos qoo originen. 
Do usted afmo. B. e. q. b. B. m., 
TIBÜKOIO CASTAÑEDA." 
Debemoe manifefltar á usted, eeñor Pro-
sldeuto, quo aunque nueotroe nombroa 
aparezcan ol pie do divereaa hojas impre-
sae Igualee á esta, deeoamoe todoe loe qoo 
flrraamoe eeae hojae quo nnestroe nombres 
se sumen todos juntos y que se entienda que 
todos deseamos quo so convoque con ol ob-
jeto expresado á junta gonoral extraordi-
naria. 
Somos do usted eoñor l 'rosicíente áQ>\:i 
uuota Directiva, afmo. e. e q. b. a. m. 
C 532 1 Ab 
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D I A 13 D E A B B U . 
Etijo meil eatA cong»grado i la Kícnmccíón de! 
SoDoí. 
Kl '..'IronUr aslá en el Ourro. 
Suntoj ü r ío , obl^o, Ilomborto, rey, jr Cjjdiitl-
lisno. mirtirea. 
Ban Urso, oblipo y cinfeaor. Bl ado 312 n&ció en 
Rárecs , oiadid de Italia, el nifio Ursa, qtie máf> 
t^rde dtblerii tier el obispo de la propia ciudad. San 
padr a, oriatianoa bonradoa, j flelea obaerrantei de 
loa praoeptoa del Krangelio, le preaentaron aiempte 
loa m^a aaladablea t-j imploa do virtud. E^te aanto 
educado de eata mauera, creció de tal mo :o en la 
r i i tud , que era amado de todoa los bubltantea de 
Il&bena, proporolonando oon au «jemplar aautldad 
(traUa j dalciaimaa aattef^clonei á aaa padrea. 
A) afio do b%ber recibido las aagradaa órdede*, 
feé elooto y ooDa>grado obiapo de la Igleaia de 
b«aa. Laa miia aaulaa alegrías que ea dado Imtigl-
r.ar;e, propoioiouA la t lección A toda la cialad. y 
«o eapeci&l á loa padrea del virtnoaMmo U:ao. Be-
reatlao con la alta d'gnldad de saoeior de loe apta-
toloa, eomenaó deedo el primer dia 4 aer el verda-
deru pactor y oariDoao padre del rebaDo qne aa le 
babU tocomendado. Por á timo, rerereuciado do 
tadoa, aanto en tod< la cxtonaiÓD de la palabra y de 
edad de 72 alVoa, dcacanaó eo el Sefior. 
FIESTAS K L DOMINGO. 
Hl<iaa aolemnes,—En la Catedral y en la msyor 
par e de le a (emploa. 
Cotí» de Eir i t—Di» 13.— CorraapoBdo visitar 
á Stfa. Sra. de loa Angelo» en las Ü.-aoHnna. 
Igks ía Parroquial de Guadalupe. 
C a t a c i s m o . 
Habiendo aldo excluida de la enaefianza oficial y 
on maohoa colegio» paiVcu área la olaas de Uali-
glón tan necesaria en toda aaoiodad bien orden da, 
y hallándose ana gran parte de loa nitoa de arabos 
aexja on la mia completa ignorancia de la doct'ifla 
cristiana, aap>ioo mny eooareoid»paento á todos IOÜ 
padrea.y n>adri.» de fAmilla «lae & ̂  do oamtllir loa 
aagradoa deberea uno tienen para con ana bljoa loa 
manden & eata l^leiia á inttrnlrae en la doctrina 
cristiana y en loa mlaterloa principilca de nnettra 
Santa Religión. 
A l ttooio ae establecen de nnoro laa olasea aema-
nales de eateoiamo eligiendo el sábado da n;ia á trea 
de la sardo, ya por aer dia de vacación en loa cole-
K'OH muulolpales, T» tan^bión por aer démenoa ocn-
paoi&n pi ta loq 1 artoecs. 
Sa^lioo tambUSn i laa perioaaa piadoaas me ayu-
den en eata okra tan importante, la cual ha de pro-
ducir seguramente, oon la bendición do Dioa, ezee-
lentea resultados.—Kl Párroco, Qtmeraindo Bo-
drfguex. ¡KU 10-13 A 
I s los la i P a r r o q u i a l del V e d a d o 
y C a r m e l o . 
Kl día l i del presento mea, á laa ofbo y media 
de la mafiaaa, tendrá lng«r la solemne fiista qna 
anualmente ae tributa al Patriarca S~. Joaó, con 
aermón á oargo del Rdo. P. D. Cristóbal Aizpnro 
do la Compañía de Jnaúa. 
Se suplica la aaUtenoia á dieho aete. 
Habana 13 do Ahr 1 IfcOl — K l Párroco. 
2r.F6 3-12 
SOLEMNES CULTOS 
que a l G l o r i o s o P a t r i a r c a S a n F r a r -
ciaoo d s P a u l a se d e d i c a r á n e n 
e l presento a ñ o e n l a i g l e s i a y 
hosp i ta l de s u nombre . 
E1 Jueves dia 11,4 laa cinco de la tor le, te latrá 
la bandera en sefial de aue al tiguleuto dia oomen-
xari la Novena en esta firma: 
Kl vlertiea 13, á laa echo de la m {Una, misa so-
lemne; á las sois y media de )a tirde se rosará el 
Santo Rosarlo y la Novena del Santo, después ha-
brá aermón, terminando con la salve y letanías, 
continuando asi todos loa dl^s de msfiua y tarde 
hasta terminar el novenario. 
Bl sábado 20 salve solemne. 
Kl domloso '¿i se hará la fiesta rolemne en el or-
den siguiente: 
A laa siete de la raifUna la Comunlóc Paacoal á 
laa oi<formas del Hospital, que admlnlstrort el Uns-
tifaimo y Bavsrcndialmo ct&or Obispe Diocesano. 
A laa ocho ymedia^ misa á toda orqacata, á la qno 
asistirá S. H. t., y sermón á csrg» dol Pbro. D. 
Aftonio Rodríguez Ararjo. 
Terminada a misa so permitirá la entrada on el 
Hospital. 
Habana, abril 10 de H>01.—Bl Capellán, A:f-edo 
V. Caballero. 2561 8-12 
y j " ••"-![ 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO 
Sección do Bccrco y Adorno. 
SKCBBTABIA. 
Autorisada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar un gran baile de cala en la noche del 
próxima domingo 11 del corriente, ae anuncia por 
este medio para conocimiento de loa sifiorca esc-
oiadoa. 
Para tener derecho á la entrada, os requisito ab-
solutamente indispensable la presentación del reci-
bo de' mea actual i la Comisión de puertas. 
C âeda en vigor *1 artículo 13 del Reglamento do 
esta Sección que dice asi: 
''Las noohes de fanoión eata Sección podrá re-
ohaxar ó expulsar del local la persona ó personas 
que estimare convenientes, cln txplicaciones da 
ninguna especie." 
Siendo este baile exclusivamente para los ssfioras 
asociados, se advierto quo quedan supiimidas las 
invitaciones. 
Las puertas de este Centro se abrirán á las ocho 
y el baile dará principio á las nueve. 
Habana 10 do abril de 1901.—El Secretario, Pió 
Janeo dol Pandal. o (77 Sa-11 3d 13 
E a la Efrposizionc Campionaria 
Liternacionale ái Horra aca ta de 
aer premiado con Gran Premio di 
Onore el Vino de papayina de G a n -
dul. E n el CobCUtao Espoa lc lón 
Internacional de Paría, 1900, ae 
lo otorgó A diebo excelente propa-
rado, Diploma de Oran Premio con 
felicitaciones del Jurado y en la 
Expoalción Univereal de Paría de 
1900, medalla de bronce. 
Son ya diez y eeie Promioa Su-
perioree á Medalla dfe oro y nna 
de bronce que alcanza el reputado 
Vino de papayina de Gandul. E m -
pléese en todaa laa eefermedadea 





H en toda casâ  tener ̂  
| | un frasco de M A G - 1 
I N E S I A S A R R Á J 
H pues á ello obliga la I 
'M frecuente necesidad | 
H de recurrir á un me-1 
í dicamentot que cp-
mo la 
E F E R V E S -




| | se emplea con toda 
H eficacia en I03 d o í o - 1 
^ r e s d e c a b e z a , a c e -
M d í a s , m a r e o s , e r u c -
H t o s , m a l s a b o r e n l a H 
p ^ b o c a y en general̂  
^ todas las'enferme-% 
% dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i g a * 
Exija síémpfe la mafca de ía 
FARMACIA v DROGUERÍA | 
LA R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ. 
C o n s t i l i a a oxelus i tramente 
p a r a esidsrmdH de l pecho . 
Tratamiento eapeoial do las afocoiones dol pul-
món y de los bronqnloa Neptuno 117, de 12 á 2, 
c617 ^ 1 Ab 
l i COMPETIDORA fiADITANi, 
QEAN FABRICA 
de Tabacop, ü igarros y 
P A Q U E T E S DE P I C A D U R A 
de la 
Vinda de Manuel Camacho ó Hijo. 
Santa C l a r a 7. H A B A N A 
o 671 d2fí 9 84-15 Ab 
V E G K T A I v 
DIO. 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años do éxi to y mds 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de ana manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y .demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tis i s ; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri- • 
fica la sangro do sus malos hu-
mores y tiene una acc ión tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso so abro 
ol apetito y so engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas bau recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el d ó u m á s pre-
cioso do la vida, que es la salud. 
Ñ o debe confundirso el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vende en la 
BOTICA y BMÜEMM JOSE 
Habana 112, Esquiad á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
G 610 1 Ab 
MEDICO OOULIfiTA. 
Jefe do cHnlca del Dr. Wecker en París, eegdn 
certificado.—Hora» do consulta de 12 á 5 tarde.— 
Para pobres enfermos de 8 á 10 nasBana. Sol f>6. en-
tre Ajtcooatey Conipostela. Ifln7 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
Mí 
P A T E N T E 
I E S X i I E i a - I T Z I l V L O ? 
E a qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
Esta casa ee la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas 




P A R T A G A 
s 
Sillones grandes, c ó m o d o s y 
duradero!?, amari l los 6 en co-
lor nogal el par $5.50 
dosarmadoa. 
Si l las de meple, elegantes y Sillones para costura, de me-
golidas, color nogal 6 a m a r i - pie, color nogal ó amaril los , 
l ias, l a docena $ 1 0 00, e l par $4.00 desarmados, 
desarmadas. S o í a e s haciendo juegfo á ̂ ^.OO 
Mesas para centro á $ 1.50 desarmados. 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin competencia en 
L A CASA D E B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 5 2 , 54 Y 56 
T e l é f o n o 2 9 8 , Apartado 457 . 
cf.62 0 A 
Esta fábrica emplea exclu-
sivamente T A B \ C 0 S PUROS de 
las mejores vegas de Vudta] 
Abajo. 
Garantizados por sus propio 
tarios 
Cifwentcs Fernanáee y Cp. 
I N D U S T R I A 160, HABANA. 
e y d r i c ü i R a f f l l ó e r & C . 
V F A B R I C A N T E S D E J A R C I A . 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máquina—Corde les é hilo» de todas o lasea—Fabr loao ióa Espec ia l . 
S© fac i l i t an m u e s t r a s y p r e c i o » á « © l i c i t u d . 
V e n t a s á loo C o o a o r c i a i a t a » per m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Teléfotto 1287.—HABANA. 
o 6 9 1 A ' i 
C 181 313-29 E cr78 8 JUo 
I S L A D E F I M O S 
H O T E L " S A N T A F 
%f7 
m¿i 
Es te antiguo y reformado oatableoimiento, situado en el pueblo ^ su 
nombre, inmediato al baflo y manantiales toa renombrados, se ofreoe al publi-
co, donde encontrarán esmerada asistonoia. 
Los precios de hospedaje atendiendo la Bitaacíóa var ían entre y ó pe-
sos O E O diarios. _ T W X W ^ T T A O r w r 
Informes: S A K K A F A E L N. 1, N E O T A . R H A B A N E R O , A G U A S O X I : 
G E N A D A S y J . M. Tarafa en Amistad 69. 
T O T J i R I S T E S - L a I s i a de Pidas situada al S. de la de Ooba y 6 
110 k i lómetros do la Habana, cuenta oon los rápidos vapores Nuevo tutano y 
I s H de duba que salen de B a t a b a n ó los s á b a d o s y domingos y llegan el mismo 
día. O 473 60 Io M 
C A S A F R A H C B S A . 
Sn i U O ni? H Í Ü Í ^ acaba de recibir por el correo F R A N C E S " L A UUAü UÜ i á l l l o N A V A R R E " inmenso surtido de modelos de 
Sombrearos d© Pr imavera y Verano 
para niñas y señoras de todas las edades y do las principales y má8 
acreditadas casas de P a r í s y n w de la P a i x . 
Igual en cascos de sombreros le chic y elegancia: Grandes nove-
dades en canastillas completas: Cargadores, gorritos, zapatitos de raso 
y un sin fin de artículos de canastilla. 
Camisas de seda; sayas de seda interior, y toda clase de adornos 
para la confección de sombreros. 
Vendemos al por mayor y detalle, precios fijos y sin competeneU. 
L i T ] \ m v o Y ' Ü Í G E S T W Q 
PARA 
A D U L T O S 







D E P O S I T O 
MIIRALIÜ^ 
M A R C A S 
P A N D L A 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
M U E B L E S 
Fabricados on ol p a í s con maderas de 1* 
y de la claeo que se p idan. 
Juegos do cuarto Lula X V , Enrique I I J 
Renacimiento desdo 4¿5 :i 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Renaoi-
mleuto. Lula X I V y Consuelo á güito del 
comprador. 
Idem para oomedoros, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. „„ , , , n n m 
Idem para anteflalaa desde 33 á 1,100 9. 
M I M B K E S 
Hay un surtido poeltlvamonte completo 
y para satisfacer los gustos y caprlefiófl 
m á s dollcadofl. 
Par sillones desde $ 0-00 
id. silloncitos id 4 24 
Sofá id 7-60 
Mesa id 
Billas docena id 18 00 
Otomanas id 15-00 
Cunas proclosao id 7-60 
Y otras muchas novedades quo el públi-
co puede admirar cada voz que quiera. 
TAPICERIA y GUEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piesjas, fabri -
cación franoee^. 
Sillas, slllonee y sofáo para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t ó n © s t a c a a a que o i r o c » 1* 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o a sxxo a r t í o u -
l o s m a r c a d o s c o n e n s p r e c i o » . I*» 
e n t r a d a e s l i b r o á t o d a s laorae o « l 
d i a . 
D e p ó s i t o y escritorio, So l ns. 8 5 , 87 7 ^ 9 . 
0 610 
3 6 ! . S a n R a f a e l 3 6 ¡ . — H A B A N A , 
2:45 15-13 A 
I Í Í Í I L S G R E O S O I A D A 
Proialada con medalla de bronoe en la tiUims Eiposiclón de Parla. 
C n r a l a » toaos rsboldea , t i s i s y d e m á a o n í e r i s a e d a d o a dol p e c a a , 
O 552 «" 5?6 -28 Mz 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
— D E 
J . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Z a O B do hebra son una verdadera @spocialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en Udos los dopósiíos de la Habaaa y ea los principales de toda la isla. 
-DE-
D O N R A F A E L M O S Q U E R A 
E l más selecto de todos los que se importan en esta isla, y el pre-
ferido por todas las personas de gusto por su delicado aroma y exquisito 
sabor. 
Unicos Receptores; BOMAdOSA & €0 
O F I C I O S ÍI3-HABANA 
Cta 5G-15 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias do eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. _ 
De venta en todas las Droguerías y Famcias acreoitadas. 
Compostok 66 
1 Ab 
Guadalupe González de Pastoriao 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
ConíultaB de 12 & 1. Ancha del Norte n . 19 
2573 81H 
TERECaA M. D E L A M B A R R I . 
Doctora en Modioinoy Ciru id . Jofo de Clínica d« 
la oala ds Ginecología del Iloepital n. 1. Bipeolt-
lista en paraos y enformsdadea de «eñora» y niS©». 
Do 12 á 3. Pobre» martes r «übadoe gratis. Campa-
nario 81. 2594 20-13 A 
TIAS VAIRÍ.BIA8, 
e»TB£üH£Z DE L A 
j M f i t María 83. Da 12 i 8. 8 609 ^Ab 
D r . S á l v i s M l m , 
MEDICO CIRUJANO 
do l a s P o c u l t a d e » de l a H a b a n a y 
W. T o r k . 
EspeolallMa en enfermedades secretM y 
hernlaB 6 quobrftdnrafl. 
Gabinete (provlclonal mente) en 
64, Amis tad , 6 4 . 
Ooninltas de 10 á J2 y de 1 á 4. 




;MORB8 Y DlilULIDAD DE LA BANOKB. HE11PES, SÍFILIS, ÚLCERAS, REÜMATISMO, JIANCI1A8 1ÍN J ^ f 
V E K M E S 6 L O M B R I C E S . mol68Ü^ de mngRra « ' a e ^ o a 
a í . adez -on todaíi las droguerías y faraaaiis de la Isla da Lata . F 
7Í15 c-t • 
Axturo Mañas y U r ^ i o k 
. Jests Maria B a r r a q u é 
' N O T A R I O S . 
O G16 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 Ab 
Dr. Jorge X>. Pfthogmea 
Emecíalista en ©nfermedadeá 4e loa ^Jes 
Consulttti, oporaolonei, «lección de tíypjawof. 
De 13 i S.—Industria 64. 
0 615 > Ab 
Dr. H . Hobelias. 
Médico Lonoiario del Hospital de San Lá«aro de 
la n X n a . - E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , 
B i r i L í S if.VENEREO.—Conoultao de 12 á 2, Jo-
tde María 91. C 618 1 Ab _ 
í » a v g a n 4 a , n a r i » y oidoa 




068) alt 13 A 
Tomando cada día 4 ó 5 cápsulas do A P I O L I N A 
CHAPOTEAUT, en ol mfamento de las épocas 
mengúales, ee provocan 7 regularizan Ips re^as; !a 
falta de su aparición, una T«Z administrada la A -
plolisa, indica un embaraao seguro. 
L i EXPOSICION DS PARIS Há PREMIADO LOS 




D e 0 á l 2 7 ao2 á 4 . 
15-3 A 






CT- 3 3 . 
CIRUJ ANO DENTISTA. Beraaza 38, entresue-
l o . 2513 23-11 Ah 
UNICOS EN L A ISLA D E CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
V H I a p l a n a G u e r r e r o & C o . H A B A N A . U S , I i i f ü 
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de c i a s e s superiores y precios reducidos. 
D e venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
06ÍI lAb 
A E O C » A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altoB.)--Con-
íultaa de 1 á 4. Gestiona asmitoB en Eipa-
Ba. o 601 1 A b _ 
D E N T I S T A • n ^ 
SxtrRtwionei garantizadas oin DOJV0'-
íes parícoia». Dentiduran sin pl&sicbafl. GaUano 
*; 1Í9, equina & Zanja, alto» de la Jo t lo» Amorl-
jana. Proeles módicoe. 
o 602 1 Ab 
O C U L I S T A 
Ha raftresado de eu Tlaje fe Parla. 
Trado 105. oosUdo de Vilianuera. 
C 603 
1 Ab 
Olrulano Dentista. ( C o n ^ OSIOH de prfcotica.) Con 
í t ó i y operaolonM dor8 & 4 en BU laboi»torio 
Loütad n. 62, w.%tf> Conooittíft J Ylrtl^W. 
Dr, Alberto S. ds B u s t s s e i í t * 
M E D I C O - C I K Ü J A M O . 
Bvpooiftllitft en p&rtoa y eníesriasd&doi Ao BeJluthí, 
ConnUaa de 1 & 2 «a Sol 79. Domidlo Bttl 53 
•Ik«t». Teléfono 565 f)608 Ab 
Carlos J , Párrsga 
Domingo Méndez Capote 
ABOGADOS. 
Haa trasladado su eatndio & Habana 138. 
1748 78-10 M« 
Ownftdroc» íacultatlTa da la Clínica Fiuald. 
Cflato 14, Habana. 6428 156-lü O 
I 
ABOGADO Y N O T A R I O . 
Habana 98. Teléfono 942. 
1803 52-13 m 
S r B g . M . B s s v e r n i n e . 
üonBultas: Lañen, martes j miércoles de doce & 
m t r o . Cuba 52. C 108 152-13 R 
ti I 
F&ra las personaB débiles y las BS-
fioras que orían, los mejores son los 
qae viene el&borando hace 6 0 a ñ o s 
la fábrica <3e chocolate Moder-
no €Til>ano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo< 
BioioneSf incluso la última de Paria. 
c502 3645 Ms 
J 
D & U . PERE2. 
£3. Andrad® 
O J O » , OIDOS, N A E I Z ¥ GARGANTA. 
Trooadero 40. Conínltaa de 1 á 4. 
2008 2(5 31 M 
S t B R a f a e l T é l í f t i é 1,214 
Se hsssa toda okce de trabajos en m í m o l , como 
son: Lápida», Bóvedas, Ornees; Monamente* é Ins-
cvlnelones en el Ocmenterio. Se limpian panteones. 
Tgrabién tañemos mirmolec pnra mnebles y m»-
eao de oafé con ales ds Liarro. Todo tazv barato, 
o 603 Ú - U M i 
A N G E L P . P I E D R A 
MSD1CO-CIRUJANO 
Be d«d!ca con preferencia & la curaoiín de enfer-
medades del estemago, hilado, baso é intestinuit y 
«nfermedades do niSos. OonanUss diarias do 1 á Ü. 
Lo» 23, o 522 26-20 Mz 
Ramón J . Martínez, 
ABOGADO. 
Be ha trasladado á 
O (72 
SAN I G N A C I O 44 íaltos) 
10 Ab 
Ssiforn&odtide» á&i ea'kóm&so é isx» 
tsst tne* © x c l u s l v a m a n t e . 
Dlagnéstico por el análisis del contenido aatoma-
M i , p/ocedimiento qco emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Paria. 
Consaltas de 1 á 8 do la tarde. Lamparilla n, 71 
altos. Teléfono 874. o 667 13-10 Ab 
Dr. J . Várela Zequeira. 
Catedrático Jefe de trabajos Guatómlcos. 1)1-
teotor y cirnjr.ro de la casa de salad <La Benéfica» 
Conenltas de 2¿ á H. Prado S I 
C f60 18 10 Ab 
DE. MANUEL LAERAÑAG-A. 
Clrajino Dentista. 
Las operaciones se obtiesen sin do 'orporan 
preesdimiettto especial. Coosnltas de 8 á 4. Agaiar 
Al. entre Empedrado y Tej^illllo. 2lf 9 1-9 
D r . E r n e s t o d e A r a g ó n 
Partos, erfermedades de soñoras y cirají». Salad 
69. Teléfono 1,637. Consaltas de 12 á 2. 
56 9 A 2405 
MÍÍDICO-CIRÜJANO 
Director de l a Q u i n t a d a l Mey, 
Ha trasladado aa gabinete do consaltas á «a do-
tnloilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Kepíaao. 
Co9«alta« de 13 & 2. Teléfono n. 117». 
S'SQ 2fi-l A 
Gabinete de cnracíén sifllítiea 
D B S . D H . R E D O N D O . 
Beiaa 8S. Teléfono 1,530. 
ADVERTENCIA. — Circnnstancias sgenas á 
n i yolantad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo qao participo á 
mi Dumerosa clientela para qae si ett'man corarse 
conmigo lo bacran antes de esta fecha. 
o §10 1 Ab 
RRííMBedades del COBAZOH. PüLRíOSíJSS. 
KJSHVIOSAS y d« la P I S L (Incloso VEK38B3Ü 
r I l f l L I S ) . Coasnlíaj de IS * 2 y da 6 á 7. Ps». 
«f> Ifi.-Teláfcao 4158 « 607 ^ Ab 
w 
Bspeolalista en enfermedades mentales j nerrlo-
ia*,--lB afios de práctica.—Consaltffn do 12 á 2. 
Baloá n. 20, esq. á 8. Nicolás. t 603 1 Ab 
BspasíalistB en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Campa-
oario n. 160.—Cossoltas de 13 á 8.—Teléfono 1.787. 
« 6?1 n Ab 
I^OS 3 L E O N E S 
Cssa de huéspedes. 
C o r r i d a n ú m e r o 36,~~GiJón, 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospedaje; se sirven almaerzos y cenas. Servicio 
á la carta. 23)2 26d-8 4a 3 
í ¿ « i s a IJfl caballero respetable, qtse se embar-1 T m f i i l Q t p t n 1 0 0 ',ntrd S3n Migaal ? 
L ü d S o . oa pSra la Pe t ínsa la el aia 16 en el va- » M « U v . H i a i u ^ ) Bt«ta oaaa, acabada de i 
por ffsnsés, se ofrece para desempeñar caalcaler 
comisión ó gestionan cualqnler atante qae se le 
confie. Baenne refereEcics, I t f i m e v Bc»az&S6. 
3502 4-11 
En el Jt'rado ó «ns alrededcras se soltoitan ou ese barrio 2 cuartos altos amaeblados, y 1 para ori&-
do«, con baena comida, para una fámula respetable 
reden llegada de loa Estados Unidos. Dnlgirse con 
condiciones á J . D A , apartado 648. 
2619 4-11 
D E I B S A C O L O C A H S S 
ana señora da mediana edad para uaa corta familia 
£ señora sola. También va al campo. Tiene qfien 
responda por su condaote. Dan ratón Corrales bZ 
6 Lamparilla 82. altos. 2528 4-11 
S a s o l i c i t a n o p e r a r i o s de a a s t r e 
e n l a s a s t r e r í a y c a m i s e r í a E l N u e -
v o P a r l a m e n t o . N e p l u n o 9 6 , e s -
q u i n a á C a m p a n a r i o . 
24^9 la-lO 8 d - l l 
TJTÍVÍ. c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con excelentes rocomenducioves, aclimatada en el 
paLi, dea'a colocarse á le<ho antera, qae tiene bue 
na y aland^cte. D a r á r a s ó n Vives 1£U. 
2 7 1 4-10 
M A N E J A D O R A , 
Se solicita ana manejadora para cuidar á un n i -
ño y qae sepa elgo de costara. Darán ratón en la 
o».l e do la Habana 116i ó en el Vedado Linea 61. 
J2 91 4-10 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cooirera para un matrimonio 
solo ó de criada^en casa de poca femilia y que pue-
da dormir en sa casa: tiene oneces h formes. Ofi-
cios n. Si, el portero dará rocón. 
VB3S 4-13 
REGENTE.—Un furmacéatioo eolicila ana re-gencia en un pueblo con permanencia; tam-
bién desea saber un panto da porvenir para esta-
blecer una farmacia en sociedad con un mélico ó 
a i práotics. Lforraará el Sr. Genaro Armada, 
botica, isan José, Habana 112 esa. á Lampsrilla, 
2591 4-13 
S B S O L I C I T A 
una machaoha b'asca ó parda da 13 á 19 años para 
ayudar en todos los qarhaceres de una euade cor-
ta familia y nu nifici. l i a de ser lista y traer re-
comendaciones. Para más informes Bstevez 19. 
3flí0 4 13 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicUa una criada qao sea formal, que sepa 
sa obligación y traiga raferenolas. Monte tb8, a l -
to^ 2539 4-18 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D Y D E Irreprochable conducta deaea colocarse en 
nua caca da familia respetable para los quehaceres 
en gsneral: habla i r g és y francés y pueae dar lec-
oionaa ú niños si los hubiere. Refereaeias rsepeta-
blss P. A. Diarlo de la Marina. 
Í5 6 4-18 
P a r a m a n e j a d o r a 
ó criada de mano, desea colocarse ana joven pe-
ninsular qae sabe su obligación y tiene quien la 
recomiendo. Darán razón en Monierrate 147. 
3592 4 18 
ÜN BÜKN COCINERO ASTATICO desea co-locarse en casa particular ó estab eeimiento: 
tiene recooiendaciones de laa casas donde ha esta-
do cocinando. Informan San Nicolás 131. 
2580 4-78 
UNA SEÑORA G A L L E G A 
viada de escelen tes cualidades é irreprensible cen 
duct i , desea colocación, ya sea de manejadora, 
criada de manos, enfermera, cuidar y acompañar á 
ana señora sola i otra cosa análoga: tiene onien 
responda de su conducta y comportamiento. Para 
mis pormenores San Lázaro 271 (establo) 
2-77 4-10 
P a r a c r i a d a de m a n o 
ó manejadora, solicita colocarse en buena caía una 
joven peninsular con buenas reoomandaoicnes. 
Darán razón Lacena 17, cuorto n, 7, bajos. 
2181 4-10 
S E S O L I C I T A 
eu Jef ín del Monte 38S, una orlada nara ayudar en 
los quehaceres de una señora que ha salido de su 
cuidado y está c i la ccnvalecencls, quedando des-
pués oolocadaa de criada de mano. 
2473 4 10 
S E S O L I C I T A N 
una orlada de mr.no y una manejadora. San Lázaro 
núm. 153. 2468 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen coda ero de toda confianza y formalidad, 
con buenas refarenoios. Informarán Aguila 105, 
esquina á San Miguel ó Neptuoo 127, bodega La 
Mía. 217*5 4-10 
E n S a n J o s é 2 A , b a j o s , 
una criandera peninsular, de tres meses de parida, 
con buenas recomendaciones dooa colocarse ( 
leche entera, que tiene abundante. Sabe coser siga 
na cosa. 2186 4-13 
tuno, 
reedi-
ficar, con cuatro cuartos, s&U de mármol , inodoro, 
agua «húndante, etc., ne alquila. L i llave en el 118 
do la calle de Indunkia. loforman en Prado 99, á 
tedas horas. 3678 8-18 
Eu el saludable pueblo de Arroyo Naranjo, se alquilan las may oómodss v bien situadas casas 
i>tuneros €5 v 67, teniendo la regunda algibe de a-
gu* y capacidad para una extensa familia. Laa l l a -
ves en el 71. Informes Ancha del Norte 12. 
2B74 4-18 
V í r í n H p Q 9 4 esquina á Zulaeta. On ele-
W i r i u U c o . Z gante piso OBJ"), con baño, on 
trada de criados. En el pico 8?¿aDa habitación con 
servicio de criados, gas, portería. Por dles y oaatro 
oontenes. 2585 8-18 
H a c a m b i a d o de d u e ñ o s 
la hermosa casa Galiano 136, altos, casi esquina á 
Peina, al lado de E l Salzo, y en ella se alquilan, 
con ó sin comida, magnificas habitaciones propias 
para familias, á precies módicos. Tiene todas las 
comodidades del día y tolo se admiten personas de 
la mis extriota moralidad, 
g En la misma se solicita una coolnera. 
8581 4-lR 
S S A L Q U I L A 
La hermosa j moderna casa de esqa'na, de &U«8 
y bajos, Virtudes n. 8 A , oon comodidades para 
ana numerosa familia. 
8189 8-7 
Almacenes de Tabaco. 
Se alquilan cuatro muy baratos, de buenas con-
diciones y de más da 3J años de uso. Maralla 113. 
2W8 15 7 
®M A L Q U I L A N 
en módico precio los bajos, entresuelos, patio y l o -
cal para escritorio, propios para almacén ó depósi-
to en lo calle Teniente R03 22; en la misma « f o r -
marán. 23S9 8-4 
N s p t u n o 1 9 
A una cuadra del Parque Central se alquilan es-
paciosas y ventiladas habitaoianes interiores y cen 
balcón á la calle á todo servicio, «on baño, ducha y 
entrada á todas horas. 2315 8 8 
¿ m A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones oon comedor, cocina 
y azotea, en Empedrado 88. 8677 4 18 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n. 86 de la caite de Damas, á 
familfa sin niños, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones y cocina. £ n la misma informan. 
2671 4 13 
Sé alquila la bonita casa Túnlente Rey 9?, acaba-da do pintar, compuesta de sala, comedor, cinco 
cuartos, patio, bañe, buena cocina; es muy fresca 
y clara, propia para familia ó establecimiento por 
ser punto muy comercial, cuadra comprendida en-
tro Villegus y Aguacate. La llave al frente y sa 
dueño Bsceres 84. Telé fono 1,806. 
2-93 4-18 
Se alquilan 
dos cutrtos alto} seguidos á matrimonio sin hijos h 
hombres solos. Concordia 25^. 
2588 8-13 
S E A L Q U I L A 
propia para una notaría, estudio de aboeado 6 un 
matrimosio la bonita casa o»lle de Cuba n. 15, en-
tre Empedrado y Tejadillo. La llave al lado n. 18 6 
impondrán. 2i62_ 4-12 
BARATOS.—Industria n . 86, entre Neptuno y Virtudes, se alquilan los altos á personas de mo-
ralidad, con saU, dos cuartos, comedor, cocina. 
Inodoro, dos llaves de agua, oon balcón corrido á la 
calle y azotea. I tforman en los bajos de la misma. 
2648 4-13 
C u b a 6 2 . 
Apartamentos y oficinas frente al North Ameri -
osn T<ust. Se dan y se toman refsrenciaa. Informa 
el portero. 2548 8-13 
Consulado 99. ^ C , m ^ ^ ^ ^ 
patio y traspatio, inodoro, agua corriente, cuarto 
de baño y toda de azotea. L i Ikvs en el-128, Su 
duffi j en Merced 48. 2547 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señara penlmular de cocinera en estableci-
miento ó casa particular: sabe roolnar á la española 
y criolla; es limpia y sabe cumplir con sa obliga-
ción. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servieo. Empedrado 14, altos. 
3491 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular, la señora de criada de 
mano ó camarera y el marido de portero 6 criado 
do mano. Ambos tieaen buenas reoomendaoionee de 
las casas donde han estado. Informas Perseveran-
cia n. 14. 24f0 4 10 
U N A C O C I N E R A 
de buenas referencias desea hacerse cargo de unas 
cuantas cantinas á precios módicos, pudiendo ga-
rantizar supuntualidad en el servicio; buena sazón 
y aseo. Para mas informes en San Isidro n. 634. 
3398 * 8-13 
E N U N C O L E G U O 
se desea un profesor de Inglés que tenga práotioa 
en la enseñanza. Informan Galiano 49, vidriera del 
café. 2567 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocarse para acompañar 
á una señora ó señorita, bien para manejar un niño 
ó para camarera de un hotel. Dan razón Bgido 73, 
altot; y tiene personas que la recomiendan. 
2 67 4-10 
A G r U I A R 3 3 
Desea ooloe>rse una joven penlmular de crian-
dera á leche entera, qte tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por tu conducta. 
3474 4-10 
SE SOLICITA 
de criada de mano ó manejadora ana joven penin 
sular. Sabe coser £ mane y á máquina y bordar. No g * Concordia 
friega suelos. D*n razón San Lázaro 381, bodega, 
á todas horas, ó per correo. 
2579 4-13 
un buen criado de mano. Si no tiene buenaa refe-
rencias qae no se presente. Galiano n. 48, esquina 
2478 4-1U 
B e sol icita 
un socio en el remo de sastrería, en Habana n 8<. 
3!6^ 15-12 Ab 
S E N E C E S I T A 
un sooioó comanditario con $10003 para establecer 
uno fábrica de seda y sedería. Dirigirse por escrito 
á Batista Crepet, lista del Correo. 2583 4-12 
R e g a l o d e 5 0 0 p e s o s 
oro americana á la persona, policía ó par-
ticular qae descubra quiénes son loa que 
han pegado fuego al taller de Eatanillo y 
al deposito de Vila; asimismo recibirán 
otra cantidad Igual si oon sus confidencias 
t e logra descubrir los autores de loa inten-
tos de incendio que ha habido en otros ta -
lleres.—Habana y Abril 5 de 1901. 
A f f l l í a i ' 90 ^&tia PT0Pia Par& dos familias por 
x i g l l i a i * U ger los altos Independientes de los 
bajos y tener los servicios de oaOa piso separados. 
La llave en la bodsga de Peña Pobre: su dueño en 
Merced 43. 2546 4-13 
S B A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones oon piso de mosaico á 
matrimonio Ó familia decente, e««a particular. San 
J o s é n. 3, á dos cuadras del parque. 
2557 4-12 
Eaquina.—Se alquila la de Obrapía y Aguacate para cualquier giro, un local on la casa de ba-
ños donde existe una barbería, próxima á desocu-
Earse, uca cocinar varios cuartos altes y bsjos. O rapía 67. 9842 8-8 
SE A L Q U L A 
la casa Lealtad 148. oon sala, r i a i a cuartos c o r r i -
dos, comedor corrHo, patio, saleta, traspatio, tres 
«alones altos con servicio. laformarán Sitios 78. 
2336 8 8 
A u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
ó & caballeros solos, se alquilan dos habitacionea 
altas é independientes, Informarán en Amargura 
nám. 83. 2334 8-3 
P A R A E S C R I T O R I O S 
En la espaciosa casa Lamparilla 22, esquita á 
Cuba, se alquilan una gran sala en el piso principal 
y unos cómodos entresuelos. En lamiema informan 
2332 8-8 
en el Veda'o, en la "Loma", calle 11 entre C y D , 
varias acoeeorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Frente á la 
primera Iglesia Informan en la m i m a y en Agolar 
n. 100 W H . Reddiog. 2308 8-3 
I a cntigua y acreditada casa do huéspedes de JGallano 75, se ha trasladado á Prado 93 A , al 
que antes fué hotel Washington. En dicha casa se 
seguirá el mismo orden y buen trato que ha habido 
tantos años en Gaii%no y no se admiten más que 
personas de buena reputación. 
2223 30-29 Mz 
SE V E N D E N : San José , zaga&n y dos 
ventanas, $6.00. Campanario, moder-
na, sala, cernedor y 8 cuartos, 8500. Chacón, sala, 
comedor y 4 cuartos. 40C0. Campanario, sala, co-
medor y 7 cuartos. PS09, Luyanó, zaguán v 2 ven-
tanas, 4 cuartos, doble forro, alquiler 26-50. $2500. 
Corrales, moderna, sala, comedor y 2 cuartos, 1660. 
Informarán, Agüero y Alvarado, Empedrado 17, de 
12 á 6. 25f 6 4-13 
E u e n negoc io de c a s a s y s o l a r e s 
Se venden dos casas grandes y de eaquina en la 
calzada d« San Lázaro, dos solares en el Vedado, 
calle Linea, y uno en los Q aemadoa de Marianao. 
¡ Informará Sta. Eulalia. Infanta 50 y Obispo 21. 
Teléfono 1,493. 2572 4 13 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa de alto y bajo, calzada del 
Monte n. 4. Impondrán en la calle de Merced n ú -
mero 63. 2659 4-12 
Neptuno 92, casi esquina á Campanario, te a l -quila esta hermosa c&sa, compuesta de cala, 
antesala, oaatro cuaitos bajes y uno alto, saleta de 
oomer, dos inodoros, baño y cocina oon fregaderos. 
Todos loa pisos son de marmol y mosaicos. Infor-
mán Inquisidor n. 46, escritorio del Sr, Bosch, de 
11 á 4. 8587 la-11 8d-12 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de Obrapía n, 86, el panto más céntr i -
co para toda clase de negocios, departamentos y 
habitaciones espaciosas y ventiladas, propias para 
oficinas ó bufetes, que se dan en proporción. Infor-
marán en la misma ne 12 á 5 de la tarde. 
2515 8-11 
En 14 centenes se alquila la casa calle de Gerva-sio n. 192, entre Reina y Estrella, es de alto y 
bajo, con balcón á l a calle, y siene todos los ade-
lantos modernos. La llave está enfrente, en la ca-
jonería y su dneflo vive en el Cerro, calle de A t o -
cha n . 1, e itre Palatino y Zaragoza. 
252 ) 4-11 
Desdecidla 5 de Mayo próximo se a r r i énda la finca L A L U I S A y la contigua L A M A R I 4, 
situadas en el k i l . 19 de la oolsaaa de San José de 
las Lajee.—Reúne 19 caballerías de tierra dividi-
das en mu jhos cuartones cercados de piedra, tle* 
nen abundancia de agua, gran cantidad de palmas, 
un extenso guayabal y otros mochos arboles fruta-
les; además de buena casa de vivienda de mampos-
teria y tejas, y otras contlgaas oon corral de orde-
ño, etc., ate. Liada por el fondo cen el ingenio 
-Ladls- | Santa Amelia y esta muy próximo al Ingenio Por-
Dlariamonte. consultas y operaciones de 1 á 3, 




M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los niños 
(médicas y quirúrgicas). ConsultaB de 11 á 1. Agulai 
Í08i. Teléfono 824. 0 613 1 Ab 
Tra tmlen ío especial de la Sífilis y eafamadafioí 
íaaereaa. CiaraaiÓH rápida. Consultas d e l ? á S 
Tel. m. Luz 40. e 614 i Ab 
L a Estrella de la Moda, 
Se níCBsltan B Ü S N A S O F I C I A L A S eu ropa 
-nca: de no sor mny prácticas qae no se preiea-
. Obispo 81. Teléfono 535. 




S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa tu obligación y duerma en 
el aeomodo * traiga buenaj referencias. Monte nfi-
mero 846 2560 4.13 
PAEA MAMBJADORA 
desea colocarse en casa respetable, una joven pe-
ninsular, con buenas recomendaciones y mny cari-
ñosa con los niños. Darán razón en Zalneta 27. 
2419 4-12 
Desea colocarse 
un joven peninsular de portero ó criado de mano 
teniendo qnien responda por él. Darán razón A -
gnlar n. 7>. librería. 2554 4-12 
Lecciones de m l é n 6 francés 
domicilio, 2pei08 al mes. Profesora de espsñol é 
irglés. Prado 6i . i525 4-12 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de oriaadera á lec ln entera, 
la que tiene buena y abundante de cuatro meses de 
parida; tiene persones que respondan por su con-
ducta, San Pedro n. 20 informarán. 
. 2g53 4.X2 
TEORIA, SOLPi íO Y PIANO.-Clasee para señoritas y niñas en mi academia los martes y 
viernes de 8 á 11 d) Is, mañana $3 plata al mes. 
Enera de dichos día* y horas $1.21 oro y á domici-
lio precio módico. Todo pago adelantado. C. de la 
Torre de Ayarza. San Rafael 78. 
24i7 8-9 
U n j o v e n r e c i e n l l egado 
y con ba;na práolica de farmacia, desea colocarse 
en a'gana de estaplazi. Informarán en la lo t lóa 
del Aguila de Oro, Monte 44. 2536 4-12 
lao Díaz y Hn?—Domingo Ballos—Anto-
nio Díaz, pp. Francisco Canosa—J. Alo-
gret y (f?. en'.e.)—Pedro A. Estanillo, pp. 
Julián Peña—Antonio Vila, pp. Francisco 
Barceló—Viuda de A. del Bio, pp. M. Ma-
nuel del Rio—Sebastián Arteta—Blaniol y 
Cagiga—Gómez y Alonso. 
o 661 56 9 A 
tugalete. 
le formes en San Ignacio 138. 
2517 15-11 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de D Agnstín Somacarrera, que 
se dice reside on esta capital; puodeu dirigirse á la 
calle de Villegas n. 54 en esta capital á i>. Ju i ián 
Madruga. 2411 8-9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para la limpieza de 
loe cuartos y que sepa coser; si sabe bien desem-
peñar su servicio, se dará buen sueldo, ropa l i m -
pia, se exigen referencias v se pagi el viaja. Para 
tratar Cerro 577. 243 1 8-9 
UN N I Ñ O D E 14 ANOS DESEA A D Q U I R I R práct ica en asuntos comercialer; to icita en-
trar á meritorio y sin pretensiones en una casa de 
comercio de cuslqnier giro en esta ciudad ó con un 
comisionista. Dirigirse por correo ó personalmente 
á la calle de Octubre n. 8, Regla. 
2108 8-9 
LA LENGUA I N O L E S A . - M r . A. Brcwo, prc-fesor de idiomas (déla Universidad de Londret) 
enseña sa idioma por un mó;odo el más moderno y i 
(ñoas. Se dan lecciones á domicilio v en su casa, 
calle da Riela n. 117. oatroauelo. 239? 8-7 
C r i a d a de m a n o 
Se solicita una peninsular con referencias, en 
Catnpunarlo S7. 2341 4-1S 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cooinoroa, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, oooheroe, porteros, ayudantes fregadores, rs-
partidorez, trabajadoree, dependientes, eaeaa en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; eompra y 
ysnta de casas y Sseas.—Roque Gallego. Agular 84. 
Tíiláfoa 488. 2076 38-23 M 
BIS A L Q U I L A N 
unos bajos espaciosos propios para almacén da ta-
baco, Manrique n. 131, esquina á Reina. Informan 
Riela 99, f irmada San J a l i án . 
2603 4-11 
B E A L Q U I L A N 
frescos departamentos y habitaciones oon vista á la 
calle, altas y con todos los servicios necesarios. A -
margura n. 84. 29C8 4-11 
SE A L Q U I L A R 
tablecimiento y habita:iones altas r b a -
jas-O'Eeilly 104- 2505 8-11 
Se aiqaila la fresca ventilada casa calle de San Miguel 106. No se necesita i r de temporada. Es-
t á ar abada de pintar. Tiene sala, saleta, seis eusr-
tos y salón de oomer. La llave é imponen en la bo-
tica de al lado. 2509 4 11 
E n $ 6 3 oro e s p a ñ o l 
se dan en alquiler los hermosos altos de Sabana 71 
con entrada independiente, gran sala y espléndi-
da saleta 8 amplios cuartos y uno mediano, tnarto 
de baño, cocina, inodoro y azotea. La llave en los 
bajos. o 638 8 A 
S E A L Q U I I A N 
una oociBera que eepa su oblipraoión y tenga bue-
nas referencias. Informan Sal 84. 2f4l 4-13 
C O L E G I O 
Fundado en 1893. 
OBISPO N . 58, ALTOS. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquigrafía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. QF'Se reanudan ios cursos 
el día 8 de Abr i l 3i&3 26-2 A 
U N A B R O F E S O E A I N G L E S A 
Ítue ha sido Directora de colegio, «o ofrece para dar nstrucción en castellano y enseñar el idioma i n -
glés á domicilio y en au morada. San Ignacio n, 16. 
3887 re 4 A 
J o s é ILarroche 
estucador, ofrece sus servicios en oiaie de imita-
elones de mármol y piedra. Sol, fonda Les Tres 
Hermanos, entre Oficios é Inquisidor. 
2568 4-13 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña .Catalina de Jimones, tan ecnocida de la buena 
nootadad Habanera advierte á su numerosa ellea-
t«la qae continúa peinando en el mismo local de 
et»mpre: un peinado R0 centavos, Admito abenos 
j tiñe y lava la cabeza, Bux Miguel SI, entre Ga-
liano v San Nicolls. 
3498 W - l l A 
A L A S SEÍTOEAS 
Grsn Academia de peinados de señoras. Monta 
da á semejanza de las de París, Londres, Madrid, 
Nueva York, dirigida por la peluquera francesa 
Madama Auna, que acaba do llegar do Europa 
eon los últimos adelantos en el peinado de señoras 
j abre un curso para la enseñanza de dicho arte, 
tan necesario á la mujer. Enseñanza r£piúa ypre-
elos equitativos. Fara más pormenores Hotel 
Francia, Teniente Rey n. 15, cuarto n. 11. de una á 
castro 24^9 4-10 
U n oocinero a s i á t i c o 
que sabe bien sa obligación y tiene quien responda 
por él, desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Indio n 14 dan razón' 
2539 4_ia 
DESEA COLOCARSE de criada de mano una joven peninsular, la que sabe cumplir bien con 
su obligaolón, teniendo peraona» qae responían 
por ella. Informan Prado 50. En la misma hay una 
que se presta para acompañar una familia á la Pe-
nlneula. No se marea, 3551 4.13 
S E D E S E A C O L O C A » 
una señora penlnsalar de criandera á lecha entera, 
la que tiene buena y abundante: es cariñosa con 
los niño»: tiene cnatro meses de parida y personas 
que la «jaranticen. Informan Monte 277. 
_ 2F61 4 12 
S E A L Q U I L A 
en la callo de Empedrado 42 un magnífico departa-
mento para escritorios ú oficina de una gran socie-
dad ó empresa. Cont t i de una hermosa sala, una 
antesala y das gabiuetca. Se puede ver á todas ho-
ras. 2065 26-23 m 
D e s b a r a t e s de f á b r i c a s 
de madera y teja, hierros de todas clases, se com-
pran en InfantaSO. Teléfono 1,499.—Sta. Eulalia. 
£571 4-18 
CREDITOS ESPAÑOLES.—Compro certifloa-dos de empleados civiles, abonares de licencia-
dos del ejército; lo mismo que de movilizados y fa-
rrleles y cornetas da voluntarios v t-da dase de 
suministro al ejército, O'Reilly n. 38.—Pedro Que-
vedo. 3i93 J5-10A 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó orisda de manos desea colocarse una señora pe-
ninsular, tsmondo buenas recomendaciones de las 
casas donde h i estado. Informan Virtudes 18. 
_ 2553 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
n J J f f ™ P « o i ? ^ l a " s , una de cocinera á la crio-
lla y á la españo.a, y la otra de mannidora de n i -
ños o orlada da manos do una corta familia- t ie-
nen recomendaciones de las casas donde han cér-
vido y darán rB»ón on San Lizaro n. 73 á todas ho-
A los qae gasten de postres y qaie* 
ran saborear oosa rica y relativamente 
más barato que ningún otro, qae com-
pren estas ja leas en el popular esta-
blecimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente. 
o 502 36-15 Mz 
8r.2i 4-11 
S B S O L I C I T A 
l^mAl}K i*6 " V 6 ? myxj !0TeB' P " » manejar un 
niño de 5 Í ñ os. Ha de traer las mejores referen-
o »s y í o m e t e r t e á salir muy poco. Se le t ratará 
bien y se le dará bnen sueldo. Cuba 127 
2527 4-11 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
8o compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes par t í -as; pagamos los precies más altos v al contado. En 
la misma so venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmidt, Sol 34. Teléfono 892. 
8308 B 
S o ofrece como p e i n a d o r a 
á domicilio D? Ernesta I«ern de Martí, que acaba 
de llegar procedente de Barcelona. Espera órdenes 
en su casa, Teniente Ray n. 1, altos. 
2164 8 9 
Desea encontrar 
para cosor á máqnina y exrlusivamente en un ta-n̂ l0/?* P"tlou'ftr Bn» ««ñora. Darán razón 
Fundición n. 18, á todas heras. 
^ 7 4 . H 
T^iaa c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
coH40dIasee parida, y buenas recomen daciones 
rtesos colocarse Á leche entera, que tiene muy a-
bundante. Está aclimatada en el país é informa 
rán San Mlgnol 262. 2501 4-11 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente oxcraordlna-
río, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen guato. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto Id 75-00 
Id plata con incruataoio-
nes de oro id 32-00 
Id. acoro id 2,'-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id. 
Id. de acero id . 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
qoear garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 4-24 
Ademas los hay que dan la hora oon 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece l a 
v e n t a j a de t ener todos s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre á todas h o r a s del 
d ia . 
BorMla, Compostela 56 
SA T?"nai c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
reciéa llegada, de tres mesee do parida, con buenas 
ref-rencias, dosea colocarse á leche entera, que 
tiene muy abundante. Informarán Acuüa 1̂ 23 al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
3501 
UÑA SRITA. A L E M A N A Q U É H A B L A l í £ glés, francés, y también sabe míisica, y la que 
deltíri ana de las nu joros casas de la Habana á 
prlnoip os d» Mayo, uesea encontrar otra familia 6 
I d>8cípulo] para olaeos partioularos, también puede 
acompañar como intérprete á ana familia que va-





e 6; 9 1 Ab 
; ELISA G. D E A L C A N T A R A , peinadora HIPJ 
Comunica á las damas que aeaba de recibir el fi-
ggvrfn eorrsspondieite al mes de Marzo y Abr i l , «a Coíffnre Franealse Illustré) Recibe órdenes allano 78, Teléf. 1668. S074 26-23 M 
Instalación de cañarlas de gas j de agua.—Cana 
trncoVón de canales de todas clases.—O JO. En la 
nioaa hay depósitos para basura y botijas y jarros 
pera \ u leoheiias, InfoilfflR eiqulna á Colón. 
t í » IMOMl 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias y que duerma 
en el acomodo. Sueldo 2 cettenes. San Ipnacio 328 
2518 4 . H 
DOS CRIAN DURAS peninsulares, una recien (legada de España, desean colocarse á leche 
entera, que tlerea abnndants, son cariñosas con 
los niños y con personas que respondan por ellas. 
f 5 ?' 88 coloca nna para ir á España, bien 
orlando ó de crloda do mano y se embarca el dii 
15, Sueyiro 14, esquina á Monte, entrada por Ajrui 
la, darán razón. 2526 í - l l 
C R I A D O 
Se solicita un criado peninsular de 20 á 85 años 
trabajará por días y qoizSs podrá colocarse por m* 
sos. Ha do dar buenos Informes. Neptuno n. 133 
entre Lealtad y Escobar. 2W9 4-11 
U n a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita colocación para criada de 
mano, ceser á mano y máquina. Sabe su cbliMoión 
Corrales 108. 2472 4-11 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular rocié i llegada de buen 
y abundante leche y de dos meses de parida. Es 
cariñosa con los niños y tiene buenas referencias, 
Informan Kan Lázaro 876, bodoira. 
2610 K 4-11 
ARA C R I A D A D E MANO, manejadora ó ca 
•»>rerat desea colocarse una joven penlnsalar 
que sabe bien sa obligación y tiene quien la reco 
miende. Darán rarón Animas 53. 
2536 4 _ i i 
OJO.—Desea colocarse de portero 6 de orlad de mano una persona de mediana edad, ágil, 
oon práctiea en el ofloio, sin pretensiones y con 
buenaa refevenolas. In fomaráo calle de Je iús Ma 
los altos de Jo vallar 18, esq. á 
la misma informan. 2486 
Sin Francisco. E n 
8-10 
De oportunidad 
En un puerto de mar de lo más industrial y rico 
de la provincia de la Habana 
se vende na establecimiento de víveres y 
ropa mny barato 
y de poco eapital, propio para dos principiantes-
Causas de salud motivan la venta. Informes calle 
de la Cuna n. C0, L a Santanderina. 
26S7 8-18 
Cerrael, fío T m , i m . 
S e v e n d e u n o m u y b a r a t ó y de 
poco u s o . P u e d e v e r s e y t r a t a r de 
s u pzec io e s q u i n a de N e p t u n o 7 
O q u e n d o , 
2589 8-13 
la casa calle Real 6a, en San Antonio de las Vegas. 
Informarán O icio* 14. 2584 15 13 A 
S E V E N D E 
la finca Buena Vista y Tejar en Puentes Grandes' 
compuesta de nna eaballeria de tierra 7 sas fábri-
cas. Informar-n Oficios U . 
2583 15-18 A 
las «asas Campanario 165 y Esperansa 9?. Su due-
ño Reina 46, altos 2520 15 11 Ab 
R E G L A . M A X I M O GOMEZ. 
Se vende la espaciosa y cómoda casa Máximo 
Gómez 60, antes Santuario, de alto y bajo; gana 
buen alquiler; libre de gravamen. So da en propor-
ción. Informes Reina 189 2487 4-10 
BU E N A OCA8IOS.—BN E L C A R M E L O . — Se vende nna casa-quinta de planta baja y prin-
cipal con toda clase de comodidades, n. 150, en la 
Linea, frente á la estación. Informarán Teniente 
Rey 25, 21Í6 26-10 A 
© A N S A 
Se venden los srrecs. ropa del cechero 7 demás 
enseres de un coche particular. Pueden verse á t o -
das horas en Campadario 104. 
2327 8-3 
PARIS E N L A HABANA. 
Troneos j limoneras. 
Recibimos constantemente un espléndido surtido 
de nuestros talleres en París , sobresaliendo entre 
estos los premiados con medalla de oro en la ú l t i -
ma espct ioión. Teniente Rey 25. 
2253 28-81 Mz 
AL A S F A M I L I A S . — P o r el último vapor fran-cés un brillante surtido de vaquetas para ca-
mas, tamaños grandes y medianos, en los colores 
blanco y oro á preoioa may reducidos. Teniente 
Rey n. 25. 1859 26-13 Mz 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
SE V E N D E N varios sillones dentales, máquinas, tornos, oto , y una pareja de caballitos trinitarios 
maeitros de tiro y monta, muy mansos; ó bien se 
negocia 6 esmbia paite ó todo por vacas, yeguas, 
etc. Barnaza 86. 25TR 4-13 
más de 800 barras de catres que existen en el Hos-
pital de Dementes de Cuba. Informan sobre dicha 
venta en Obrapía 14, altos, Beoretatía de la Junta 
Administrativa de dicho Hospital, y el Sr. Superin-
tendente de dicho establecimiento en Ferro. 
cf83 8-13 
Para ropas, joyas, pianos 
y demás muebles y ob jetos de fantas ía , 
el cada dia más acreditado establecimiento 
Trajes completos para señoras, chales, sayas, ca-
misones, pañuelos de seda, medias, &o. &c . En 
mantas de barato el surtido es selecto y los precies 
águsto del comprador. Fiases, medio fiases y todo 
o necesario para vestir bien y casi regalado. Obje-
tos de fantasía y adorno. Relojes de pared do 2, 3, 
4, 5 hasta $20. Muebles de todas clases. Ua mag-
nífico piano de cola propio para un salón, café ó sc-
ciedad. Pianinos del fab'isante que pidan. Todo lo 
realiza L A Z I L I A , es granga, como lo tiene acre-
ditado. 22c 0 13-30 Ma 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende un juego de cuarto de primera y otro 
oorriente y uno de comedor ó piezas sueltas. Todo 
do c«dro y nogal. Se puode ver en Virtudas n. 93, 
carpintería. 2840 13 3 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arce, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1? de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s t a o a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a de t e n e r todo a s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s U b r e á t o d a s h o r a s d e l 





Z G k & . H r C I - < A ! 
Se vende una vidriera metálica oon su mostra-
dor, ea propia para ua portal con su armatoste de 




de la mejor clase, también chuchos, curvas, carros 
y fragatas de via estrecha y portitil.—Arietes h i -
dráulicos todo metal, hornos para quemar bagazo 
verde, otros para quemar basara, secadores de al-
midón, cadenas gara poso ó buques, etc. Empedra-
do 3, esquina á Mercaderes. 
oáeo * 26-22 m 
DROGIMi Y PEEMEMi 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
c673 26-9 Ab 
Pildoras Tónieo-senitaies OASA. Q U I N T A I 
Se vende una recien construlds; pisos de mosai-1 j | T j ; T . Í B T ? i V Í O T ? A FJTT.S 
azotea, dos inodoros, cinco llaves de agua, j a r -1 A ^ A i - U X J I X » l T X \ ^ X V ^ J U X ! i £ % 
(De Madrid) 
E l fenioo remedio conocido hasta el dia para ia 
din, árboles ñú ta les y todas las comodidades. E s t á 
construida oon todas las reglas de higiene y es pro-
pia para la aclimatación de una familia extranjera. 
Dan razón en Obispo 115, camisería. 
2421 alt 109 
C O T T A G E 
FOT sale a recently bullt ooitage, wl th mosaire 
floorlng, flit roof, two water closets ñ?e witer cocks 
and all desirable convenionesj. I t is bullt accord-
ing to sanitation rules and is prona íor the aosll-
mation of a foroing family. For farlher par t iculoú 
apply to Obispo 115, Sbirt store. 
2422 alt 10 9 
B O D E G A 
Se vende nna. Informarán,en Soledad 12, esquina 
i San Miguel, poeste de frutas. José Agrelo. 
2ÍS1 18-10 Ab 
Loa entresuelos de Neptuno, eiquina á Prado. 
Fueron ocupados por nna Sociedad de recreo, pa-
ra lo cual tienen toda clase de comciidadas. 
Los bajos de la oasa Compostela U0. Faeron o-
eupados aates por bodejra y fonda. 
Su ajuste «Ut f S Centro Alemán». Pujol. 
2483 8 10 
Se alquila en seis centenes la planta br-Ja, inde-pendiente de los altos, de la casa Factor ía 22, á 
cuadra y media del parque de Colón. Puede verte 
á todas hons, púes aun está ocupada, é infjrmaráa 
en Villegas 22 2493 410 
los frescos altos de Animas 28, entre Consulsdo é 
Indnstria. . . . . -4 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas bonitas, s^nas y frescas, pca-
badas de fabricar, nna en $50, eon sala, comedor, 6 
cuartos, cooina, inodoro y baño; la otra en 42, eon 
4 cuartos, etc. Quinta Lourdes. 
2483 4.10 
Se alquilan en módico preoio habitaciones amue-blactas, jautas ó separadas, con alumbrado, apiña, 
Uavin, baño y otras comodidades. Informarán Eg l -
do 2 B , entresuelos, esquina á L u í , jauto á E l Sel 
de Madrid, restaurant. Se embian refereeoias. 
»479 4 10 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonafés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimónea Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c327 alé 30-1P 
de metal blanco Ia de 1' con plateado 
también de 1̂  marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas 7-50 oro 
Id . cueharitas.. . 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 -00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicaa para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para n iñee , propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratíelmos 
V i s i t e n e s t a c a s a q.ue ofrece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t i c u 
lo s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s d e l 
d ia . 
BorMla, Compostela 56 
o 648 1 Ab 
EET L A O B O R E B R A 
la oasa calle 7 n, 169, frente al Hotel L a Mar. 
2467 6-10 
S E A L Q U I L A N 
en los Quemados de Marianao el palacio quinta 
General Lee 18, y la« hormoaas y pintorescas ca-
sasMartí 15 y Oral, Lse 33.Todas acabadas de p in-
tar. Las llaves 8. Federico 9. Informes Concor-
dia 91, altos. Habana 2411 8 9 
CASA REGIA. 
Se alquilan los bales de esta nermosa oasa en Car 
los I I I número 189, á dos cuadras de Beina; se 
compone de dos departamentos, uno para familia, 
de sala, saleta, cinco habitaciones, comedor, coar-
to de baño, coo'na, pasillo, suelos de marmol y mo-
saico, y el otro departamento para criados, 4 habi-
taciones, un salón, patio y servicio completo para 
ios mimos. La llave ea los altos. Informan Reina 
125. 2Í49 8-9 
CASA VIVIENDA. 
1 4 cuar tos , bafio, t r e s i n o d o r o s , 
m a g n í f i c o pat io y t raspat io . E m p e -
drado 2 1 . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
2428 8-9 
A L O S B A B B E R 0 3 . 
Por causas qae ss dirán al comprador se vende 
un antiguo y acreditado salón de barbería, situado 
en uno de los puntos más céntricos de esta capital. 
D t j i al dueño unos 75 pesos al mes. IEformes en la 
Administraoióa de este periódico. 
2131 8-9 
completa curación de ia 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad do la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 30 años de éxito y bon el asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas partes 
previo envió de su importe. 
C m alt 4- 4 Ab 
D o l o r e s de m u e l a s 
Se quitan con seguridad con el odontál gleo Ar-
nautó, cuyo dolor no reaparece jamás y cura la ca -
rie dental. Se vsndeen la drogueria Sm José , ca-
lle de la Habana y en la de Sinta Ana', calzada de 
Beiaacosm y demás droguerías y farmacias y en 
B i t a b s r ó farmacia de Nuestra Señora del Rasarlo. 
C 590 slt 13-4 
S B V E N D E 
un tren de.lavado por no poderlo asistir su dueño y 
no ser del giro. Se da en proporción. Informarán 
Acosta y Habana, bodega. 2373 15-4 Ab 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero la casa libre de gravá-
men n, 4 ce la calle de Pierna, en el fpueblo de 
Marianao. Informan en San Ignacio 1C6, Habana. 
2338 8 3 
Se vende por tener su dueño que ir al; campo; en 
buena proporción. Reina 62. 
2317 ¡^8 
B i L H B I B H I ñ * 
Se vende una situada en muy buen punto. D a -
rán rasón Mercado de Tacón 6°, por Agalla. 
2311 8-3 
6 3 Se vende. Se admitenproposioienes para resolver 
á los 40 días de presentadas. Informa el Adminis-
trador del DIAKIO. e 666 81 ra 
• ' B O M B O N E S . " 
Loa aoreditadísimos de liowney's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 ose. nna hasta $5 en el acreditado 
establecimiento ^ E l Moderno Cu-
bano", Obiapo 61, de Faustino López, 
exclusivo agente, 
o 603 26-16 Mz 
DE ANIMALES 
T 7 N A J A C A 
de mucha sangre y condioones, de 7 cuartaslarjrrs, 
andadora y ligera como pocas, de tiro y monta. Ga-
liano 119, agencia de mudadas, casi esquina á San 
Jo . á . o 681 4-12 
En el Vedado se alqullao una casa de planta ba-j a y otra de alto y bejo. E^tán en lo alto de la 
loma, á nna cuadra de la estación del Urbano. I m -
pondrán calle 18, esquina á 15, acera del Poniente. 
2445 8 - U 
S E A L Q U I L A N 
unos magníficos altos en Galiano 182, entre Reina 
y Salud. Informan en los bajos. 
2418 8 8 
aets 
83 veddea vacas de leahe tejanas, 
A, Vivián. 2170 
Marina, 
8-10 
@ E V E N D E 
un caballo criollo de 7 cuartas, buen caminador» 
dóra lo y oareto y calsado de dos patas, y en su 
tipo no hay quien lo mejore. En Jesüs del Monte 
B. 216, bodegón de Toyo, á todas horas. 
2482 815 
Vacas aclimatadas 
Son buenas de leche, se venden baratas, de dlea 
á una del día. Se pueden ver en San Lásaro 805, 
•¿m 15-7 
P E R I Q U I T O 
Se paga un centén por la devuelta de un periqui-
to, que se escapó de los altos de la casa Gamba, 
Muralla esquina á Habana, el sábado pasado por la 
tarde. 2456 89 
A L Q U I L E R E S 
Se arrienda ó se vende 
el ingenio demolida San José de Veltla, de cuarenta 
y osno (t4) caballerías de tierra, á m e n o s de una 
Irgua de San Felipe, propio para fomentar un gian 
Central por lindar con otros tres ingenios demeli-
dis, que forman un total detreelentos y pico de 
caballerías. No se arrienda sin garantía á satisfao-
ción, i n f o m a t á n Ofloio» 14. 
i 8688 IS-18 4 
Cuatro hermosas y ventiladas 
casas acabadas de fabricar, barrio 
de San Lázaro, calle del Príncipe 
ns. 12 B, C, D y E . 
Dichas casas están situadas en 
ponto muy sano, y propio para la 
próxima estación, puesto que solo 
distan dos cuadras de los baños de 
mar " E l Internacional". 
Las llaves se encuentran enfren-
te de dichas casas, n. 27, é infor. 
marán acerca de ellas Muralla 23. 
2SSB 15 7 
Z a l n e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a e i e s a y r o n t i l a d a ea< 
a a s e a l q u i l a n r a r l a s h a b i t a c i o n e a 
oon b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i e * 
r e s y o n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s 6 « 
taño» oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
p e v rfswmaffio»»» ¿rstnn>«» *dkWM.4w«s* &&< 
KOTsa&srft « 1 a s í r t e l o á toAas h o s a * * 
E CARRUAJES 
L I M O N E R A S y TRONCOS. 
Se dan á precios tan reducidos que hay que verlo 
para creerlo. Limonera americana $ Ift 60 
Limonera francesa 26 50 
10 Tronco fino 53-(0 
Obispo 92, talabartería E l Gran Hipódromo. 
2558 8-12 
E L MEJOR P Ü E Í F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
D E G-ACTD'ÜX 
Más de 10 afios de enracioaes sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 6 5 alt 10-1 Ab 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo ne hay mejor cosmético que el 
k m üe Fersla de M i 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E T J - S T B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja ol cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c 6S8 alt B- l Ab 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para ademo 
de de calas, salonde, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y j a -
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o freee l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
d ia . 
o 647 l A b 
SE V E N D E U N R E F R I G E R A D O R CON SUS vidrieras para cigarros, propio como p t i a caféíé 
puesto de frutas. También se vende un venado hem-
bra, do nueve mese.», criado en casa. Se da todo 
moy barato por no necesitarlo sn dueño. Impon-
drán O&rlos I I I 211, café y fonda á todas horas. 
8S23 r 8 8 
$&ws ím k m m k 
fus Cu i& Qpinga 
8»illLia<H OTnlfiifi fy 
C U R A C I O N 
por medio do las 
PILDORAS ANTf-DIABÉTICAS ITOYSSET 
Al por Mayor ; MOUYSSET, en Asnléres, cerca de Párl i t 
Depositario en La Habana « J O S É S A R R A . 
LINIMENTI 
¿OAIlos de Sxito 
N e m a s 
Solo TOPICO 
reempl&zando el 
Fuego «in dolorni 
caída del polo,cura 











E L MAS PODEROSO 
Y E L MAS COMPLETO;! 
Dlíters no solo la carne, sino tato 
bien la grasa, el pan y lo» feculento» 
La PANCREATINA DEFHESNS3 
preyiene la» afeccioues dul eilómagiK 
y facilita aiempre la digestión 
P O L V O — E L I X I R 
E n todas las buenas Farmacias 
6 
misma Autor: E R G O T 1 N A 
/
n s n B s o B K s s s n B B B s a s B n s B B B B B H n B B ^ k 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con exilo por la 
o n 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las m i s m a s propiedades que 
el Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o . 
L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias. 
Las G o t a s C o n c e n t r a d a s de 
Son e l remedio m á s eficaz contra 
M , Ciorosk y Colores Pálidos 
El/-//erro Srava/s carece de 
olor v de sabor y está reco-
memiack) por todos ios médi-
cos del mundo entero. 
No cosír/Tíejamás. Nunca 
ennegrece los dientes. 
En muy IOCO (iempo procura: 
S A L U D - VIGOR - F M I A - B E L L E Z A 
Desconflese de las I m i t a c i o n e s . 
Solo se vende en Gotas y en P i l do ra s . 
Todas FarmaGÍas ó Droguerías . 
DEPÓSITO : 1 3 0 , R u é L a f a y e t t e , ~ 
ANTI • ANÉMICO - AMTI • NERVIOSO 
e ^ A ^ « 
himdo h Is iMieaia d« lltdieio* il< Nril. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todoa lo* Ferrnglnoioi, 
contra : A N E M I A , NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
E l ún ico que reconstituye la «anpre, 
calma los nerrlos y que no estriñe 
nunca, — 2 i 3 Graj eas en cada coitíidi. 
E L I X I R y JARABE del Dr HECQüBt 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
PARIS : M O N T A a u , 12, fíut des Lombtrai. 
r B N TODA» LA» FARMACIA» 
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a el 
ESTREÑIMIENTO 
E é m o r r h o i d e s , B i l i s , E m U r m 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l , Jaqueca, 
P a r í s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
D E ! 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s i ¡ ¥ 1 ¡ T A C S O P I E S y 
F A L S B F i C A C l O i ñ i E S , r e c o m e n d a m o s a l o s p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n t o d o s s u s a r t i c u l e s y p r i n c i p a l -
m e n t e e n a q u e l l o s d e l a P E R F U M E R Í A L A C T É I N E , 
L a Marca de fábr ica y el nombre : £ . C O U D R A Y * P A R I S . 
i 
TOMERIA DIAFANA 
G . M a z n y e r y C i a , P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
l e S A R i ^ H B E R M H A R P T 
LOCIONES, AGUAS DK TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA EU PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Si halla ea LA HiBñNA:S. G H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
Y EN TODAS l_AS B U E N A S C A S A S 
O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
y Debilid&d del Pecho, T I S I S . A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I.AS 
9 • 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÜ 
E s l c producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de lasVias respi-
ratorias, e s l á recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortiñoa, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qae cada Irasco leve ol Sele de la Unioa de los Fabrieastes, i lia de evita; las Falsificaciones. 
D e p o s i t o p r i n c i p a l : E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae d e s taenliles-Mustricls, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
MlGO-NUTRITmJ ICON QUINA! I T C A C A C 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por 1^ 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmac ia / . 
Asfalte—Caba—.Chapapote 
Liquido, sólido, pastoso y petróleo, tengo para Ten» 
dor grandes cantidades, diapuestss para entregar; 
también tengo minerales, cobre, Irerro, platino, 
sinc j cuantas otras clases l ia r en Cnbs. Diriglrsa 
á José Santa Eulalia Infanta 50 y Obispo SI. Te lé -
foso 14{)0. Depósito y yenta, t rapería de H a m í l ; 
teléfono 11. 2511 4-11 
PRONTO SB A B R I R A E N L A P L A Z A V I E -ja y se pondrán á la renta naos lotes do quin-
calla, forteteiía, papelería y artígalos del giro en 
la casilla n. 36, ñor San Ignacio, 15 días da realiza-
oidn. 2.07 8 9 
U n b o g g í n u e v o 
elegante para pasear en la ciudad y sólido y fuerte 
para i r af campo. Lealtad 115. En la miema un 
plano de media cola cssi regalado. 
C 6*0 
Por ausentarse m dnefio 
se Tanée u i bonito milord en precio mny módico. 
Virtudes 109, de 9 á 10 de la mañana y de 5 á 8 de 
la tarde. 2521 4-11 
S B V E N D I ! 
un magnifico Pi íncine Alberto; un faetón de toldi-
Ua, figurando un familiar; tres carros para ciga-
rros, todo en precio muy módico. Informarín 8an 
Rafael 1F0, á todas horas. 24t 9 8-10 
T O D O B A R A T O 
B E V E N D E 
ü n t i i b u r y americano de buen f%brie8nte. Una 
lanza de pare}» para el mismo. Dn tronco smeii-
cano. Una limonera ameTicana. Informará el co-
chero de Asruiar 40. 2 M «-9 
S^ua t ro Idem, un tilbury, una araña de cuatro 
ruedas, una volanta, un carro de cuatro ruedas j 
uno de dos ídem, un milord propio para el ompo , 
tina guagua grande r u n a ohioa, Monte 268 e t q u l c ^ l 
í Mit»déw, taller de oftrraftjei, 8«85 l - | « 
Arriba el R E Y C A R N E A D O . Hemos te-
nido la satisfacción de comprobar que el 
señor Carneado no tiene en el mundo quien 
compita con sus precios; él vende un 30 
por ciento más barato que cualquiera de 
sus colegas, y esto lo comprenderán per-
fectamente sus consumidores: él acaba de 
comprar el almacén de calzado Los Ameri-
canos, Cuba 77. L a peletería L a F í s i c a , s i -
tuada en Luz y Compostela. E l depósito 
de calzado fabricado en Matanzas, y mues-
trario del señor Martínez y parte de otro 
gran almacén. Además el público sensato 
bien comprenderá que la mayor parte de 
sus colegas sua compras eon de poca impor-
tancia y las compras tienen que ser en ma-
las condiciones, comparadas eon las que 
compra Carneado, que son por cientos de 
docenas, y puede como es natural, vender á 
mitad de precio que todos BUS competi-
dores. 
¡OJO! No comprar zapatos sin ver an-
tes lo que el 
Bazar de 40 puertas E l Escándalo 
les ofrece. Hay artículo de todos los gi-
ros. Manzana de Gómez, todo el frente de 
Neptuno. 
AVISO.—No se dejen sorprender eon 
otras casas que dicen que todito es de 
Carneado: la única oasa de Carneado es 
E L E S C A N D A L O . 
C H L Ó R O S I S 
(Colores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(Floras b l a n c a s ) 
con J L l h u m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS DE LO» HOBPITAUE» ^MEDALLAS DE ORO) 
E s el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas la* 
enfermedades provlnlentes de la fobrexa «Se l a Sangre, 
PA-FtlS, C O L L I N y C", 49, Ruó da Maubouffe, y en las farmacias 
Empleado con éx i to desde hace m á s de ochenta años, 
'contra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón^ . 
Gota, fídumastismos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disentería, 
rIa Erippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices "j 
| todas las enfermedades ocasionadas por l a Bills y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflemático que no lleve la Firma Paul OAGE 
Depósito General, Dr Pasl G A G E Hija, F " de 1? el, 8. r. de Grenelle-St-GerniaiD, París 
y en todas las farmacias 
JARAI 
l O D O - r r A l f i c o 
" f t MEJOR S U C E D I E N T E D E L A C E I T E ! D E H I G A D O DE B A C A L A O 
^ E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I S R I O | 
| C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L E I U M I N U R S A | 
DEPOSITO OBOTRAI : O. DEOLOS^Sa, Bonlevard Mont^arnasse^Pari». 
D E L A N Q R E N I E R 
E l m e j o r A l i m e n t o 
p a r a l o s N i ñ o s 
los a n é m i c o s , los conva l t c i en te s , los ancianos 
y todos los que tienen necesidad de fortificantes. 
19, RUE DES SAINTS-PÉRES, PARIS, Y FARMACIAS 
Imprenta y del DIARIO OI! L A MASíNA, Zalneta e s c M KoptaiMi 
